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k W  :  k i l o w a t t
k w h  :  k i l - o w a t t - h o u r
MW :  megawat t
G W  :  g i g a w a t t
p .  :  p i e c e
p  :  p a i r
M i l l - .  :  m i l l i o n
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E Y  :  e n d  o f  t h e  y e a r
Q r  :  q u a r t e r
H Y  :  h a l f - y e a r
A :  ave rag:e
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f o b  :  f r e e  o n  b o a r d
UNDP :  Un i ted  Nat ions  Deve lopment  p rogramme
U N T A  :  u n i t e d  N a t i o n s  r e g u l - a r  p r o g ' r a m m e  o f  T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e
UNICEF :  Un i ted  Nat  ions  Ch i . l_dren '  s  Fund.
WFP :  Wor ld  Food Programme
A U T . A G . N U  :  O t h e r s  U n i t e d  N a t i o n s  A g . e n c i e s
* )  S p e c i a l  a b b r e v i a t i o n s  a r e  a l l o c a t e d  t o  t h e  r e s p e c t i v e  s e c t i o n s .
w i t h  o n l y  f e w  e x c e p t i o n s ,  p r o v i s i o n a l ,  r e v i s e d  a n d  e s t i m a t e d
f i g u r e s  a r e  n o t  m a r k e d  a s  s u c h .  C o m p o n e n t  f i g u r e s  m a y  n o t  a d d
t o  t o t a l  b e c a u s e  o f  r o u n d i n g .
7EXPLANATION OF SYMBOLS
0 :  Iess  than ha l f  o f  f -  in  the  las t  f  igure ,  bu t  more  than zero
:  ca tegory  no t  app l i cab le
I  :  fundamenta l  change w i th in  a  ser ies ,  w i th  negat ive
in f luence on  tempora i  comparab i l i t y
.  
:  f igure  unknown
X  :  t a b u l a r  g r o u p  b l o c k e d ,  s i n c e  i n f o r m a t i o n  i s  n o t
mean ing fu l
8FORESTORD
Eurostat '9 ser ies of  r rReports on ACP countr j -esrr  are cfosely based on reports compi. led by
the Stat is t j .cal  Off ice of  the FederaL Republ ic  of  Germany, and are publ ished in that
inst i tut ions '  "stat is t ik  des Auslandes" (stat is t ics of  foreign countr ies)  ser ies,  Acp-EEc
relat iona are j -ntensi fy ing and improving part ly  as a resul t  of  the conclusion of  the 3rd
Lome convent ion'  but  the general  publ ic ,  in part icular  in the European Cornmuni ty,  is  very
poor ly informed about th is countr ies.  The aim of  the "new" ser ies of  reports is  thus to
make readi l ,y  avai l -able the main current  stat is t ical  mater ia l .
The reports publ ished by the Stat is t isches Bundesamt are ideal  as a basis for  the Eurostat
ser j -es because they are comprehensive,  easy to understand and they set  out  in a standard
form key informat ion,  based on the latest  data on the demographic and economic structure
and devel-opment of  the countr ies they cover,  To make th is informat ion avai labJ-e to a wider
internat ional  readership,  Eurostat  is  publ ishing th is European vers ion in French and in
EngJ- ish.  The or ig inal  report ,  i :  German, is  avai lable f rom the Stat is t isches Bund.esamt i r r
wiesbaden or the Kohlhanmer Ver l -ag in Mainz.  Most  of  the European vers ion is  d i rectJ-y
translated f rom the German or ig inal  wi th the data essent ia l ly  unchanged, apart  f rom a few
very minor modi f icat ions.  In three of  the 20 chapters however,  Eurostat  has made certa in
addi t ions to the data on bi lateral  or  internat ional  aspects (external  t rade,  internat ional
pr ice compar isons,  technical  cooperat ion) to meet the requirements of  non-German readers.
T h e  t r a n s l a t i o n ,  t h e  m o d i f i c a t i o n s  a n d  t h e
r e s p o n s i b i l i t y .
a d d i t i o n a l  m a t e r i a l  a r e  s o I e l y  E U R O S T A T ' s
The maps in th is report  are taken f rom the German or ig inal ,  and are intended to make th ings
easier for t.he reader. The narnes used and the frontiels shown d.o not imply any juogmenc on
the l -egal  status of  any terr i tory or  any endorsement or  recogni t ion of  nat ionat  f ront iers
on the part  of  e i ther the Stat is t isches Bundesamt or  Eurostat .
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1. GEIIERAL DATA
State and Government
FulL name :  Republ ic of  Niger
Shor t  fo rm :  N iger
C a p i t a l  :  N i a m e y  (  6 0 0 0 0 0  i n h a b i t a n t s  i n  1 9 8 5 )
Estab l i shment / fndepend,ence :  Independent  s ince  August  L960 .
cons t i tu t : -on  :  November  1 ,9  60  ;  abo l i shed in  Apr i r  t97  4 ;  a  new
c o n s t i t u t i o n  i s  i n  p r e p a r a t i o n .
Form of government :  President ia l  republ ic;  mi l i t .ary grovernment
i n  p o w e r  s i n c e  A p r i l  L 9 7  4 .
Head o f  S ta te  :  Pres ident  GeneraL Seyn i  Kountch6 (s ince  Apr i l
I 9 7  4 ;  h e  i s  a l s o  P r e s i d e n t  o f  t h e  S u p r e m e  M i l i t a r y  C o u n c i l )  .
Head o f  Government  :  Pr ime l " l in is te r  Hamid  A lgab id  (s ince  L984)  .
E lec tora l  representa t ion  /Leg is la t i ve  :
The Nat iona l  Assembly  was d isso lved in  L97 4 ;  s ince  then the
Supreme Mi l i ta ry  Counc i l  has  groverned by  decree  .  In  Ju ly  l ,9 I3  a
Nat iona l  Deve lopment  Counc i l  w i th  l im i ted  leg is la t i ve  powers  v ras
e s t a b l i s h e d  w i t h  1 5 0  a p p o i n t e d  m e m b e r s .
P a r t i e s / e l e c t i o n s  :
A l l  p o l i t i c a l  p a r t i e s  w e r e  d i s s o l v e d  i n  L 9 7  4 .
A d m i n i s t r a t i v e  d i v i s i o n s  z  7  " d 6 p a r t e m e n t s " ,  3 8  d i s t r i c t s
( " a r r o n d i s s e m e n t s " ) ,  1 5 0  m u n i c i p a l i t i e s  ( " c o m m u n e s " )  .
M e m b e r s h i p  o f  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  :  U n i t e d  N a t i o n s  a n d
s p e c i a l i z e d  U N  a g e n c i e s ,  O r g a n i z a t i o n  f o r  A f r i c a n  U n i t y  ( O A U )  ,
Common Af r i can  Maur i tan ian  Organ iza t ion  (OCAI . { ) ,  Economic
Community of  gvest Af r ican States (CEDEAO/ECOWAS ) ,  west Af r ican
M o n e t a r y  U n i o n  ( U M O A )  r  " C o n s e i l  d e  I ' E n t e n t e " ,  a s s o c i a t e d  w i t h
the  European Communi t ies  (EC)  .
fn te rna t iona l  Deve lopment  Category  :
LDC (Leas t  Deve loped Count r ies )
M S A C  ( M o s t  S e r i o u s l y  A f f e c t e d  C o u n t r i e s )
1 3
Bas ic  da ta1 . 1
U n i t
T o t a l  a r e a  . k m 2
U s e f u l  a g r i c u l t u r a l  a r e a  . . k m 2
P o p u l a t  i o n
T o t a l  p o p u l a t i o n
C e n s u s
M i d - y e a r . . .  . 1 0 0 0
G r o w t h  . . . . . . t
D e n s i t y  .  . .  .  i n h .  / k m 2
B i r t h s  . . . . . p e r  1 0 C 0  i n h .
D e a t h s  . . . . . p e r  1 0 0 0  i n h .
M o r t a l i t y  i n  f i r s t
y e a r  o f  l i f e  . . . . p e r  1 . 0 0 0  l i v e
b i r t h s
L i f e  e x p e c t a n c y  a t  b i r t h
M e n .  . . y e a r s
hlomen .  years
H e a l t h
Hosp i ta l  beds  number
f n h a b i t a n t s  p e r  h o s p i t a l  b e d . . . . . n u m b e r
D o c t o r s  . n u m b e r
I n h a b i t a n t e  p e r  d o c t o r .  . . 1 0 0 0
D e n t i s t s  n u m b e r
I n h a b l t a n t s  p e r  d e n t i s t  . . 1 0 0 0
Educat  ion
I l l i t e r a t e s ,  a g e d  1 5
y e a r s  a n d  o l d e r . .  . . . . . . . t
P r i m a r y  s c h o o l  p u p i l s .  .  .  . 1 0 0 0
S e c o n d a r y  s c h o o l  p u p i l s . .  1 0 0 0
Students  number
Employment
E c o n o m i c a l l y  a c t i v e
p o p u l a t i o n .  . l - 0 0 0
m a l e  .  .  . 1 0 0 0
P e r c e n t a g e  o f  t o t a l
p o p u l a t i o n  . . . . t
A g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y ,  f i s h e r i e s
A g r l c u l t u r a l  p r o d u c t  i o n
i n d e x  I 9 7 9 / 8 L  A = 1 0 0
F o o d  p r o d u c t i o n .  . . L 9 7 9 / 8 t  A = L 0 0
p e r  c a p i t a  .  .  .  l .  9 1 9  /  8 L  A = 1 0 0
H a r v e s t  q u a n t i t i e s
M i l l e t  . . . 1 0 0 0  t
P u l s e  c r o p s  .  .  . 1 0 0 0  t
O n i o n s  . . . 1 0 0 0  t
L i v e s t o c k . . .  1 0 0 0
T i m b e r  . 1 0 0 0  m 3
F i s h  . . . . t
L987 z L257000
L 9 8 3 :  3 5 5 0 0
L977 z
1 9 8 5 :
1  9 ? ? - 8 5  :
L977 z
1  9 6 0 /  6 5 A :
1_ 955 :
L 9 7 4 =
L962 z
1 9 7 5  / 7 6 :
1 9 ? 0 :
1 9 8 1 _  :
1 9 8 4 :
1 9 8 0 :
I 9 1 9 2
5 1  0 3
6 1 1 5
1 9 .  8
4 . 0
4 5 . 8
2 9 . 5
1 8 5
3 5
3 8
2286
2059
1 1 7
4 0 . 2
6
7 8 4 . 5
9 8 .  6
L 4 2 . 2
1 3 .  6
5 4 1
1,280
t  l .53
3 r . . 9
1 0 1
1 0 t
9 8
1 5 3 6
288
1 1 0
1 1  6 2
3 1 0 4
8 9 3 4
1 9 8 ? :  6 4 8 9
1 9 8 5 - 8 ? :  6 . 1
1 9 8 7 :  5 . 1
1 9 8 0 / 8 5 A :  5 1 . 0
2 2  . 9
1 9 8 4 :
1 4 0
4 2
4 5
1 9 8 4 :  4 3 9 0
1 3 8  9
L47
4 1 . 5
7
8 ? 1 . 0
1 9 8 5 :  8 6 . 1
L 9 8 3  / 8 4 2  2 6 I . 6
1 9 8 0  / 9 L z  3 7 . 2
1 9 8 3  / 8 4 2  2 4 5 0
1 9 8 5 :  
l : ; ;
3 0 . 7
1 9 8 5 :  1 , 0 6
1 0 6
92
1  7 8 0
215
120
1 8 3 2
1  9 8 4  :  3 8 0 7
6 8 4 0
1 4
M a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y
I n s t a l l e d  g e n e r a t i n g  c a p a c i t y
o f  p o w e r  s t a t i o n s  . . M W
E L e c t r i c i t y  p r o d u c t i o n .  . . M i I I .  k W h
E x t r a c t i o n  o f
C o a l  . 1 0 0 0  t
U r a n i u m  o x i d e  . . . . . . . t
M a n u f a c t u r e  o f
C e m e n t  . . . . 1 0 0 0  t
T e x t i l e s  .  M i I l .  m
E x t e r n a l -  t r a d e
I m p o r t s . . .  . . . . M i I I .  U S  $
E x p o r t s . . .  . . . . M i l l .  U S  $
T r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n s
T r u n k  a n d  n a t i o n a l  r o a d s  . . . k m
P a s s e n g e r  c a r s  p e r  1 0 0 0  i n h .  n u m b e r
P a s s e n g e r s  c a r r i e d  b y
" A i r  N i g e r "  . 1 0 0 0
T e l e p h o n e  c o n n e c t i o n s  . . . . 1 0 0 0
T e l e v i s i o n  s e t s  1 0 0 0
T o u r i s m
F o r e i g n  v i s i t o r s  i n  N i a m e y  .  .  .  . 1 0 0 0
I n c o m e  f r o m  t o u r i s m  M i l I "  U S  S
C u r r e n c y  a n d  f i n a n c e
O f f i c i a l  e x c h a n g e  r a t e
C o m p a r a t i v e  v a l u e . . C F A  F r a n c s  f o r  1  E C U
C u r r e n c y  r e s e r v e s  . . M i I I .  U S  S
P u b l i c  f i n a n c e s
Cent ra l  government  budget
I n c o m e  . . . . B i l l .  C F A  F r a n c s
E x p e n d i t u r e .  .  .  . B i 1 I .  C F A  F r a n c s
N a t i o n a l  d e b t  . M i l l .  U S  S
hlages
Min imum hour ly  wage CFA Francs
P r l c e s
C o s t  o f  l i v i n g  i n d e x
A f r i c a n s .  . J u l y  I 9 6 2 l J u n e  1 9 5 3 = 1 0 0
E u r o p e a n s . .  . N o v / D e c  1 9 6 4 = 1 0 0
N a t i o n a l  a c c o u n t s
GDP a t  marke t  p r ices
i n  c u r r e n t  p r i c e s  . 8 i 1 1 .  C F A  F r a n c s
p e r  c a p i t a . . . . . . 1 0 0 0  C F A  F r a n c s
1 9 7 8  z  2 1  . 6
1 9 8 1 :  9 1 . 5
1 3
4 3 6 6
3 5 . 4
1 8 . 9
1 9 8 0 :  5 9 4
5 6 6
1  9 7 0  :  6 9 4 3
2 . 2
5 5
4 . 0
1 9 8 0  :  5
L 9 1 6 :  1 4 . 0
1 9 1 1 :  3
I 9 B 2 z  3 2 I . 9 3
I 4  . 6
I 9 8 0 / 8 L z  1 5  - 2
r 3 9 . 2
E Y  1  9 8 1  z  6 0 4  . 9
1 9 1 0 :  3 0 . 0 0
1 9 8 2  z  4 9 ' l
3 4 r
1 9 7 5  z  1 8 0 .  4
3 1  . 3
1 9 8 3 :  6 5 . 0
1 9 8 5 :  1 6 1 . 5
1 0 1
3 1 7 9
3 8 . 0
2 5 . A
1 e 8 s :  3 s 4
z z J
1 9 8 5  =  9 1 6 6
1 9 8 4 :  3 . 8
1 1 8
1 0 . 4
1 1
1 9 8 4 :  4 0 . 4
1 9 8 2 :  3
l 9 8 5 :  3 4 0 . 8 2
A  1 9 8 6 :  1 4 0 . 8
L 9 8 4 / 8 5 2  5 8 . 5
L 0 2  . 0
E Y  1 9 8 5 - .  1 5 2 . 4
1 9 8 5 :  1 0 9 . 0 2
1  9 8 5 :  5 2 C
4 2 5
1 9 8 5 :  5 6 6  - 1
1 n ?  o
1 5
L - 2  I m p o r t a n t  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  i n d i c a t o r s  o f  A f r i c a n  c o u n t r i e s  * )
* )  D a t a  f o r  t h e  c o u n t r y  o f  t h e  r e p o r t  a r e  u n d e r l i n e d .  F i g u r e s
i n  b r a c k e t s  r e l a t e  t o  y e a r s .
1 )  > 1 0 0  t  =  p u p i l s  c o u n t e d  b y  c l a s s e s ,  s o m e t i m e s  n o t  b e l o n g i n g
t o  t h e  e q u i v a l e n t  a g e  g r o u p s .
2 )  F o r m e r l y  U p p e r  V o l t a .
a )  1 0  y e a r s  a n d  o v e r .
b )  A  L 9 1 9 / 8 r .
c )  A  l - 9 8 0 / 8 2 .
d )  i n  a l I  m e d i c a l  f a c i l i t i e s .
e )  6  y e a r s  a n d  o v e r .
I n d i c a t o r
N u t  r i t  i o n H e a l t h Educat  ion
Calory  supp ly
1  9 8 3
L i f e
expec-
t a n c y
at
b i r t h
L984
f n h a b i -
t ,an ts  per
regu la r
h o s p i t a l
bed
L i t e r a t e s
as  percen-
t a g e  o f
t o t a l
popu la t  ion
( a g e d  L 5
and over )
1  9 8 0
R e g i s t e r e d
p u p i l s  a s
percentage
o f  a l ]
c h i l d r e n
o f  p r i m a r y
schoo l  age
1 9 8 3  r . )
per  inh .  /day
I t o f
Number I  needs Year Number *
Egypt
E q u a t o r i a r  c " i ; ; ; .  :  :  : .  : . .  : .
E t h i o p i a
A l g e r i a
A n g o I a .  .  .
B e n i n
B o t s w a n a .  .  .
B u r k i n a  F a s o  2 l  . .
Burund i
C ö t e  d ' I v o i r e .  .  .
D j i b u t i . . .
Gabon
Gambia
Ghana
G u i n e a
G u i n e a - B i s s a u
Cameroon
Cape Verde
Kenya
C o m o r o s
Congo
L e s o t h o
L i b e r i a
L ibya
M a d a g a s c a r . .
M a l a w i
M a I i
M o r o c c o
M a u r e t a n i a .
M a u r i t  i u s  .
M o z a m b l q u e . .
N a m i b i a
N i g e r
N i g e r i a
Rwanda
Zambia
Sao Tom6 and Pr inc ipe
S e n e g a l
S e y c h e l l e s
S i e r r a  L e o n e
Z imbabwe
S o m a l i a . .
Sudan
S o u t h  A f r i c a
S w a z  i l a n d
T a n z a n i a . . .
Togo
Chad
T u n i s i a .
Uganda
Z a L r e  . . . . . . : l
C e n t r a l -  A f r i c a n  R e p u b l i c .  .  . l
3t_ 53 126
2't 6i eä
2 1 5 0  1 1 5
204L 87
L907 83
2L52 93
20L4 85
2318 L02
2516 L1,2
2 7 6 3  b )  1 1 i
2 2 2 3  c )  8 9
1 5 1  5  5 6
t939 84
2 2 3 0  c )
2031. 88
21L6 c )
L9L9 83
229L c) 92
2 4 2 5  1 0 9
2 3 7 6  1 0 4
2361 1,02
3 6 5 1 _  1 5 5
2 5 4 3  L L 2
2 2 0 0  9 5
1 5 9 7  6 8
2 5 4 4  1 0 5
2 2 5 2  9 1
2 6 1 5  L 1 8
l_  568 1 t
2L91 b) 88
2 2 7 r '  9 7
2 0 2 2  8 6
2 2 7 6  9 8
L929 84
2 3 5 1  c )
2436 L02
2 5 2 3  c )  1 0 1
2082 9t
1 9 5 5  8 2
2063 89
2 L 2 2  9 0
2 8 9 1  1 L 8
2 5 2 5  c )  L 0 1
2 2 1 1  9 8
21.56 94
L620 68
2889 L2L
235L 101
2136 96
2049 91
6 0  s 0 0  ( 8 1 _ )
4 4  1 _ 7 0  ( 8 0 )
4 4  2 7 8 1  ( 8 0 1
6 0  4 4 0  ( 8 1  )
4 3  3 2 2  ( 1 2 1
4 e  9 0 4  ( 8 1 )
s 8  3 8 3  ( 8 0 )
4 s  3 0 0 9  ( 8 0 )
4 8  l _ s 5 4  ( 8 3 )
s 2  9 1 s  ( 7 9 )
4 8  2 8 1  ( 8 0 )
s 0  2 2 0  ( g ] - l
4 2  9 6 1  ( 8 0 )
s 9  s 8 4  ( 8 1 )
3 8  s 9 2  ( 7  6 l
3 8  s 2 9  ( 8 1 )
5 4  3 4 5  ( 8 0 )
6 4  5 t - 3  ( 8 0 )
s 4  6 4 1  ( 8 3 )
s s  5 2 8  ( 8 0 )
s7  296 (g ] - l
s 4  - t 2 4  ( 8 0 1
5 0  7 3 3  ( 1 9 1
s 9  2 0 5  ( 8 1 )
5 2  s 0 9  ( 7 8 )
4 s  8 3 5  ( 8 1 )
4 6  2 4 6 1  ( 8 2 1
s 9  8 4 8  ( 8 1  )
4 6  L 7  9 2  ( 8 0 )
6 5  3 5 7  ( 8 3 )
4 6  9 8 4  ( 8 1 )
5 8  ( s S )  g 7  t 7 3 l
4 3  1 5 6 9  ( 8 3 )
s 0  1 4 2 8  ( 8 0 )
4 7  6 4 8  ( 8 1 _ )
5 2  3 8 3  ( 8 1 )
6 4
4 6  8 1 0  ( 7 9 )
69 L7 0 182' ,
3 8  e 0 2  ( 8 2 1
s 7  s 1 0  ( 8 0 )
4 6  L r 7 1  ( 8 2 1
4 8  1 1 9 6  ( 8 2 )
s 4  1 7 9  ( 8 0 )
s4  382 l82 l
s 2  s 5 2  ( 8 L )
s 1  7 3 9  ( ? e l
4 4  1 2 9 2  ( 7 8 1
6 2  4 7 3  ( 8 3 )
s 1  6 8 9  ( 8 1 )
s t  3 s 5  ( 7 9 )
4 e  5 1 6  ( 8 0 )
4 4  7 8
3 1  8 1  ( 8 2 )
5 3  ( 8 2 )  a )  4 6
4s  182)  93
2 s ( 8 2 )  5 6 ( 7 2 1
2 8  5 5
35 r02
9  ( 7 s )  2 8
2 7  3 3
4 3  ( 8 s l  7 6
9  ( 7 8 )  3 2  ( 8 2 1
3 0  ( 7 7 )  1 1 s  ( 7 s )
2 0  s 5
5 3  ( 8 s )  5 9
2 0  3 3
qt  ns t  t3?
4 ;  1 0 ;
e)  nu 13?,ra
52 L1,2
2 5  6 6
3 9  ( 7 3 )  r n  ( e 2 l
6 7  ( s S )  1 0 0
2 5  6 2
d )  9 ( 7 6 t  2 1
2 8  8 0
L 7  ( 1 6 1  e )  3 3
8 3  ( s S )  1 0 6
3 8  ( 8 s )  1 0 4
1 ö
3 4
5 0
4 4
2 3
9 8
7 0
9 6
1 0  4 ä
6 0  ( 7 7  )  9 s
2 0  4 0
6 9  1 3 0
1 2  ( 8 s )  3 0
3 2  5 2
.  1 o s  ( 7 2 1
55 1 l -  L
? 9  ( 8 1 )  9 8
4 1  ( 8 5 )  1 0 5
1 5  3 5
s 4  ( 8 s )  1 1 1
5 2  5 0
6 1  ( 8 s )  9 0
3 3  1 0
1 6
I . 2  I m p o r t a n t  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  i n d i c a t o r s  o f  A f r i c a n  c o u n t r i e s  ( c o n t ' d )  * )
f n d i c a t o r
C o u n t r y
A g r i c u l t u r e E n e r g y E x t e r n a l
t  rade
T r a n s p o r t C o m m u n i c a t  i o n N a t  i o n a l
p r o d u c t
S h a r e  o f
E n e r g y
consump-
t i o n  p e r
c a p i t a
S h a r e  o f
p r o c e s s e d
produc t  s
i n  t o t a l
e x p o r t s  1 )
C a r s T e  I e p h o n e
c o n n e c -
t ,  i o n s
I  9 8 5
' |e re -
v i  s  i o n
s e t  s
1 9 8 3
GNP a t
m a r k e t
p r i c e s
p e r  i n h .
1 9 8 4
a g r I .
i n  c D P
1  9 8 4
a g r r .
w o r k e r s
t o  t o t a l
employed
1  9 8 5
p e r 1 0 0 0  i n h a b i t a n t
t kg lkgce
2 l
t Number U S S
Egvpt
E q u a t o r i a l  c " i ; ; ; :  :  :  :  :  :  :  :  : .
E t h i o p i a
A l g e r i a
A n g o I a
B e n i n
B o t s w a n a
B u r k i n a  F a s o  3 )  . .
Burund i
C 6 t e  d ' I v o i r e .  .
D j i b u t i .  .  .  .
Gabon
Gambia
Ghana
G u i n e a
G u i n e a - B i s s a u
C a m e r o o n
Cape Verde
Kenya
C o m o r o s
C o n g o
L e s o t h o
L i b e r i a
L ibya
M a d a g a s c a r . .
M a I a w i
M a l  i
M o r o c c o
M a u r e t a n i a .  .  .
M a u r i t  i u s .
M o z a m b i q u e . .
N a m i b i a
N i g e r
N i g e r i a
Rwanda
Zambia
S a o  T o m 6  a n d  P r i n c i p e
S e n e g a l .  .  .  .
S e y c h e  I  I e s
S i e r r a  L e o n e
Z imbabwe
S o m a I i a . .
Sudan
S o u t h  A f r i c a
S w a z  i  I a n d
T a n z a n i a . . .
Togo
Chad
T u n i s i a .
Uganda
Z a i r e
C e r r t r a l  A f r i c a n  R e p u b l i c .  .  .
5 1 4
1 0 3
2 5
6 1 0
1 3 6
4 1
2 ;
r 5
203
6 4 ' t
9 ? 3
r23
9 4
7 9
6 6
4 5 0
I 4 1
9 1
5 1
r o 2
34;
5 6 9 9
5 9
4 4
2 8
2 9 1
1 6 3
2 7 7
1 1 5
s ä
200
2 T
341
2 2 2
r62
8 5 7
6 1
4 5 8
1 0 0
8 0
2 1 1 8
4 ö
r 9 4
2 I
5 3 5
2 4
6 9
4 0
I  ( 8 2 )
t  ßzl
o  ( 8 3 )
8  ( 7 s )
8  ( 7 8 )
r o  i e : l
1 ( 8 0 )
1 0  ( 8 2 )
3  ( 7 s )
3  ( 8 2 )
o  ( 7 7 )
1 ( 8 0 )
I ' (111
1  ( 8 2 1
s  ( 8 0 )
1 l _  ( 8 2 )
3 o  ( 7 5 )
7  ( 8 0 )
i  r e r l
0  ( 8 1 )
I  ( 8 1 )
8  ( 8 1 )
23  (19 ' , )
3 4  ( 8 2 1
0  ( ? 5 )
3 6  ( 8 r - )
s  ( 7 7 )
9  ( 1 9 )
1 4  ( 1 2 1
4  ( 8 s )
2 1  ( 8 2 )
8  ( 8 4 )
6  ( 8 1 )
1 3  ( 8 s )
3  ( 8 3 )
1 ( 8 1 )
r 9  ( 8 4 )
4  ( 8 3 )
I 4  ( 8 2 ' , )
1 0  ( 8 2 )
3  ( 8 s )
2  ( 8 1 )
ö  r s q l
r ä  l s r l
r q  t a r l
s  ( 8 2 )
1 ( 8 1 )
7 7  ( 8 1 )
3  ( 8 4 )
3  ( 8 4 )
3  ( 8 1 )
2 4  ( 8 3 1
5  ( 8 1 )
2 6  ( 8 4 )
2  ( 8 3 )
) ß u  ä r s s l
0 ( 7 e )  6 ( 8 1 )
o  ( 7 8 )  2  ( 8 s )
L l l e )  1 2 ( 8 1 )
0  ( 1 1 )
2 0  ( 8 1 )  5  ( 8 1 )
0  ( 8 3 )  5 4  ( 8 r )
6 3 ( 1 6 '  4  ( ? s )
1 3  ( 7 9 )  2 e  ( 8 2 1
1 ( 8 0 )  1 ( 8 1 - )
1 ( 8 1 )  2  ( 8 1 )
L 4 ( 8 2 )  1 0 7 ( 8 s )
.  2 s  ( 8 2 )
1 1 ( 8 1 )  2  ( 8 1 )
l s  ( 8 r - )  1 ( 8 s )
8  ( ? s )  2  ( 8 1 )
3 3  ( 8 1 1  2 r  ( 8 2 1
0  ( 7 6 )  1 ( 8 2 )
3  ( 7 9 )  2  ( 8 1 )
2 5  ( 8 0 )  1 6  ( 8 3 )
L 1  4 4  1 2 0
4 5
3  1  1 1 0
3 3  6 5  2 3 8 0
5 4
4  4  2 1 0
1 8  9 1 0
2  5  1 6 0
1  2 2 0
1 3  4 0  6 1 0
2 2  3 3
2 4  1 8  3 4 8 0
1  2 5 0
5  5  3 5 0
3  2  3 0 0
3
5  8 1 0
1
1 3  6  3 0 0
5
1 1  3  1 1 2 0
1  5 3 0
4  L 2  4 1 0
I 4 4  6 6  8 2 3 0
4  8  2 1 0
6 2L0
1  1 4 0
1 3  3 9  6 1 0
3  4 5 0
s 3  ( 8 4 )  1 0 4  ( 8 4 )  1 1 0 0
4 0
4 5  1 4 7 0
2  r  1 9 0
5  5  1 1 0
1  2 1 0
1 2  1 2  4 1 0
2 8
8  I  3 8 0
7 1 9  8
s  5 ( 8 4 )  3 0 0
3 0  1 3  1 4 0
2  2 6 0
3  4 9  3 4 0
L 2 3  7 5  2 2 6 0
2 5  4  8 0 0
5 0 2 r 0
4 5 2 5 0
1
3 5  5 4  1 2 5 0
4 6 2 3 0
1 ( 8 4 )  0  1 4 0
3  1  2 1 0
2 0
4 ö
6
4 8  ( 8 0 )
5 0
1 l82l
4 L
5 8
2 1
4  ( 8 3 )
6  ( 8 3 )
3 3
5 2
3 8
2 Ä
3 i
4L l82 l
8
2 3
3 6
2
4 4
3 1
4 6
L 1
3 4
1 5
4 4  ( 1 9 1
1
3 3
2 6
4 0  ( 8 3 )
1 5
L i
8  ( 8 3 )
3 2
I 4
5 0
3 4
5
2 0  ( 8 1 )
s 2  ( 8 3 )
3 2
6 4  ( 8 1 )
1 5
s ?  ( 8 3 )
3 6  ( 8 2 )
3 9
4 8
1 2
1 6
4 4
5 5
4 4
1 6
1 8
8l-
1 6
1 4
1 6
4 1
7 8
1 9
1 9
5 3
7 5
6 2
3 1
8 0
6 1
1 1
1 9
8 0
8 4
4 8
8 0
2 5
5 0
4 5
8 5
4 9
8 7
6 3
1 )
6 )
5 6
1 1
7 4
2 1
6 8
1 8
6 5
1 9
3 6
7 8
1 I
8 5
a )
* )  D a t a  f o r  t h e  c o u n t r y  o f  t h e  r e p o r t  a r e  u n d e r l i n e d .  F i g u r e s
i n  b r a c k e t s  r e l a t e  t o  y e a r s .
1 )  S I T C  h e a d i n g  5 - 8 .
2 l  k g  o f  c o a l  e q u i v a l e n t .
3 )  F o r m e r l y  U p p e r  V o I t a .
a )  I n c I .  B o t s w a n a ,  L e s o t h o ,  N a m i b i a  a n d  S w a z i l a n d .
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2. THE NAIIONAL, IERRITORY
The natLonal territoly of Niger extends froR Latitude 121 to 241 north
of the equator, and from longitude 0l to 161 east, with a total area of
L 261 000 kn2. Niger is a landLocked country io the Sahel belt, with
deserts and semi-deserts coverlng four- fifths of its territoryi only
about 3 t of the land area can be used for farming. Apart flom the Niger
and Komädugu-Yobe rivers and Niger's palt of lJake Chadr there a:.e no
other large bodies of wate!. The longest distances Ln the country are
1800 km from north-east to south-west and 1000 km flom the north-western
to the gouth-eastern borders.
The territory can be divided into five orographical and hydrographical
regions :
- The high plateaux in the extreme nolth-east at altltudes of 800 to
1000 m. (Mangueni ,  Afaf i ,  Tchigai ,  o jado),  set  in a horseshoe fornät ion
around the plain of Madama, cover a total area of L20 000 kn2. They are
gurrounded by steep precipices (up to 300 m. high) and etched by canyons
formed by old rrater-courses.
- The Massif de I'Air is a range 400 ktn long, with an area of 65 0OO kn2
running f rom north to south.  I t  is  basical ly  a h igh plateau (500 to
900 rr.) traversed by steep valleys. Volcaaic peaks like Greboun and
Indoukal-n-Taghes reach heights of 2000 rn.
-The Massi f  de I 'Ai r  is  f lanked by broad,  t  ater less pla ins (Talak,
Tarnesna and Ighazer in the rest, Tenere in the east) which are
conpl.etely arid. Some wadis are only a few kLlometres long.
-A Low plateau marked by a few ieolated hl]ls stretches from the
aouthwest (Bassin des oullLminden) and south all the way to Lake Chad.
-The Niger river systen forms a smäII but independent unit. Thls rlver
and a few of its tributaries form the only permanent catchment area :ln
the country. The flon volume varl,es from 140 m3 per second in June to
1750 m3/second in February. The rlght bank tributaries contain water
only durlng a few months in the year (nrainly September) r the ancient
nater-cour.Ees (dallols) on the lef,t bank form fertlle lands ln rhich
isolated rivers have been formed.
Most of these seasonal riverg in the south of the country flow towardg
NigerJ.a. The Komadu$r, which runs along the bordsr of Niger, feeds Lake
Chad, the northwestern part of which lies in the cerritory of Nlger.
Niger is i.n one of t.he hott,est regfions Ln the world. It has three
dLfferent cllmatic zones; the deaert climate of the Saharä ln the north
and east Ls characterlzed by extremely J.rregular rnd nLnlmal rainfall
(Iess than 100 tt{n per year); the southern part of the Sahel zon€ har
sughtly more ralnf,aU (up to 700 trun); the Sudan cllmate Ln the extr€ma
southsest vith more rainfall brings an increasl,ng variety of vegetatJ.on.
lhe raLny ltealton here lasts fron May to Octob€r, though tt lc only
between JuIy and September that ralnfall erßceeds 50 mn per nonth.
Niger standard titre Ls the aane aa c€ntaal European time.
_ 1 8 _
A considerable part  of  Niger l ies in the Sahet,  which forms t .he
transi t ion between the Sahala desert  and the savanna on the southern
edgea of  the Sahara.  The Sahel"  is  a broad bel t  s t retching r ight  acroas
Af l ica f rom the At lant ic  Ocean to the Red Sea. The al ready unstable and
sensi t ive ecosyst .em of  the Sahe1 has been considerabfy d isturbed by
human inter ference.  Frequent fa i l -ure of  ra infa l l  (drought)  has had
catastrophic consequences for  both men and animals.  Causes of  the
creat ion of  st ructural  d isaster  areas are very compfex and vary f rom
country to country.  However,  a l l  the Sahel  count l ies have some general
condi t ions in cormnon, as can be seen in the fo l lowing table which
descr ibes a compl-ex process in a s impl i f ied form.
V e t e r i n a r y  s u c c e s s  ( e .  g .
v a c c i n a t i o n  o f  c a t t l e
a g a i n s t  c o w - p e s t  )
D e  s e  r t  i  f  i c a t  i o n
Bad lands S a n d  f o r m a t i o n
D e s s i c a t i o n  o f  t h e  s o i l F l u s h i n g  o r  b l o w i n g
o u t  o f  t h e  t h i n
humus laver
D e s t r u c t i o n  o f  t h e
vegeta t ion  and humus layer
t r a m p l e d  b y  h e r d s  o f  l i v e s t o c k
a r o u n d  w e l l s  a n d  w a t e r h o l e s
D e s t r u c t i o n  o f  t h e  s o d
C o n c e n t r a t i o n  o f  h e r d s
a r o u n d  f e w  r e m a i n i n g  w a t e r h o l - e s
dur ing  drought
Over -gra  z ing
L o w e r i n g  o f  w a t e r  t a b l - e
( t r a d i t i o n a l  w e I l s  d r y  u p )
I n c r e a s e  i n  l i v e s t o c k
a n d  p r e s t i g e  v a l u e  o f
h e r d s  ( s t a t u s  s y m b o l
D r i l l i n g  n e w  w e l l s  ( d e e p  w e l l - s
equ ipped w i th  mechan ica l  pumps)
I n c r e a s e d  n e e d  f o r  w a t e r
I n c r e a s e d  l - a n d  u s e , '
fa rml -ands  ex tended fu r ther  nor th
i n t o  t h e  d e s e r t
P o p u l a t i o n  i n c r e a s e
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C l i m a t e  * )
(Average long term)
S t a t  i o n
S i t e
A l t  i tude
Bi lma
1 9 o N  L 3 o E
3 5 7  m
Agadez
1 7 o N  8 o E
5 0 3  m
Tahoua
15oN 5oE
3 8 7  m
N'Gulgmi
14oN 13oE
2 8 5  m
B i r n l
N ' K o n n i
1 4 o N  5 o E
2 7 4  m
Zinder
L 4 o N  9 o E
4 5 3  m
Niamey
L 3 o N  2 o E
234 m
Month
Coldes t  month
( J a n u a r y )
H o t t e s t  m o n t h
Y e a r
W e t t e s t  m o n t h
(August  )
Dryes t  month
(March)
Year
Wet tes t  month
(August )
Dryes t  month
Year
Average dai ly maximum temperature (oC)
2 6 . 7  2 9 . 9  3 3  . 1  X r r  2 9  . L  3 3 .  ?  x r r  3 1  . 4  3 1 . 5  v r r r
4 3 . 5  v r  4 3 . 1  v  4 1 . 5  r v  3 8 . 6  v  4 0 . 1  r v  4 0 . 9  v  4 1 . 3  r v
3 6 . 5  3 7 .  5  3 6 . 8  3 4  . 5  3 5 . 3  3 s . 9  3 6 . 2
Re la t i ve  humid i ty  ( t ) ,  average morn ing  max imum
5 6  8 0
22 rv 23 rv
3 5  4 5
8 9
1 9
4 9
8 3
3 0
5t_
92 rx  90
2 9  r r  2 4
91.
2 6
5 75 9 5 1
R a i n f  a l l  ( m m )
1 1  7 8
m a x . 1  X I -  m a x . 1  X -
VI  IV
2 T  L 6 4
L 4 4  L A r  2 3 2  2 3 2  2 0 6
m a x . 1  X I -  0  X I - ] V  0  x I - I r I  0  X I - I I I  0  X ] - I I
I I I
401  236 591 549 636
* )  R o m a n  f i g u r e s  i n d i c a t e  m o n t h s  w h e r e  t h e s e  d i f f e r  f r o m  t h e  n o r m .
3 .
zto
POPUI.ATTON
In mid- l -987,  the populat ion of  Niger was est imated at  6.5 miJ, I ion,  wi th
an average density of around 5 inhabitants per km2. The .Iast population
census,  on 20 November 7977, showed the tota l  populat ion to be 5,1
mi l I ion,  (4 inhabi tants per km2).  According to these f igures,  the
populat ion has grown by about 1.4 mi l l ion,  ot  27*,  that  is ,  an est imated
avelage annual  growth rate of  2.4t .  The average annual  populat ion growth
rate was est imated by the Uni ted Nat ions to be 3.2t  between 1980 and
2000. Niger is  one of  the most th in ly populated of  a l l  Afr ican
coun t r i es ,
3 .  l "  Popu la t ion  deve lopment  and dens i ty  *  )
*)  Si tuat ion :  mid-year.
1 )  1 2 6 7 0 0 0  k m 2 .
a) Resul t  of  the census of  20 November.
The nurnber of  b i r ths per 1000 inhabi tants increased f rom 45.8 (1960/65A)
to 5L.0 (1980,/85 A).  At  t .he same t ime the average number of  deathg
per J-000 inhabi tants went down from 29.5 Eo 22.9.  This accelerated the
natural population groldth (difference between the number of births and
deaths,  excluding any cross- border migrat ions) f rom 1.6* in L960/65 A
to 2.8* in L975/80 A.  fnfant  morta l i ty  (death under the age of  1 year
pe r  1000  l i ve  b i r t hs )  dec reased  f r om 186  i n  l - 960 /65A  t o  140  i n  1980 /85A .
In 1984, I i fe expectancy at  b i r th was 42 yeaxs for  men and 45 for  women.
Uni t 1 9 7  0 r97 7 r . 980 1 9 8 5 1 9 8 7
T o t a l  p o p u l a t i o n  . . . 1 0 0 0
m a l - e  . 1 0 0 0
f e m a l e  .  .  . 1 0 0 0
Dens i t y  o f  popu l -a t  ion
i n  r e l a t i o n  t o  t o t a l
l - a n d  a r e a  1 - ) . .  . i n h . / k m 2
4 L 4 6  5 1 - 0 3  a )  5 3 1 1  6 1 L 5  6 4 8 9
2 0 5 0  2 5 3 0  2 6 3 0  3 0 2 9
2096  2573  268 ] -  3086
3 . 3  4 . 0  4 . 2  4 . 8  5 . 1
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3.2  B i r th  and death  ra tes
Unit r -960 /  6Sx 1  9  65  /  7  0A l  L97  0  /  7  sA l  t g t 5 l  8  0a 1 9 8 0 / 8 5 A
B i r t h s  . . . . . . . .  . p e r  L 0 0 0  i n h .
D e a t h s  . .  .  o  . p e r  1 0 0 0  i n h .
Death  under  age per  L000 l i ve
o f  one year  b i r ths
4 5 . 8  4 9 . 4  5 0 . 4  5 0 . 9  5 L . 0
2 9  . 5  2 8  . 6  2 6  . 8  2 s  . 0  2 2  . 9
L 8  6  L 7  6  L 6 6  1 5 1  1 4 0
Niger has a very young population, with 47t of its population under the
age of  15 in 1984. For compar ison,  the cor lesponding average value for
the European Economic Comnunj . ty  was 19.8t  in 1985. Since the populat ion
census in 19?7, the proportion of people under the age of 15 increased
b y  2 * .
3 .3  Popu la t ion  by  age groups  * )
t  o f  to ta l  popu la t ion
A g e  f r o m  .  . . .  .  t o
b e l o w . . . . .  y e a r s
L977 1 ) 1 , 9 8 s  2 l
to ta  1 male female t o t a l male f ema l-e
be low  5 .  .  .
5  l _ 0 . . . . . . . .
1 0  -  1 5 . . .
1 5  2 0 .  .
2 0  2 5 . . . . . . . .
2 5  3 0 .  .  .  .  .  .  o  .
3 0  3 5 . .
3 5  4 0 . . . . . . . .
4 0  4 5 .  .
4 5  5 0 . . . . . . . .
5 0  5 5 . .
5 5  6 0 .  .
6 0  6 s .  .
65 and above.  .  .
A g e  u n k n o r , r n . . . .
1 9 . 3
1 , 5 . 0
9 . 7
1 0 . 0
8 . 8
8 . 2
7 . 2
4 . 6
4 . 7
2 . 2
3 . 0
L . 2
2 . t
2 . 9
0 . 3
9 . 7
8 . 5
5 . 4
4 . 0
3 . 4
3 . s
3 . 3
2 . 5
2 . 5
1 . 3
1 , . 6
0 . 7
l _ .  1
1 . 5
0 . 1
9 . 6
7 . 6
4 . 3
6 . 0
s . 3
4 . 6
3 . 9
2 . 0
2 . 2
0 . 9
L . 4
0 . 4
1 . 0
1 . 4
0 . 2
L 9  . 4
1 , 5 . 0
L 2  . 3
L 0  . 2
8 . 4
7 . 0
6 . 0
5 . 2
3 . 7
3 . 2
2 . 6
2 . I
1 . 6
3 . 3
9 . 7
7  . 5
6 . 2
5 . 1
4 . 2
3 . s
3 . 0
2 . 6
L . 8
L . 6
r .  .3
L . 0
0 . 7
t . :
9 . 7
7 . 5
6 . 1 -
5 . r .
4 . 2
3 . 5
3 . 0
2 . 6
1 . 9
r . .  6
t . 4
L .  1 -
0 . 9
1 -  . 8
1, ) Census result .
2 ,  S i tua t ion  :  m id-year .
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POPU1ÄTION OF NIGER
by age groups
Situat ion: at mid-1985: 6.12 mil l ionl
Age from ... to less than ... Years
Male
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
1 5
1 0
5
0
610 8
1 Estimate.
0 2 4 6 ö
Scale using S-years age groups
The popul .at ion dist r ibut ion,  ref lect ing the naturaJ.  condi t ions of  the
country,  j -s  uneven. More than 95* of  the inhabi tants L ive in the extreme
south of  the country,  j -n the bel t  Lying bet .ween lat i tudes L2]  and 151 N.
The highest  populat ion densi ty is  in the Maradi  D6partement wi th 31.1
inhabi tants per krn2.  fo l lowed by Dosso wi th 28.3 per km2. Agadez,  the
Largeat departement in the country,  is  only sparsely populated.  Vast
areas are tota l -Ly unpopulated,  so the average populat ion densi ty here is
0 .2  i nhab i t an t s  pe r  km2 .
"D6partement "
Area 1 9 7 5  |  L 9 8 6 1  9 7 5 1 _ 9 8 6
populat ion inhabitants
km2 1 0 0 0 per km2
N iamey . .
D o s s o .  .  .
Tahoua.  .
Marad i .  .
Z inder .  .
D i f f a .  .  .
Agadez.  .
9 0 3 0 0  L t 2 5  1 4 8 1  L 2 . 5  1 6 . 4
3 1 0 0 0  5 6 5  8 7  6  2 L . 5  2 8  . 3
1 0 6 6 8 0  9 5 4  L 2 s 6  8 . 9  1 1 . 8
3 8 5 8 0  9 1 0  1 1 9 8  2 3 . 6  3 1 . 1
1 4 5 4 3 0  9 5 9  L 2 6 2  6 . 6  8 . 7
L 4 A 2 2 0  1 6 1  2 L 2  1 . 1  1 . 5
7 L 4 7 9 A  1 1 7  1 5 5  0 . 2  0 . 2
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3.4 Arear population and population density by "d6partements"
* )  The "d6par tements"  a re  named a f te r  the i r  cap i ta ls .
S i t ,ua t ion  :  end o f  the  year .
Urbanization has developed rapidl.y. In 1965 only around 6t of the
popufation lived in urban settlements, but by 1985 thLs figure was
already 15t .  This rapid urbanizat ion was due mainly to the catastrophic
effects of dlought in the north, which forced the nomads to flee t.o the
ci t ies in search of  work.
3 . 5  P o p u l a t i o n  b y  u r b a n  a n d  r u r a l  a r e a a  * )
*)  Si tuat ion :  mid-year.
The population of Niamey, the capital, increased by 77* betldeen 1977 and
1983, Apart  f rom the capi ta l ,  thele are regional  economic centrea in
zinder, Maradi, Tahoua and Agadez. The population of Agadez grew by 50*
between 1977 and 1983, while the growth rate in zinder' Maradi and
Tahoua were between 31* and 42t .  Since internal  migrat ions wele not
directed only towards the capitat city, and on the whole urbanization is
relativeLy moderate, the sociaL problems caused by a rural exodus have
not af fected Niger as drast ical ly  as other devetoping count. r ies.  The
government is making serious attempts to develop the inflastructure in
rural  areas,  so as to lessen incent ives to migrate.
Unit 1 9  6 0 r .97 0 r .97 5 1 .98  0 1  9 8 s
U r b a n  a r e a s  . . . .  1 0 0 0
t
R u r a 1  a r e a s . . . .  . . . .  1 0 0 0
t
1 8 7  3 5 3  4 9 6  7 0 L  9 8 9
5 . 8  8 . 5  1 0 . 6  L 3 . 2  1 6 . 2
3 0 4 7  3 7 9 3  4 1 6 9  4 6 1 0  5 L 2 7
9 4 . 2  9 L . 5  8 9 . 4  8 5 . 8  8 3 . 8
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3 . 6  P o p u l a t i o n  b y  s e l e c t e d  u r b a n  c e n t r e s
1 , 0 0 0
L )  Census  resu l t .
a )  1 9 8 5  :  6 0 0  0 0 0 .
The ethnic structure is not as complex in Niger as in most other African
countr ies.  The Hausa, wi th more than 50t  of  the tota l ,  are the largest
t r ibe.  The Afr ican populat ion l ives mainly in the south.  Nomadic and
semi-Nomadic tribes account for approximately 19t of the total
populat ion (Fulani ,  Arabs and Tuareg).  Ethnical ly  and l inguist ical ly ,
f ive basic groups cover 98* of  the tota l  popufat ion of  Niger.  The
Hausa, around 54*,  have set t led in the fer t i le  regions in the south of
the country.  The zerma, (Djerma) around 22t ,  set t led on the banks of
the Niger.  The Fulani '  around 10* '  are nomadic shepherds in the sahel
BeJ. t .  The Tuareg ( language: Tamashek),  approximately 8*,  are nomads,
and the Kanouri, about 4t, l-ive as farmers in the southeast of the
country.  There are also some minor i ty  grouPs such as Tubu, Arabs,
Gourmantch6 and foreigners.
French is the national and administrative language' and is spoken by
around 15* of the population. tlausa j.s the main vernacu.Iar language and
is gradually becoming the second l"anguage of almost all population
groups. The number of people speaking it as their main or second
language has been est imated at  around 703.
Niger is  an Is lamic country.  More than 95t  of  the populat ion are Sunni
Moslems, whi le the rest  are mainly animists.  Chr ist ians nurnbe! welL
be low  1 * .
3.7 Populat ion by language groups in 19?? *)
H a u s a
Z e r m a  ( D j e r m a )
2 7 5 8 . 2
1 1 0 9 .  r .
51 -3  . 3
4 2 8 . 7
2 1 , 2  . 2
2 4 . 5
1 1 . 3
6 . 7
3 8 . 9
5 4 . 1 ,
2 L . 7
r _ 0 . 1
8 . 4
4 . 2
0 . s
0 . 2
0 . 1
0 . 8
Ful -an i
Tama s hek
K a n o u r i . . . . .
Arab ic
Tubu
G o u r m a n t c h 6 .
O t h e r s .  .
Towns l - 9 6 0 L 9 7 0 L 9 7 7  1 ) 1 9 8 0 1 . 9 8 3
N i a m e y  ( c a p i t a l )
Z i n d e r .  .  .
Marad i
Tahoua
A g a d e z .  .  .
3 3 . 8  7 2 . 0  2 2 5 . 3  2 9 9 . 9  3 9 9 . 1  a )
1 9 . 3  3 8 . 0  s B . 4  5 9 . 6  8 2 . 8
r " 5 . 3  2 7 . 0  4 5 . 9  s 4 . 7  6 5 . L
1 . 6  . 2  2 0  . 5  3 l _  . 3  3 6  . 2  4 r  . 9
4 . s  2 0 . 5  2 5 . L  3 0 . 8
*  )  I " lo ther  tongue .  Census  resuLt  .
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HEATTH
Despite considerabl-e devefopment of the public health service, medical
care is  st i - ] l  inadequate in Niger.  At  present,  i t  covers only about
one-th i rd of  the populat ion.  Since most of  the medical  faci l i t ies are
concentrated in c i t ies,  the rural  poputat ion has only l imi ted access to
medicaL t reatment and therefore st i l l  resorts to t radi t ionat  medic ine.
The cont lo l  of  t ropj"cal  d iseases (such as malar ia,  yel fow fever,  woms)
and diseases caused by malnutr i t ion are st j . I l  the main tasks of  the
publ ic  heal th serv ice.
4 . L  R e g i s t e r e d  d i s e a s e s
D  i  s e a s e
D i a r r h e a
Diphthe  r ia
P e r t u s s i s  ( V t h o o p i n g
M e n i n g i t i s
T e t a n u s .  .  .
A c u t e  P o l i o m y e l i t i s .
M e a s l e s
V i r a l  H e p a t i t i s . . . . .
M a l a r i a .  .  .
P n e u m o n i a .
I n f l u e n z a .
; ;ü;
. number
. number
. numlce r
. nurnbe r
. number
. number
.  1 _ 0 0 0
. number
.  1 0 0 0
. number
. number
9257
3 3
8320
4203
3 4 3
31_ 0
3 s . 6
1 3 3 r _
3 8 s . 0
2 9  9 L
L482
s 8 8 3
2 7
5 7  3 5
2 5  6 7
3 1 3
2 7 9
3 6 .  r -
1 0 8 0
3 9 5 . 5
3 7  6 0
1 0 9
7  L99
1 5
3920
9 9 s
26L
1 7 5
3 9 .  s
7 5 7
4 0 7  . L
4 2  6 L
2 9
1 9 8  4
8 3 5 8  1 0 2 3 1 -
.  1 7 0
7 2 9 6  6 4 2 i
1377  2320
2L0  173
20L 1,7 2
2 9 . 4  4 0 . 0
8 3 4  6 s 3
3 7 8 . 5  3 3 8 . 4
1 4 5 8 2  1 2 2 2 7
1 5 6 4  3 5 8 9
pa r t  ly
causes
M o r t a l i t y  d a t a
e x p l a i n s  w h y  i t
o f  d e a t h .
r_s
r-s
4 . 2  S e l e c t e d  v a c c i n a t i o n s
1 0 0 0
genera l l y  incomple te .  fnadequate  med ica l -  care
o f t e n  i m p o s s i b l e  t o  m a k e  a  c l - e a r  d i a g n o s i s  o f
1 9 8 0 1 9  8 1 r 9  8 2 1 , 9 8 3 1 9 8 4
C h o l e r a .  .  .
T u b e r c u l - o s i s  ( B C G ) . .
Whoop ing  cough
M e n i n g i t i s .  .  .
T e t a n u s .  .  .
P o l i o m y e l i t i s
M e a s l e s
C h i c k e n  p o x
Y e l l o w  f e v e r .  .  .
2 5  2 8  1 8  2 4  2 6
2 2 9  1 8 9  2 4 6  2 L 1 ,  2 7 4
7  23  229  L37  329
s 7 1  3 9 3  4 9 3  3 9 9  6 s 6
3 7  3 6  2 8  3 2  7 2
9 3  1 3 6  1 3
4 7 5  4 L 6  5 5 0  4 4 6  7 0 2
2 t 8  1 8 9  1 5 6  3 0
4 6  1 6  1 9  2 7 9  2 6 7
2 7 -
4.3  Death  by  se lec ted  causes
Medical facilities, as alleady mentioned, are traditionally concentrated
in urban areas. Basic health facilities have been considerably improved
in recent years as part of the campaign to improve medical care of the
populat ion.  These facLl i t ies inc lude medical  centres and dispensar ies.
"village health services' have been established as nell as stationary
installations, to provide for people living far away flom any medical
faci l i t ies.
4 .4  t ' ted ica l  fac i l i t i es
F a c i l i t  i e s 1 , 9 8 4
G e n e r a l  h o s p i t a l s  . . . . .
p r i v a t g . . . . . . .
Med ica l  cen t res  L)  .  .  .  .  .  .  .  .
Matern i ty  homgs.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
D i s p e n s a r i e s .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  o .
L 0
1_
2 7
2 0
3 6
4 9  a )
1 1 6
1-3
3 9
s3
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1) Including nnterni ty  centres.
a )  1 9 8 3 .
rn 198{,  4390 hospi ta l  beds were avai lable in medical .  fac i l i t ies.
Two-thirds of these were in general. hospitals and the rest in medical
centles (including maternity centres). The number of hospital beds
increased considerabty between 19?1 and 1984. The ratlo of inhabLtants
per bed was 1913 :  1 in 1971, but  i t  went down to 1389 :  1 in 1984.
1 9 8  0 L  9 8 1 L982 1  9 8 3 L 9 8 4
D i a r r h e a .  .
D i p h t h e r i a .  .  .  .  o  .  .  .  .  .  .  .
Per tuss is  (Whoop ing  Cough)
M e n i n g i t i s o  .  .  .  .  .  o  o  .  .  .  .
T e t a n u s .  .  .
P o l i o m y g l i t i s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Meas les
V i r a l  h e p a t i t i s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
M a l a r i a .  .  .
P n e u m o n i a o . . .
183  103  L52  17  0  L82
3 5 4 2
9  L 2  1 0  L 4  4
2 9 3  L 8 7  1 1 0  7 5  7 5
6 4  5 7  5 2  3 9  L 7
7 6 6 4 7
235  433  486  430  487
3 8  3 1  3 4  1 8  t 2
1 6 1  1 5 1  1 6 3  l - 0 3  7 0
2 3  5 0  4 5  3 5  5 4
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4  . 5  H o s p i t a l  b e d s
F a c i l i t i e s
G e n e r a l  h o s p i t a l s .
p r i v a t e .  .  .
M e d i c a l  c e n t e r s  1  )
D o c t o r s .  .
I n h a b i t a n t , s  p e r
D e n t  i s t  s
I n h a b i t a n t s  p e r
l )  Inc luding materni ty centres.
There is  st i l l  a  shortage of  doctors and medicaL personnel- ,  but .  in the
long term th is d i f f icul ty  should be overcome by creat ing new tra in ing
centrea.  Assistance by foreign experts is  st i l l -  required to support
]ocal  medicaL staf f .  Though the number of  doctors increased by 26*
between 1974 and 1984, the stat is t ical  rat io of  int labi tants per doctor
deter iorated,  because of  populat ion growth dur ing the same per iod,  f rom
4 0 . 2  E o  4 L . 5 .
4 . 6  D o c t o r s  a n d  d e n t i s t s
Catego ry
; ; ; ; ; ; :  :
dent  i s t  .
. numbe r
.  1 0 0 0
. nurnbe r
.  1 0 0 0
L I 7
4 0  . 2
6
7 8 4 . 5
T 2 I
4 0  . 4
5
9 7 I  . 2
1 9 8 4
2918
r 4 7 2
1 1 1
4 6 . L
6
8 s 3 .  s
1 9 8 4
1 1 8  L 4 7
4 4 . 3  4 1 . 5
9 7
5 8 0 . 6  8 7 1 . 0
The nurnber  o f  para-med ica l  personne l  has
r e c e n t  y e a r s .  I n  L 9 8 4 ,  t h e r e  w e r e  1 3 8 5  n u r s e s
m i d w i v e s  ( 1 9 7 3  :  4 5 ) .
i n c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y  i n
( 1 9 7 3  :  7 L 4 l  a n d  1 8 3
4 . 7  O t h e r  m e d i c a l  p e r s o n n e l
L97 5Type o f  personne l
Pha rmac i  st  s
N u r s i n g  s t a f f .  .
w i t h  S t a t e  d i p l o m a s .
l"l idwives . .
7
8 s 3
2 6 6
6 6
8
9 8 1
3 1 6
8 1
1 0
1 0 8 0
3 4 5
8 8
1 9 8  4
1 5
1 3 8 5
3 6 6
1_83
a )
a )  1 - 9 8 3 .
_ 2 9 _
The nunber and densily of medicat facilities differ widely from region
to region. A Large nunber of doctols and medj.cal cent.res are
concentrated in and around the capitat city, Nj,amey. The districts of
Diffa and Agadez are also beeter cared fo! (in comparison with the
avelage for the country), while the Tahoua district is the least weLl
endohred in medicäI equiplnent and personnel.
4.  I  Hospi ta l  beds by "d6partements"
4 . 9  D o c t o r s  a n d  d e n s i t y  o f  d o c t o r s  b y  " d 6 p a r t e m e n t s "
t 'D6partement 
"
1 9 7 8  |  r g e e 1 9 7 I 1 9 8 4
L n
Inhab i tan t  s
per  hosp i ta l  bedH o s p i t a  I s Materni ty
cent  reg
Niamey.
D o s s o .  .
T a h o u a .
M a r a d i .
Z i n d e r .
D i f f a .  .
Agade z .
l - 079  1 r . 90  502  LL20  1L78
246  323  87  2880  2567
5 L 2  3 9 0  L 0 3  1 9 8 0  3 0 4 8
427  502  135  227  0  2259
6 0 3  5 4 0  1 0 6  L 7 L 0  2 2 1 3
1 _ 3 9  1 8 7  3 4  L 2 2 0  1 0 7 6
1 _ 5 6  2 0 8  8 3  8 5 0  7 0 3
"D6partement "
r . 9 7 8  |  1 9 8 4 r _978 L 9 8 4
D o c t o r s Inhab i tan ts  per  doc tor
Number 1 0 0 0
Niamey.
D o s s o .  .
Tahoua .
M a r a d i .
Z i n d e r .
D i f f a .  .
Agadez .
4 6  s s  2 6 . 3  2 s . 9
5  9  1 _ 4 L . 8  8 8 . 7
9  1 0  L L z  . 8  L L z  . 7
L 3  L 2  7 4 . 7  g 3 . t
L 6  L 2  6 4 . 4  9 8 . 1
6  6  2 8 . 3  3 1 . 0
8  5  L 6 . 5  2 2 . L
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5 . EDUCATION
Off ic ia1ly,  scbool- ing is  compulsory between the ages of  7 and 15.
Despi te considerable investments in educat ion in recent  yearg '  only a
smal l  proport ion of  chiJ.dren of  school  age actual ly  receive qual i f ied
school ing.  Apart  f rom an insuf f ic ient  nunber of  schooL bui ld ings'  there
is a lso a shortage of  ]ocal  teachers,  and foreign teachers have to be
recruited. The proportion of total education expenditure in the GDP
(UNESco  da ta )  wen t  up  f r om 3 .8 t  i n  19?5  t o  4 .3 *  i n  1980 .  The  p ropo r t i on
of cent.ral government current expenditure on education went up from 23*
i n  1 -980 /8L  Eo  272  i n  L982 /83 .  A f t e r  t h i s ,  t he  p ropo r t i on  wen t  back  down
r o  2 3 t  i n  1 9 8 4 / 8 5 .
The i l l - i teracy rate is  st i l l  very h igh,  86* in 1985. To combat
illiteracy, a comprehensive adult education progranme has been planned.
In 1984, there rdere 965 l i t .eracy centres in Niger.
5 . 1  I l l i t e r a t e s
2 5  6 0
L 2 O L
1_35 9
28L5
L293
L 5 2 L
9 8 . 5
9 8 . 0
9 9 . 0
9 0 . 2
8 6 . 0
9 4 . 2
1 9 8 5
8 6 . 1
8 0 . 6
9 L . 4
t  of  age group
l - 5  y e a r s  a n d  o v e r .
ma le
f e m a l e .  .
Primary schools are exempt of fees. As has already been mentioned' not
aLl-  chi ldren of  school  age actual ly  at tend a publ ic  or  pr ivate school .
The shortage of teachers, together with the nomadic life-st.y1e of part
of  the populat ion.  thwarts any t .angible improvement to th is s i tuat ion.
The government plans to set up primary schools in alL l-arge settlements.
Six years of prirnary schooling are fol-towed by a total of seven years of
secondary school ing.  Higher educat ion is  provided in Niamey Univers i ty .
In January 1987, an Is lamic h igh schooL was founded in S"y,  about 50
ki lometres south of  Niamev.
6 .
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EMPIOT'I'IENT
To characterize the scoPe and structure of etq)lolrnent. the Population
has been subdivided into groups according to employnent status. All
persons who directly or indirectly exercise a gainful actlvity are
considered to be actively enrptoyed. This includes entployed Persons
(self-etnpLoyed, helping family menbersr wage and salary earnerg) as nell
as une[ployed persons (who have no gainful activity but are looking for
a job). Because of widespread under-emPloyement in most developing
counlries, the borderline betrreen empLolnnentr occasional e(PLolment'
unpaid activity as a hetping family nembe! and unemployment is vague. A
precise statistical definition is therefole not generally given, and
conrparisons with data flom other countrles, Palticulally from
industrialized countries, are not always rel.iable.
Detailed statistlca relate baslcally to the "rnodern' economic sectors-
People employed in agricultural are onLy partly covered, or not at alL.
The high proportion of self-supply is charactelisticr since more than
tno-thirds of agricultural production cotne from the subsistence secto!.
Among wage and salary ealnersr the aervice sector häs a relatlveLy high
proportion, while the public sector is wel.l ln the lead. In 1983, there
were 28500 c iv i l  servants.
There are no fLguleg on uneflq)loytnent. The urban popuiation is by far
the vrorst affected by unemplolment. A striking feature here is the
abundance of unskilted worke!3. In 1983, the emplolztnent situatlon
became much more acute when 150000 workers nere repatliated from
Niger ia back to Niger.  In 1985'  L ibya sent  a fur ther 3700 workers back
to Niger.
Flom 19?O to 1985, the economically active populatJ'on increased by 47*.
The proportion of economically active persons related to the total
population decreased slightly during thl-s satne period. from 31.9t to
30.?t ,  wi th approxi tnately 5* ( refated to the female populat ion) '  the
proportion of statistlcally covered partlcipation of women in economic
act iv l ty  is  very low.
6.1  Economica l ty  ac t i ve  popu la t ion  and to ta l  popu la t ion  * )
Economica l l y  ac t i ve  popu la t ion .  .  .  .  .  .  L000
ma le  .  .  L000
f e m a l e . . . .  o .  . . L 0 0 0
P r o p o r t i o n  o f  t o t a l  p o p u l a t i o n . . . . . .  t
m a l e  . o . .  . . . . . .  t
f e m a l e . . . . . . . .  . . . . .  o . . . . . . . . . .  t
*) Aged t-0
1 )  Census
L280
1 1 5 3
L 2 7
3 1 . 9
5 8  . 3
6 . 2
L437
L323
1 1 3
2 8  . 2
5 2 . 3
4 . 4
1 9 8  5
1 6 4 6  1 8 7 9
L 4 7 8  1 6 8 4
1 -68  L95
3 r - . 1  3 0 . 7
s 6 . 6  s 5 . 8
5 . 3  6  . 3
y e a r s  a n d  o l d e r .  I L O ,  G e n e v a ,  p r o j e c t i o n s .
resu l t  .
L977  1 )Uni t  I  rgzO
- 3 4 -
Among the popul-at ion under the age of  G0, the proport ion of  economical ly
act ive persons grows wi th increasing in age:  f rom l .3t  in the 10 to 15
yea r  o l d  b racke t  t o  50?  i n  t he  50  t o  Less  t han  50  yea r  b racke t  ( 1977 ,1  .
43t  of  the 50-p1us age group are economical ly  act ive.
6 . 2  E c o n o m i c a l l y  a c t i v e  p o p u r a t i o n  a n d .  a c t i v i t y  r a t e
by  age group in  1 -977 * )
* )  Census  resu l t s .
Pr imar i ly  because of  the dominant posi t ion of  subsistence farming,  the
proport ion of  sel f -employed to economical ly  act ive persons (60*)  and
unpaid fami ly workers (30t ,  of  which according to avaiJ.able data ggä
are male and 12? are female),  was very h igh in 1977, wage and salary
earners account for  only 5t  of  economicaJ-Iy act ive persons.
6.3 Economical ly  act ive populat ion by professional-  status *)
1 0 0 0
Fema le
T o t a l -
S e l f - e m p l o y e d .  .
F a m i l y  w o r k e r s .
V{age and sa la ry
O t h e r s .  .
*  )  A g e  1 4  a n d  a b o v e , .  c e n s u s  r e s u l _ t s  .
1 4 0 7  . 2  r 2 9 6  . 5
8 4 7 . 9  8 0 3 . 3
4 2 3 . 3  3 7 3 . 4
6 7 . 8  6 1 . 9
6 8 . 2  s 7  . 9
1 1 0 . 7
4 4 . 5
4 9 . 9
5 . 9
1 0 . 3
A g e  f r o m  t o  I  t o t a t M a l e Fema l-e Tot a l - Ma Ie f  ema l-e
Iess  than years  
l - -
. . . . .  |  6 0 . 31 0  1 5 . .  . 1
l s  2 0 . .  . . . . . . 1  2 1 5 . 4
z o  2 5 . .  i  l e l . s
2 5  3 0 . .  . . . . . . 1  1 9 s . 4
3 0  4 0 . .  . .  |  3 2 6 . 5
4 0  s o . .  . . . . . . 1  2 0 8 . s
Is 0  6 0 . .  . . . . . . 1  1 2 6 . 3
6 0  a n d  o v e r . . .  . . . . . 1  L } B . z
o t h e r s .  
. . . 1  4 . g
1 0 0 0
5 4 . 2  6 . 1  1 2 . 6  2 0 . 6  2 . 8
1 9 4 . 8  2 0 . 6  3 8 . 7  8 3 . 9  6 . 3
1 1 4 . 4  L 7 . r  4 3 . 0  9 5 . 9  6 . 5
1 7 9 . 8  1 5 . 7  4 6 . 0  9 8 . 1  6 . 5
3 0 4 . 3  2 2 . 3  5 3 . 7  9 8 . 8  ' 7 . 4
L 9 4 . L  r 4 . 4  5 9 . 5  9 8 . 6  9 - 4
r L 7  . 2  9 . 0  6 0 . 2  9 6 . 8  r 0  . 2
1 0 0 . 8  7 . 3  4 3 . 4  7 6 . 8  6 . 2
3 . 8  1 . 0  2 6 . 5  4 4 . 1  1 0 . 4
T o t a l
- 3 5 -
85t of atl ernployed Pelsons work in agricuLturer forestly and fisheries.
Manufacturing industries count barely 4t of all enrployed Persons. The
highest figures in manufacturing industries are to be found in
processLng industr ies wi th 2.6t  of  economical ly  act lve pelsons.  Mines,
the products of which (particutarly uranium ore) provided approximately
one-th i ld of  tota l  export  earnings in 19??, emptoyed only around 0.1t  of
a l l  economical ly  act ive pelsons.
6 . 4  E c o n o m i c a l l y  a c t i v e  p o p u l a t i o n  a n d  a c t i v i t y
r a t e  b y  s e c t o r  i n  L 9 7 7  * )
T o t a I
T o t a l . . .  . . . . .
A g r i c u l t , u r e ,  f o r e s t r y ,  h u n t i n g ,  f i s h e r i e s .  .
l " lanu fac tur ing  indus t ry .  .  .  .  .  .
Energy  and water  supp ly .  .  .  .
Mining and quarry ing
P r o c e s s i n g  i n d u s t r i e s
C o n s t r u c t i o n  . . . .  . . . . . . . .
T r a d e ,  h o t e l s  a n d  c a t e r i n g  .  .  .  .
Banks  and insurance compan ies .  .  .  o  .
T ranspor t  and te lecommunica t ions
O t h e r  s e r v i c e s .  .
O t h e r s .  .
1 - 4 3 6 . 9 a )
L 2 2 L  . 6
5 1 -  . 5
0 . 8
2 . 0
3 7  . 4
r _ 1 _ . 3
2 9  . 8
l _ . 0
8 . 3
5 0 . 4
7 4 . 4
1-0 0
8 5
3 . 6
0 . L
0  . 1 -
2 . 6
0 . 8
2 . L
0  . 1 -
0 . 6
3 . 5
5 . 2
* )  A g e d  L 0  a n d  o v e r ;  c e n s u s  r e s u l t .
a )  L 9 8 2  :  1 . 7 5  m i l l .
In the foltowing table, the nage and salary earners represent only about
2t  of  a l ,L employed persons.  Civ i l  servants (1983: approximately 28500)
are not included. The devefopment of emplolment in individual economic
sectors was very uneven between 19?7 and 1984. whi te the mining and
energy sectors almost trebled their emPfolment figures. the number of
employed persons in the proceSsing and construction industries decreased
considerably.
5 . 5  W a g e  a n d  s a l a r y
36
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1 0 0 0
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7 . aGRTCULTI'RE, FORESTRY tlfD E'TSHERTES
Niger ls  essent ia l ly  an agr icul tural  count ly ,  wi th more than 80t  of  i ts
population living off the land. Apploximately 70t of agricultural
products come from crop-farming, and the rest flom Livestock. These tuo
sectors together contributed around 45t of the gross dotneslic ploduct in
1985. Subsistence farming is predominant. Because of unfavourable
natural conditions. only about 10t of the total land area can be uged
for agriculture, while only 3 t ls used for crop-farm5.n9. Permanent
farma are limited to the banks of the Niger Rive! and to a 150 km wide
strip on the border of Nigeria. Further north' only a few isolated areas
are sui table for  farming.  Art i f ic ia l  i r r igat ion and fer t i l izers a le not
widely used. Only vely lecentLy have cloPs been Planted in the dry
season, c lose to wel ls ,  and these are usual ly  i r r igated manual ly .  Land
ownership generally follows traditional African land-laws and customst
wit.h some variations pertaining to specific tribes. The land i3
basically under tribal ownership, and is left to the user as long as he
is actual ly  cul t ivat ing i t .
Niger l ies in the Sahel  Bel t .  Between 1968 and 1977. the Sahel  suf fered
a per:rnanent state of drought which considelabfy damaged aglicul.t.ule and
particularly livestock in Niger. Energency international food supplies
were organLzed for the population, Many countries, such as France' the
U.S.A., the Federal Republlc of Germany and the EuroPean Conrnunity sent
food aid !o Niger.  l98L/82 and 1984/85 saw fur ther Per iods of  d lought '
which once again adversely affected the supplies of staple foods.
In compliance with new agrlcultural policy trends in Niger, plantations
of groundnut, which had previously been the rnajor crop, vtele reduced by
half, and priority was given to the cultlvatlon of stapl,e foods in the
last decade. By 19801 this poLicy helped substantiafly in overcoming the
shortage of food ploductrr which had been chronic since 1971. APart
from the staple food - nillet - pul.se clops, sweet potatoes, cassava'
mal-ze and nhea! were grown, and alongsJ.de the river, rice, tobacco'
onions,  and sugar cane. oasls cul t lvat ion is  a speci f ic  agr icul tural
sector whLch includes date palms, fruit trees. vegetabfea and cotton.
Groundnut ploduction has been diminishing in inportance since the earfy
seventies. Apart from reducing lhe totaf area under cultivation' as
mentioned above, drought, Lnsect plagues and temporary shortages of seed
l-ed to a considerable declease ln yields. Consequentl.y, a number of
farmers turned away from thi3 product and started growing cereals.
Because of this, the alea solrn with groundnuts decreased by a further
50t in the flrst half of the eighties. To reduce dependency on groundnut
exportsr the governtnent encouraged cultivation of cotton, tobaccor rice
and castor-oil plant. Cotton production is concentrated in the Tahoua
distlict which supplies more than 80 t of the totaL crop. APproximately
half the cotton crop is expolted, and the rest is sent to the textile
mill, Sonitextil, in Niamey - one of the largest undertakings in the
countly - for processing.
- 3 8 -
Apart  f rom c!op-farming,  l - ivestock product ion,  which is  conducted mainLy
by nomadic and semi-nomadic t r ibes,  is  one of  the most s igni f icant
t radi t ional  sectors of  the economy. The northern and centraf  Sahel
zones are sui table for  l ivestock.  Herd evofut ion and growth have been
detr imental ly  af fected by water shortages,  part icufar ly  dur ing the
repeated droughts over the last  l -5 years,  and by the lack of  pastures.
Since grazing lands can hardly be j .ncreased in s ize,  and afso s ince
populat ion pressure is  increasing,  the government intends to foster  more
economical ly  or iented l - ivestock breeding" However,  th is impl ies
overcoming the widespread bel- ief  that  quant i ty  is  more important  than
qual i ty ,  that  is ,  the nunber of  heads is  more important  than the weight
and qual- i ty  of  indiv idual  animals.
According to informat ion f rom the Food and Agr icul- ture Organizat ion of
the uni ted Nat ions/FAo, in 1993 only around 3t  of  the terr i tory was used
as farm]and and about 7t  for  pastures and grazing.  Viooded areas occupy
2 t ,  and  t he  res t  i s  me re l y  c l ass i f i ed  as  "o the r '  a reas .  A r t i f i c i a l l y
i r r igated areas are being extended.,  so as to decreaae dependency on
weather condi t ions.
7  . L  L a n d  u s e
1 0 0 0  h a
K i n d  o f  u s e 1 9 8 3
Arab le  land
P a s t u r e s  a n d  g r a z i n g s
W o o d e d  a r e a s . . . .
O t h e r  a r e a s . . . . .
I r r i g a t e d  a r e a s .
2 4 9 7  3 2 9 0
1 0 2 8 3  9 6 6 8
3200  2950
r r07  20  r r07  82
2 5  3 4
3 s 6 0  3 s 6 0
9 2 2 0  9 2 2 0
2 8 4 0  2 7 2 0
1 1 1 0 8 0  1 1 1 2 0 0
3 4  3 4
1) FAo def in i t ion;  depending on weather condi t ions,  only occasional ly
usabl-e areas are included.
Farm mechanizat ion is  st iL l -  in the ear ly stages of  development.  Tractors
are used mainly on large hold ings,  and their  number increased f rom 30 in
1970 to 170 in l -983.  The more usual  farming implements are t radi t ional
hoes and wooden pl-oughs.
The use of  con'unerciaL fer t i l izers,  which had reached i ts  h ighest  point
ln 1981/82,  decreased considerably in the fo l lowing years.  The most
f requent ly used fer t i l izers are ni t rogen-based.
r 9 7 4 / 7 6
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7 .2  Consump t i on  o f  f e r t i l i ze r s  * )
t  pure nutr ient
1 . 9 8 0 / 8 1Type o f  fe r t i l i ze r
Nit rogien
P h o s p h a t e  . . . . . .
P o t a s h . . . .  . .  o .
*  )  F a r m  y e a r  :  J u 1 y / J u n e .
T h e  u s e  o f  p e s t i c i d e s
a g r i c u l t u r a l  h o l d i n g s .  A
b e t w e e n  L 9 7 7  a n d  1 9 8 3
insec t  i c ides  .
i s  b a s i c a l l y  r e s t r i c t e d  t o  a  f e w  l a r g e
decrease in  the  number  o f  insec t  in fes ta t ions
ted  to  a  sharp  reduc t ion  in  the  use  o f
r.2 0 r-
L 0 6 5
4 2 7
2 405
2 3 6 2
7 9 8
L 3  4 4
9 s 9
5l- 0
L984  /  85
L 4 0 0  1 , 3 0 0
2 0 0  L 0 0
2 0 0  1 0 0
7 .3  Consumpt ion  o f  Pes t ic ides
t
Type of  pest ic ide
I n s e c t i c i d e .  . . . .  . . . . . . . .  . . .
Fungic ide
R o d e n t i c i d e  .  . . . . . . .
1 9  8 1 1 9 8  3
2 7 6 . 0  3 8 . 69 3 8  . 1
3 8  . 0
0 . 5
7 0 8 . 2
2 t  . 9
7  . 0
2 8 3 . L
3 0  . 0
t 5 . 2
The agricultula1 prod.ucLion index, calculated by the FAo, is based on
available data on crops and animal products. The agrl-cultulal food
production index contains only products fo! human consunPtion and
products of nut.ritional value (excluding coffee and tea). Both indices
rose by 5 points between 1981 and 1985. In 1984, th is increase l tas
interrupted by dlought-induced harvest failures. However, due to
population grovtth' the Per capita indices dloPPed by 6 Points between
1 9 8 1  a n d  1 9 8 5 .
7 . 4 Index  o f  agr icu l tu ra l  Produc t ion
L 9 7 9 / 8 L  A  :  1 ' 0 0
L 9 8 3 / 8 4t982 /  83L98t  /  82
Category 1 9 8 1 t982 1  9 8 3 1 - 9 8 4 1 9 8  5
Tota l  p roduc t ion
p e r  c a p i t a  . . . . . . . . .
F o o d  p r o d u c t i o n  . o . . . .
p e r  c a p i t a  . . . .
1 o 1  1 0 0  1 0 3  8 2  1 0 6
9 8  9 s  9 4  7 4  9 2
L o r ,  1 0 0  L 0 3  8 2  1 0 6
9 8  9 5  9 4  7 4  9 2
- 4 0 -
Major crops -  apart  f rom groundnuts which are mainly meant fo!  export  -
are mi l Iet ,  pulses,  r ice and onions.  They are used almost  exclusively
for  domest ic consumpt ion.  The drought in 1984 cut  down the mi1let  and
pulse c lops by 40* and 26* f rom the previous year.  Cotton is  another
important  agr icul tural  product ,  and is  part ly  processed in the country.
cont inuousry increasing harvests have been recorded for  r i .ce,  onions and
sugar cane.
7  . 5  H a r v e s t  q u a n t i t i e s  b y  s e l e c t e d  c r o p s
L 0 0 0  r
P roduct r_98r. 1 9 8 4 1 9 8 5
Wheat
Rice
M a i z e . .
M i 1 l e t .
Sorghum.  .  .
S w e e t  p o t a t o e s
C a s  s a v a
P u l s e s
G r o u n d n u t s  ( i n  s h e l I )
C o t t o n  s e e d
T o m a t o e s .  .
O n i o n s
D a t e s
S u g a r  c a n e
T o b a c c o .  .  .
Raw co t ton  (g inned)  .  .  .
2
4 0
1 1
1 6 3  6
3 2 2
1 6
1 8 5
288
L02
1
6
1 1 0
5
L 2 2
1
1
2
4 2
I
1  6 5 0
3 5 7
3 0
L 9 0
2 8 6
8 8
1
6
1 1 0
6
1 3 0
1
1
2
4 5
L 2
L687
362
3 1
t -80
2 8 4
7 4
L
6
L T 2
5
1 4 0
1
1
2
5 1
T 4
r020
2 4 0
31-
1 7 0
2r0
3 0
1
5
1 1 5
6
1 4 3
1
1
5 6
1 7 8 0
3 3 0
2:.;
4 0
T2;
As can be seen in the following tab1e, the small groundnut harvests were
not only the lesu1t  of  reducing the area under cul t ivat ion,  but  a lso the
resul t  of  d i rn in ishing y ie lds,  part icutarJ.y dur ing the drought in 1984.
Another long- last ingr decrease in harvests was recorded for  pulse cropa.
wheat,  r ice and maize recorded constant  harvest  increases;  aIso,  aparc
from one bad harvest  in L984, the sorghum harvests increased.
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7 .6 Yie lds of  selected crops
dt /ha
After substantial l-osses incurred during the dlought in the seventies,
the increase in the nurnber of Livestock was rapid at filst. The
exLstence of recently drilled we1L3, howeverr led to over-occupatlon of
pastule-Iands Ln sotne parts of the country and accelerated the Process
of deseltlfl-cation. The drought in 1984 once agaln caused a sharp
leduction of herds. In order to limit losses, severaL animals were
exported t,o neighbouling countries. In the followingl year' the nurnbe! of
Iivestock increased slightly. The govelnment is making efforts to
encourage an economically rational policy for livestock breeding and
rearing. where possibfe, efforts should be made to integlate Livestock
farmlng lrith other sectors of agriculture.
7  . 7  L i v e s t o c k
Kind of  l ivestock Unit 1 9 8 1
1 0  0 0
1 0 0 0
L 0 0 0
1  0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
L 0 0 0
1 0  0 0
Dt i l1 .
275
482
3 4 L  9
5 1 3
3 9 9
32
3 L  8 I
7 L r - 8
1 L
279
492
3 4 8 7
s23
407
32
33r .5
7 295
1.L
283
5 0 L
3 5 2 1
5 2 8
4 1 5
3 3
3 4  4 8
7 4 7 8
1 1
285
s 0 3
L 7  6 2
3 4 4
3s
2 0 0 0
4 7  8 7
L2
1 9 8  5
L832
3 s 0
2  0 s ;
4 9 3 6
Off ic ia l  s ta t i s t i cs  cover  on ly  a  par t  o f
high percentage of l ivestock is driven
markets in neighbouring countries where
the  ac tua l  s laughter  f igures .  A
i l legal ly over the border to
h igher  p ro f i t s  can  be  made.
Product 1 9 8 1 L982 1  9 8 3 1 9 8  4 1  9 8 5
W h e a t . .  o . . . . . . . . . . . . . . . .  o .
R i c g . . . . . . . . . . . . .  o . . . . . .  o .
M a i 2 g . . . . . . . . . . . .  . . . . .
S o r g h u m .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  r  .  .
S w g e t ,  p o t a t o e s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
C a s s a v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P u I S e S . .  r . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groundnuts  ( in  she l l )  .  .  .  .  .
T O m a t O € S . . . . . . . . . . .  . . . . . . .
O n i o n s  . . . .
S u g a r  c a n e . . . . . . .  o . . . . . . . .
T o b a c c o . . .  . . . .
8 . 5  1 0 . 5  L 1 . 0  1 1 . 4  .
1 8 . 3  2 0 . 0  2 L . 4  2 2 . 2  .
6 . 9  7 . 0  8 . 6  8 . 6  .
3 . 3  3 . 1  4 . 2  2 . 6  4 . 6
3 ? . 9  6 2 . 5  6 2 . 0  5 9 . 6  .
7 L . 2  7 3 .  L  ' , l 2 . 0  6 8 . 0
2 . 3  2 . L  1 . 8  1 . 4  1 . 4
4 . 9  4 . 6  4 . 6  2 . L  4 . 0
5 1 , 7  5 1 . 7  5 1 . 7  5 1 . 7
3 3 3  3 2 4  3 2 0  3 1 9  3 2 4
3 3 1  3 5 1  3 7 8  3 7 6  .
9 . 0  8 . 0  7 . 5  7 . L  .
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7  . 8  L i v e s t o c k  s l a u g h t e r e d
1 0 0 0
K i n d  o f  l i v e s t o c k 1 9 8 0 1 9 8 1 r982 1 9 8 3 L 9 8 4
C a t t l e  a n d  c a l v e s .
P igs
Sheep and l -ambs .  .  .
G o a t s .  .  .
.  37  0  320  32L  330
2 5  2 5  2 5  2 6  2 7
7 0 0  7  9 0  8 2 2  8 s 5  9 0 0
2 4 0 0  2 3 1 3  2 3 7  0  2 4 3 0  2 s 0  0
T h e  q u a n t i t y  o f  s t a t i s t i c a l l y
s l i g h t l y  b e t w e e n  1 9 8 0  a n d  L 9 8 4 ,
d e c r e a s e d .  C o n s t a n t  g r o w t h  h a s
g o a t  m e a t .
r e c o r d e d  a n i m a l  p r o d u c t s  i n c r e a s e d  o n l y
a n d  i n  s o m e  s e c t o r s  t h e s e  f i g u r e s  e v e n
been recorded on ly  fo r  mut ton ,  lamb and
7  . 9  S e l e c t e d  a n i m a l  p r o d u c t s
1 0 0 0  r
P  roduc t
B e e f  a n d  v e a l .  .  .
P o r k
Mut ton  and lamb.
Goat  meat
P o u l t r y  m e a t .
C o w s '  m i 1 k . , .
E w e ' s  m i l k .  .  .
G o a t s '  m i l k .  .
Eggs
C a t t l e  h i d e s ,  n o t  w o r k e d .
S h e e p s k i n s ,  n o t  w o r k e d .  .  .
G o a t s k i n s ,  n o t  w o r k e d
1 9 8 3 1 9 8 4
3 7
1
L 2
L 2
4 0
1
L 3
2 8
1 3
1 0 3
L 2
T L 7
7  . L
7  . 0
2 . 4
4 . 6
3 5
1
L 4
2 8
1 3
1 0 5
L 2
L20
7  . 3
5 . 1
2 . 5
4 . 7
3 s
1
1 5
2 9
t 4
r.0 6
1-3
]-23
7  . 5
5 . 1
2 . 6
4 . 9
3 7
1
1 5
3 0
T 4
1 0 5
1 3  a )
L 2 4  b )
7 . 7
5 . 3
2 . 7
5 . 0
a )  1 , 9 8 5  :  l - 3  0 0 0  t .
b )  1 9 8 5  :  1 2 5  0 0 0  t .
2 , LZ  o f  N j . ge r ' s  t e r r i t o r y  i s  c l ass i f i ed  as  f o res t ,  cons i s t i ng  ma in l y  o f
bush or  scrub.  wood is used mainly as f i rewood, part icul -ar ly  for
cooking,  and for  extract ing gum arabic.  Forests are endangered in
populated areas because of  the need for  f i rewood. Worl -d Bank experts
reconmend that rnore efficient ovens or stoves be made available to the
populat ion so as to reduce the demand for  fuel  wood. Moreover,
reforestat ion meagures are aLso essent ia l .
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7 . 1,0 Timber harvest
1 0 0 0  m 3
Categrory 1 9 8  0 L98 r . t982 1  9 8 3 1 9 8 4
T o t a l .  .  .
Indus t r ia l  t imber .
Fuel wood
3 4 0 4  3 4 9 8  3 s 9 7  3 7 0 0  3 8 0 7
2L0 2L6 222 229 23s
3194 3282 3375 347t  3572
Fisheries are of considerable economic importance to the population
around Lake Chad and along the River Niger. Parts of River Niger (alound
500 kil.ometres), Rive! Komadugu and approximately 17t of the area of
Lake Chad provide a sound basis for the development of a domestic
fishing indust.ry. A large part of the catch is dried and smoked.
Niamey-GamkaLe is the largest  f ishing port .  In 1984, the catch of
f lesh-water f ish amounted to 6840 tons,  23t  Less than in 1979.
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8 . MAI{T'E.ACTURTNG TDÜDUSTRY
Industr ia l  progress in Niger has been sLow. Shortage of  mater ia l_s
combined wi th insuf f ic ient  sources of  energy,  a ]ack of  sk i l l_ed workers
and the limited scope of the domestic market have retarded
industr ia l izat ion.  Long t ransport  d istances are a fur ther aggravat ing
factor ,  and the resul tant  h igh cost  of  t ransport  has a detr imental
ef fect  on saLes.  In L985, the share of  manufactur ing industr ies in the
gross domest ic product  was around 1? t .  Tax and customs benef i ts  have
been provided by the government as incent ives to new industr ies.  The
government or the Development Bank have a stake in the capitat of new,
large undertakings.  The major  product ion branches are in the sector  of
agr icul tural  product  processing ( incJ.uding oi l  mi l Is ,  groundnut shel l ing
instalLat j -ons,  dair ies) ,  food product ion and the energy sector .  The
main industr ia l  centres are in Niamey, Maradi ,  Magar j .a and Zinder.
Art isans and craf tsmen al"so wolk text i les,  h ides,  sk ins,  metal  and
c 1 a y .
8 . 1 -  R e p o r t i n g  u n d e r t a k i n g s  a n d  t h e i r  e m p l o y e e s
i n  t h e  e n e r g y  s e c t o r
Energy product ion is  st i l1  vely 1 i rn i ted.  A substant ia l  amount of
e lectr j .c i ty  needs is  covered by i .mports f rom Niger ia.  Large,
diesel- f i red thermal  power stat ions supply locat  e lectr ic i ty  in Niamey,
Zinder,  Ma1baza, Maradi  and other c i t ies.  These power stat ions are
adm in i s t e l ed  by  t he , 'Soc i6 t6  n i g6 r i enne  de  I ,ELec t r i c i t 6 t r /N IGELEC.
Their  capaci . ty  is  being increased. The vast  d istance over which fuel
has to be t ransported f rom the coast  in Benin or  Niger ia to the
electr ic i ty  pLants in Niger substant ia l ly  increases the cost  of
e lectr ic i ty .  Most  of  the domest ical l -y  produced energy,  suppl ied by the
"Soci6t6 Nig6r ienne du Charbon d 'Anou-Araren"/SONICHAR, is  coal-based.
and is  used for  extract ing and processing uranium ore.  A hydro-
power stat ion is  to be constructed on the bank of  River Niger near
Niamey. As al ready ment ioned, wood is the main source of  household
energy,  wi th the consequence that  forests are endangered.  pressed
gloundnut-shel l  br iquet tes are aJ_ao used as a subst i tute for  fuel  wood..
However, becauge they generate too much smoke, they require specially
designed and adapted stoves.
Solar  energry  i s  used on ly  to
household needs and by the
p o s s i b i l i t i e s  o f  u s e  a r e  b e i n g
1 '  E n e r g i e  S o l a i r e " / O N E R S O L .
a  l i m i t e d  e x t e n t ,  p ä r t i c u l a r l y  f o r
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k .  O t h e r
s t u d i e d  b y  t h e  " O f f i c e  N a t i o n a l  d e
U n d e r t a k i n g s .
Employees
Between 1 ,978 and 1983,
was expanded by 135 t .
insta l led in Niamey.
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the  capac i ty  o f  the
In  L97 9 ,  more  than
NIGELEC thermal power stat ion
two-thirds of  the capaci ty vr tas
8.2  Ins ta l led  genera t ing  capac i ty  o f  'N IGELEC'
by power stat ion locat ion
KW
1_978 1  9 8 3
3 s 0 0 0  s 0 0 0 0  5 s 0 0 0T o t a l .  .  .  .
N i a m e y . . . . . . . . . .
Z inder
M a l b a z a .  .
M a r a d i .  .  .  .
A g a d e a . . . . . . . . . .
D o s s o .  .  o  .
Tahoua
O t h e r s o . . .
27 638
1 7 8 0 0
2 5 0  0
2 5 0 0
1_30 0
8 s 0
820
6 6 0
1 2 0 8
2 8  9 0 0
1 9 s 0 0
1 7 1 1
2 s 0 0
1 8  5 7
8 s 0
7 5 0
4 9 0
L242
* )  Thermal  power  s ta t ions
s i tua t ion  :  year  end. .
o f  t h e  " S o c i 6 t 6  N i g 6 r i e n n e  d e  I ' E l e c t r i c i t e " ;
U p  t o  L 9 8 2 ,  m o r e  t h a n  h a l f  o f
b u t  i n  L 9 1 5 ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f
of  domest ic product ion comes
SONICHAR.
al l  e lectr ic i ty  was imported f rom Niger iat
domest ic product ion went up to 54 t .  7L t
f rom the coal-  f i red power stat ions of
8 . 3 Product lon  and impor ts  o f  e lec t r i c i t y
!! i11 . kwh
1 )  F r o m  N i g e r i a .
Electr ic i ty  consumpt ion increased by 34t  betueen 1981 and 1983, but  Ln
1984 it decreased by 5t fl.om the previous yea! l-n the wake of the
general economj.c recession. Electricity consumption in households
actual ly  decreased by 9t .  In 1985, however,  substant iaL increases nere
recorded :  a to la l  of  15t  and in the mining secto!  2?* '
1 , 9 8 L L982 I  9 8 3 r . 984 1 9 8  5
P r o d u c t i o n . . . . . . . .
t t s o N r c H A R t .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .
f m p o r t s  ( 1 )  . . . . . . . . . . .
9 1  . 5  1 3 0  . 6  1 4 5 . 8  L 3 6 . 5  1 , 6 1 . 5
4 9 . 9  8 4 . 4  1 0 0 . 8  8 9 . 8  1 1 4 . 8
L L z . 3  1 3 3 . 3  L 3 4 . 9  L 2 8 . 8  L 3 5 . 8
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8 . 4  E l e c t r i c i t y  c o n s u m p t i o n  * )
M i I l .  k w h
1 9  8 1
T o t a 1 .  .
M e d i u m  v o l t a g e .
M i n e s
L o w  v o l t a g e .  .
H o u s e h o l d s .
T o t a l .  .  .
C o a l .  .  .
O i l -  a n d  g a s .
I " I e t a l  o r e s .  .
O t h e r s .  .
r 8 7  . 7
L z L . O
4 2  . 0
6 6  . 7
6 3 .  s
1 3
1
3
6
3
2 3 6 . 9
1 5 8 . 9
7 2 . L
7 8 . 0
7  4 . 9
1 3
1
3
7
2
2 5 2  . 0  2 3 8  .  4
1 7 3 . 6  l - 5 8 . 0
8 s . 0  7 9 . 7
7 8 . 4  7 0 . 4
7 5 .  6  6 8 . 9
1 3
1
3
7
2
1 9 8 5
2 7 4 . 6
1 0 1 . 0
* )  w i t hou t  l osses .
For a fong t ime, mines were of  only l imi ted importance.  Apart  f rom saLt '
natron (hydrated sodium carbonate),  l imestone,  kao. l - in,  t in  and coaf ,
there is  a lso uranium mining,  fo l towing successful  prospect ing by the
French Atomic Energy Conrnission (CEA) in Ar1it on the western edges of
the Massi f  de I 'Al r  in 1954. Uranium mining increased considerabfy in
the sevent ies.  In 1,971-,  the export  value of  uranium was only 8.7t  of  the
total  value of  exports,  but  by 197? i t  had aJ-ready gone up to 73.9t .  In
the eight ies th is industry in Niger was adversely af fected by the sharp
drop in uranium pr ices and by the decLine in worfd demand.
After  ear l ier  author izat ions for  o i l  prospect ing had been given,  at  the
end of  19?8 exploi tat ion l icences were granted for  a terr i tory of
approximately 346000 km2 in the east  of  the country and in the area
around l ,ake Chad. Coa] is  mined near Agadez.  Product ion increased by 47?
be tween  l - 981  and  L985 .
The crucia l  importance of  uranium oxide turned metal  ore mining into the
dominant branch in the mining sector .  uranium is mined by the "Soci6t6
des Mines de 1 'Alr" /SOMAIR and the "Compagnie Miniöre d 'Akouta"/COMINAK.
The state owns 50 *  of  each of  these companies.  The French government,
French companies and a . tapanese group are other major  shareholders.
8.5 Report ing undertakings in mines and quarr ies by branch
r982
L 2
1
3
6
2
1
3
I
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8 .  6 Employees in mines and quarr ies by branch * )
L982
T o t a l o . . . . ,
C o a l  : : : : : : : :
O i I  a n d  g a s . . . . .
M e t a l  o r e s . .  o . . .
O t h e r s  . . . . . .
30 r-4
L20
3 3
27 L6
L 4 5
3925
2 2 8
L52
3 4 0  9
L 3 6
4 0  6 8
362
1 0 7
3 4 8 8
1 1 1
L2;
3236
*) In reporting cornpanies.
As alleady mentioned, uranium oxide is by far the most important mining
product .  Niger is  the fourth- Iargest  uranium producer in the wor ld.
Declining worLd demand has, ho$rever, led to reduced production (19gS
compared  w i t h  1981 ,  -  27 *1 .
8.7 I ' l in ing and quarry ing products
a )  1986  ( f i r s t  qua r t e r )  :  931 -  t .
The nutnber of employees in reporting companies in the processing
industr ies (19782 32 companies and 1982 :  34 companies) increased by
208* j .n those four years.  In L982, a lmost  25* of  stat is t icat ly  covered
empl-oyees were in the food industry. The largest rnarnpower increase in
percentage terms was in metal- working and processing of stones and
s o i 1 .
Uni t 1 9 8 1  |  t g A Z 1-  983 1 9 8  4 1  9 8 s
C o a ] . . .  . . . L 0 0 0  t
C a s s i t e r i t e . . . . . . .  t
Uranium oxide t
Sa l t  t
Gypsum t
7 3  7 5  1 _ 1 9  L 2 4  1 0 7
6 6  4 7  7 7  t 0 7  1 0 9
4 3 6 6  4 2 5 9  3 4 1 6  3 2 7  6  3 1 7 9  a )
3 0 0 0  3 0 0 0  3 0 0 0  3 0 0 0
2 7 2 0  3 0 0 0  3 0 0 0  3 0 0 0
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8.8  Repor t ing  compan ies  in  p rocess ing  indus t r ies
by  se lec ted  branch
8 . 9  E m p l o y e e s  i n  p r o c e s s i n g  i n d u s t r i e s  b y  b r a n c h  * )
*)  In report ing companies.
Between 1981 and 1984, the consumpt ion of  minerar-  o i r  products d.ecreased.
in a l - l  branches,  wi th the except ion of  turbine fue.L,  The st . rongest
absolute decrease was record.ed for  l ight  fuel_ o i I ,  due to the
deter iorat ing economic s i tuat ion and.  repeated.  pr ice increases.
8-10  consumpt ion  o f  minerar  o i l  p rod .uc ts
1 0 0 0  m 3
T o t a l .  .  .
Food and beveragies
T e x t i l e s  a n d  c l o t h i n g .  .
P a p e r  a n d  p a p e r  p r o c e s s i n g .
P r i n t i n g  a n d  c o p y i n g .  .  .
Chemica  1  s
P r o c e s s i n g  o f  s t o n e s  a n d  s c
It ' let a 1-wo rking
A u t o m o b i l e  f u e l .
T u r b i n e  f u e l _ . . . .
A v i a t i o n  f u e l - . . .
Ke  ro  sene
L i g h t  f u e l  o i l .  .
1 0 9 6
3 4 4
1 5
1 6 0
234
6 8
3 8
r . 9 9 9
3 2 7
8 3 1
1 8
1 5 9
L 7 4
6 7
r67
4 5 . 3
2 6 . 0
0 . 7
4 . 9
6 7  . r
1 , 9  4 6
3 5 5
7 5 0
1 8
L62
2L4
6 8
t  0 8
4 1 L
s 9
1 9 8 5  1 )
3 2 . 6
1 6  . 9
0 . 4
I . 7
s 0 . 8
L 9  8 2
3 3 8 s
862
1 9
1"5 0
434
3 0 8
4 9 6
5 3 . 7
1 8 . 9
0 . 8
5 . 5
1 1 7 . 3
5 7 . 6
2 4 . 3
0 . 8
6 . 2
7 6 . 8
4 0 . 5
2 5  . 9
0 . 6
2 . 4
7  4 . 3
1 9 7  8 L97 9 1 9 8 0 1 9  8 1 L982
T o t a l .  .  .
Food and beverages
T e x t i l e s  a n d  c l o t h i n g .  .
P a p e r  a n d  p a p e r  p r o c e s s i n g
P r i n t i n g  a n d  c o p y i n g .  .  .
Chemic a 1 s
P r o c e s s i n g  o f  s t o n e s  a n d  s o i l .
l " let  a 1-wo rk ing
3 2  3 4  3 6  3 6  3 4
9  I  9  9  1 0
. 3 3 3
1 1 1 1 1 _
2 2 2 2 3
4 4 4 4 6
3 3 3 3 2
6 6 6 6 s
1 )  J a n u a r y  t o  S e p t e m b e r .
_ 4 9 _
continuing economic depreasion together wilh increasing prices tcant
that there were hardly any productlon lncreases in indLvldual processlng
industriea, and in sotne cases there rere subst,antlal production
decreases. In 1985, the productLon of groundnut oil and oilcakes went
back down to the 1981 level, after having increased subseantlally in the
interven.Lng period (1983). Apart from decreasl.ng the area under
cultivation, the main causes for thLs decrease in production were bad
weather conditions.
8.11.  Product ion of  selected products of  the
processing industr ies
Un i t  |  1981 L982 1  9 8 3 1 9 8  4 1 9 8  s
C g m g n t . . . . .  . . . . . . . . .  . . . .
B r i c k s  . : : : : : : : : : : . . .
G u m  a r a b i c . . .  o . . . . . . . . . ,
Tex t i l e s .  .  .  .
F Iour
Bu t t e r .  .  .  .
Cheese
Groundnut oi l
Groundnut o i lcakes.  .
F ish,  sal ted,  dr ied
or smoked
B e g r .  o . . . . . .
Non-a lcoho l ic  beverages  .
r . 000  r
1 0 0 0  r
t
t"tiIl . m
1 0 0 0  r
1 0 0 0  r
1 0 0 0  r
1 0 0 0  r
1 0 0 0  r
1 0 0 0  r
1 0 0 0  h r
1 0 0 0  h r
3 6 . 4
2 3  . 0
L 8 0
1 8 . 9
0 . 9
5 . 0
8 . 2
0 . 6
0 . 8
2 . 5
8 5
7 0
L 4  . 7
1 . 0 . 0
6 5
L 9 . 9
0 . 1
5 . 1
8 . 4
1 . 1
1 . 5
2 . 0
9 0
8 0
3 0  . 4
1 7  . 0
1 0 0
2 0  . 7
5 . 2
8 . 6
1 . 8
2 . 3
2 . 0
L 0 0
1 0 8
2 4 . L
2 . 0
1 8 . 3
5'.2
8 . 6
0 . 4
0 . 5
2 . 0
3 8  . 0
2 s  . 0
o : t
0 . 6
0 . 8
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9 . EXTERNAT TRADE
Data on Nj-ger 's  external  t rade are suppl ied by nat ional  sources and EC
stat is t ics.  Nat ionaL data reJ-ate to Niger,s external  t rade wi th i ts
t rading partners throughout the worrd.  EC stat is t ics provide data on the
bi lateral -  t rade re l -at ions between the EC and Niger.  Niger ian and EC
stat is t ics are not  necessar i ly  ident ical ,  Discrepancies can be caused by
the use of  d i f ferent  def in i . t ions and stat is t ical  methods.
D a t a  o n  e x t e r n a l  t r a d e  p r o v i d e d  b y  t h e  s t a t i s t i c s
t o  g e n e r a l  t r a d e  i n  t h e  c a l e n d a r  y e a r  c o n c e r n e d .
D a t a  r e l a t e  t o  t h e  w h o l e  n a t i o n a l  t e r r i t o r y .  T h e
t h e  c o u n t r y  o f  o r i g i n  i n  t h e  c a s e  o f  i m p o r t s
d e s t i n a t i o n  i n  t h e  c a s e  o f  e x p o r t s .  T h e  v a l u e s
t h e  g o o d s  c r o s s  t h e  f r o n t i e r r  o r l  a  c i f  b a s i s  f o r
e x p o r t s .  T h e  b r e a k d o w n  o f  g o o d s  i s  b a s e d  o n  t h e
T r a d e  C l a s s i f i c a t i o n ,  S I T C  ( R e v .  I I )  .
o f f i c e  o f  N i g e r  r e l a t e
c o u n t r i e s  r e c o r d e d  a r e
a n d  t h e  c o u n t r y  o f
a r e  t h o s e  d e c l a r e d  w h e n
i m p o r t s  a n d  f o b  f o r
S t a n d a  r d  I n t . e r n a t  i o n a l
In 1980, the overal l  value of  Niger,s external  t rade reached a record
leve1 of  1 l -50 mi l l ion US$ af ter  several  years character ized by high
growth rates.  However,  between 1980 and 1984, th is dropped by 54 *  to
530 miLl ion US$, and a sJ- ight  increase was recorded again in 1985. The
trade baLance was negat iwe for  several  years.  In 1985, the excess of
imports was 131 mi l l ion USS in f985,  56,4 *  above the prewious year.  The
decrease in value of  imports and exports in 1-984 was mainJ_y due to
import  restr ic t ions,  imposed by the government because of  the shortage
of currency,  and the considerabl_e decrease in demand for  the main export
product  :  uranium.
9 .  1  E x t e r n a l  t r a d e
fmpo r t  s /  expo r t  s 1 9 8 0 1 9  8 1 L982 1 9 8 3 a ) 1 9 8 4 a ) 1 9 8 5 a )
I m p o r t s .
E x p o r t s .
E x c e s s  o f  i m p o r t s .
f m p o r t s .
E x p o r t s .  .  .
E x c e s s  o f  i m p o r t s .
II
" ' l
5 9 4
5 5 6
2 8
5 1 0
4 5 5
5 5
302
2 2 8
7 4
3 5 4
2 2 3
1 3 1
Mi l l i on  US  $
4 4 2  3 3 0
3  3 3  2 8 8
1 0 9  4 2
M i l l i on  CFA  F rancs
I  r 2 5 4 2 6  1 3 8 s 1 2  1 _ 4 s s 0 0
I  r r  9 s 2 3  1 2 3 s 8  9 1 0  9 4 o o
I
I  s 9 0 3  1 4 9 2 3  3 6 1 0 0
s ta t i s t i c s  ( pa r t l - y  es t ima tes )  .a )  T r a d i n g  p a r t n e r
- 5 1  -
In 1985, the totaL value of  goods imported by Nlger wäs US$ 354 mit l ion
(1984 :  US$ 302 ni l l ion) .  As in previous years,  majo!  imports consiEted
of machinery, elect.rical equipment and vehicles nith 19t of the total
value of  impol ts,  fo l lowed by manufactuled goods (9*) ,  and food I  (*)  .
The sharp reduction of imports of mineral- oil ploducts contributed in
particular to the decrease of the total- value of imports by almost 50 *
(1980 -  1985).  This decrease was made possib le pr imar i ly  because of
increased coal production and the use of coaf in electricity production
by SONICHAR. The deterLorating economic aituation caused a substantial
reduction in the import of capital groods. For machines and machine parts
for  instancel  only 37* in 1984 of  the 1980 value was reached. Inported
food products, rnainly cereals, were also sharply cut back. The drought
in 1981 made it necessary to itnport US$ 60 rnillion worth of celeals, but
subsequently these imports went down to barely USS 5 milfion in 1983.
However, in 1984 a Larger ämount of cereals was inpolted, and even more
in the year after that, foLlording yet another drought.
9.2 Major import product groups
Ml11ion US $
L97 9 L 9 8 0 L  9 8 1 t982
a )
r . 983
a )
1 9 8 4
FööAEEffi f E*ääd-Tl-üä *äilma f ;,
p r e d o m i n a n t l y  f o r  f o o d . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
D a i r y  p r o d u c t s  a n d  e g g s  . . . . . . . . . .
C e r e a l s  a n d  c e r e a l  p r o d u c t s .  .
Sugar ,  su l la r  p roduc ts  and honey.  .  .  .  .  .
B e v e r a g e s  a n d  t o b a c c o .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .
T o b a c c o  a n d  t o b a c c o  p r o d u c t s . . .  o . . .  o .
Raw mater ia ls  (exc lud ing  foods tu f fs
and minera l  fue ls )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  o  .  .  .  .  .  .
M i n e r a l  r a r ü  m a t e r i a l s  . . . .
M inera l  fue ls ,  lubr ican ts  and
s i m i l a r  p r o d u c t s . . . . .  o . . . . . . . . . . .  o  o . . . .
C h e m i c a l  p r o d u c t s  n . e . c .  ( 1 ) .  .  o . . . .
I n o r g a n i c  c h e m i c a l s  . . . . . .
Med ica l  and pharmaceut ica l  p roduc ts .  .
t ' l anu fac tured  goods c lass i f ied
predominant ly  by  compos i t ion .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Yarn ,  fabr ics  and f in ished
t e x t i l e  g o o d s . .  o . . . . . . . . .  o  o . .  . . . .
f r o n  a n d  s t e e l .  .  .  .
M e t a l  p r o d u c t s  n . e . c .  ( 1 ) . . . .  o . . . . . . .
Mach ine  bu i ld ing ,  e lec t r i ca l  goods
a n d  v e h i c l e s .  .  .  .  .  .  .  .  o .
M a c h i n e r y  f o r  s p e c i f i c  p u r p o s e s .  .  .  .  .  .
M a c h i n e r y  f o r  v a r i o u s  u s e s  n . e . c .  ( 1 )
a n d  p a r t s  t h e r e o f . . . . . . . . .  o .  o . .  o . . . . .
Te lecommunica t ions  appara tus ;  rad io
a n d  t e l e v i s i o n  s e t s .  .  .
E lec t r i ca l  mach ines  and par ts  thereo f
C a r s .  .  .  .
O t h e r  m a n u f a c t u r e d  g o o d s .  .  .  .  . .  .  .  .  . .
Measur ing ,  tes t ing  and mon i to r ing
i n s t r u m e n t s  a n d  a p p a r a t u s  n . e . c .  ( 1 ) .
9 8  . 8  2 3  . L
4 . 4  2 . 7
6 0  . 2  L 2  . 5
9 . 6  1 . 8
1 - 6 .  r _  5 . 5
L z . L  2 . 9
1 6 . 5
9 . 6
7  . 0
6.  r .
7 5 . 7  5 . 1
3 5 . 3  2 6 . 3
8 . 7  4 . 9
6  . ' 7
L 0 3 . 2  8 5 . 7
4 3  . 2  5 8 . 3
8 . 7  3 . 7
L 8  . 2  r . 0  . 5
1 - 3 1 .  L  1 0 3 . 8
L L  . 2  L 7  . 6
1 9 . 8  L 5 . 4
2 3 . 4  4 . 6
2 0 . L  1 0 . 3
4 0 . 6  3 1 . 1
2 4 . 0  L 7 . 5
5  .  9  / 4  . 4
4 0  . 3
4 . 3
1 9 . 8
7  . t
1 r . . 6
8 . L
2 6  . 6
2 4 . 3
7 9 . 2
3 4 . 4
1 1 . 4
6 . l -
9 2  . 0
3 3 . 1 -
L 4  . 4
L 6  . 2
r . 5 2  . 8
L 8 . 0
1 8 . 1
7  . 3
L 6  . 2
66 . ' , l
2 0  . 0
4 . 8
7 2 . 6
4 . 0
3 7  . 7
L 4  . 6
1 - 0  . 0
5 . 2
L 8  . 5
L 5 .  6
l s 8  . 3
3 7  . 0
1 0 . 9
6 . 5
1 0 9 . 3
3 3 . 0
L 7  . 6
2 3  . 6
L 6 2  
" 3
1 8 . 9
2 3  . 3
t 4  . 6
2 3  . 4
6 3  . 7
2 6  . 0
5 . 5
L 7 . L
4 . 0
4 . 5
t . 4
3 . 6
2 . 4
6 . 8
6 . 2
5 . 5
1 _ 8 . 5
4 . 4
4 . 4
6 0 . 1 _
3 6 . 1
3 . L
1 _ 1 . 6
5 0  . 8
1 r . . 5
1 0 . 3
3 . 1
6 . 5
r . 3 .  9
1 1 . 5
3 . 6
2 4  . 5
4 . 8
8 . 0
3 . 8
2 . 6
L . 4
7 . 0
6 . 0
3 . 3
1 8 . 4
3 . 6
5 . 6
2 8  . 6
1 1 . 4
2 . 5
6 . 6
s 5 . 0
1 0 . 1
1 0 . 9
3 . s
5 . 5
L L . 8
1 1 .  ?
3 . 1
a) Trading partner stat is t ics (OECD countr ies only)
1)  Not  e lsewhere  c lass i f ied .
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Exports decreased f rom uS$ 565 mi lJ" ion in 1980 to USS 223 mi l - I ion in
1985 .  I n  L982 ,  as  i n  p rev i ous  yea rs ,  u ran ium was  N ige r , s  ma in  cu r rency
earner (USS 299 mi l l ion)  .  Af ter  an increase in export  vaLue f rom USS 237
m i l l i on  i n  L9?8  t o  US$  4SL  m i l l i on  i n  1980 ,  t he re  was  a  f i r s t  dec t i ne
(-252' l  in  L981, and th is cont inued in the fo l lowing years.  Among the
main reasons for  th is were the drop in worJ-d uranium pr ices as wel l  as
demand. In 1985, apart  f rom other factors,  exports f rom Niger decreased
because of  ] -osses caused by drought condi t ions.
9 .3  Ma jo r  expo r t  p roduc t  g roups
M i l l i on  US  $
1 9 7 I L982
V e g e t a b l e s ,  k i t c h e n
h e r b s  a n d  f r u i t s .  .  .
O i l  p r o d u c t s ,  p r o c e s s e d .
Uran ium,  thor ium and
s i m i l a r  p r o d u c t s .  . 2 3 7  . 2
3 . 2
0 . 1
3 9 1 . 4
2 9  . 2
6 . s
4 8 0 . 8
3 . 1
2 . 8
1 . 0
5  . 7
3 6 0 . 7  2 9 9 . 3
In 1985, as in the previous years,  Niger 's  J-argest  t rading partner was
the group of  European Conrnuni ty countr ies/EEc. The tota l  value of  t rade
between Niger and the EEC countr ies in that  year was USS 353 mi l l ion,
i .e.  63? of  the totaJ.  value of  Niger 's  external  t rade.  541 of  a l l  goods
imported into Niger came from EEC countr ies,  hal f  of  th is f rom France
and 8t  f rom the Federal  Republ ic  of  Germany, The major  non-EEC trading
partner was Niger ia (282 of  a l l  imports)  .
9 " 4  I m p o r t s  f r o m  m a j o r  c o u n t r i e s  o f  o r i g i n
M i I I i o n  U S  I
r 9 8 0 1 9 8 1
2 L 0 . 4  1 , 6 8 . 5
L 8 . 1  3 7 . 2
1 4 5 . r .  9 4 . 5
8 . 0  6 . 7
1 1 . 8  5 . 4
6 . 2  4 . 3
2 . 7  2 . 5
2 8 . 6  2 . 4
7 0 . 1  5 6 . 0
2 9 . 5  2 L . B
1 5 . 0  r , 5 . 9
7  . 9  8 . 7
8 . 4  4 . 3
1 9 8 5 a )
1 5 3 . 5  1 8 9 . 6
1 4 . 3  1 5 . 2
9 0 . 5  1 0 s . 6
1 5 . 5  3 1 . 5
7 . 6  8 . 5
3 .  5  4 . 2
3 . 3  4  . 2
1  .  9  L 4  . 4
5 0  . 5  4 5  . 4
2 2  . 5  2 t . 5
8 . 7  1 0 . 4
9 . 1  8 . 7
4 . 2  7 . 4
E E C  c o u n t r i e s  ( L 2 l  .
Federa l  Repub l ic  o f
France
I t a l y
Nether lands  .
Be lg ium and
Spa in
U n i t e d  S t a t e s
N i g e r i a .  .  .  ,
Cöte  d ' r vo i ; ; :
J a p a n .  .  .
Senega l  .
P e o p l e '  s Republ ic C h i n a .
3 5 4 . 5
2 0  . 8
2 3 2  . 0
4 6 . 0
3 4 . 9
9 . 3
3 . 7
2 3  . 7
6 9 . 1
1 9 . 7
1 5 . 1
6 . 2
1 0 . 5
2 4 4 . 7
1 8 . 5
L 8 2  . 9
1 0 . 9
1 4 . 3
3  . ' t
2 . 8
1 8 . 9
6 7 . 6
2 3 . 7
L 2  . 7
4 . 7
6 . 7
1 9 8 3 a ) 1 9 8 4 a )
a)  Trad ing  par tner  s ta t i s t i cs  (par t ry  es t i rna tes)
5 3 -
In 1985, ?8t  of  Niger 's  exports went to the EEC countr ies;  97* of  these
to France which nas the rnaln itrporter of uranl-um frorn Niger. In the
early 1980's, .tapan also inpolted substantl,a] quantities of uranium fiom
NJ.ger, but after 1981, lrhen exports to Japan leached a level- of 18* of
total export valuel uranium exports to that country decreased sharply
(see table 9.5) '  and by 1983 Nigel ia becarne the major  non-EEC country of
destLnatLon (11t  of  the tota l  export  value in 1985).
9 .5  Expor ts  by  major  count r ies  o f  des t ina t ion
Mi l l ion  US $
1,98  0 1 . 9  8 1 L982 1 , 9 8 3 a ) 1 9 8 4 a ) 1 9 8 5 a )
E E C  c o u n t r i e s  ( 1 2 ' ,  . . . . . .  o .  o . .  o . .
Federal  Republ ic of  Germany. .  .  .  .  .  .  .  .
F r a n c e .  .  .  .
I t a l y . . . .  . . . .
S p a i n . . . . . . . . . . . .  . . . .
Un i ted  Sta tes  o f  Amer ica .  .  .
N i g e r i a . . . . . . . . . . .  o . . .
J a p a n . . . .  o . . . . . . .  . . . . . . . . . . .
B e n i n .  .  .  ,
B u r k i n a  F a s o . . . .
3 5 9 . 4
1 4 . 5
2 2 8 . 8
4 4 . 5
5 9  . 2
0 . 3
6 s . 8
8 9 . 8
0 . 6
2 . 8
2 L 2 . t
9 . 3
L 6 2  . 2
t 7  . 2
2 3  . 2
0 . 0
7 8 . 2
8 0 .  s
0 . 3
0 . 8
2 3 3 . L  2 3 3 . 4
9  . 2  9  . 5
t 9 2  . 6  2 L 0  . 9
8 . 4  L . 4
1 4 . 6  L . 7
0 . 0  4 . 2
3 9 . 0  3 s . 1
4 8  . 3  4 . 0
2 . 1  2 . 3
0 . s  0 . 3
1 _ 7 9 . 3  r 7 3 . 4
0 . 1  0 . L
1 7 5 . 9  t 6 8 . 2
L . 4  3 .  6
t . 2  0 . 5
0 . 6  9 . L
3 1 .  6  2 5 . 2
3 . 4  3 . 1
2 . 5  2 . 3
1 ,  . 8  L . 7
a) Trading partners stat is t ics (pal t ]y  est imates).
The tota l  value of  t rade between t .he EEC and Niger was 1113.409 mif l ion
uni ts of  account in 1986, 13.63t  Less than in the preceding year.  This
can be ascribed to the decrease of expolts from the EEC countlies to
Niger, which particularly affected food products and l-ive animals'
transport equipment and manufactured goods. As can be aeen in table
9 .6 ,  t he  t r ade  baLance  was  nega t i ve  i n  1984 .  1985  and  1986 ,
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9 . 6  E v o l u t i o n  o f  E E C  N i g e r  e x t e r n a l  t r a d e  * )
r_000 Ecu
Expo rt s
B / L .
D . . .
D K .  .
E S P  .
F . . .
G R .  .
r . . .
IRL .
N L .  .
P O R .
U K .  .
EUR L 2 .
4L67
1  6 1 9 3
1 5 7  3
3207
1 , 0  4 9  4 2
9
T97  L9
4 4
8 6 7 0
8 9
2466L
18327 4
5
7 6
2
7  0 9
2 4521,5
1 3 8
1  9 1 0
3 2 2
7 2 L
2 4 9 0 9 8
5 1 1 7
1 8  3 1 3
3 4 5 1
5 0 7 3
1 , 2 7 7 2 6
3 8 7
3 7 7 0 2
2 7
t  0 3 s 6
2 6 7
2020s
2 2 8  6 2  4
Import  s
2 L
4 9
3
7 2 0
2  4 2 7  4 8
1 9 0
5 0 5  6
6 0 5
l_5
62L
250 029
Trade ba lance
r . 9 8 6
1 0  5 1 2
1 6  4 1 8
r _ 6 5 5
2 7 0 6
L 0 2 r 8  4
2 5
1 2 8 5 8
L42
7 567
L77 4
t522 4
L 7 1 0  7  5
278
5 8 3 4
2 L
9 6 1
229000
r 6 6
3 7 0 0
967
1 3
1 ,45  4
2 4233 4
B / L .
D . . .
D K .  .
E S P  .
F . . .
G R .  .
r . . .
N L .  .
P O R .
U K .  .
EUR 1 2 .
B / L
D . . . . . .
D K . . . . .
E S P
F . . . . . .
G R . . . .  .
r . . . . . .
r R L . . . .
N L . . . . .
POR
u K . . . . .
E U R  1 2 .
4 \ 6 2
r 61,t7
1 5 7 1
2 4 9 8
- 1 4 0 2 7 3
- L 2 9
1 7 8 0 9
4 4
8 3 4 8
8 9
2 3 9  4 0
-  6s82 4
s 0 9 6
L8264
3 4 4 8
4 3  5 3
- L L s 0 2 2
r97
3 2 6 4 6
2 7
9 7 5 0
2 5 2
1 9 5 8 4
- 2 r  4 0 5
L029 4
1 0 5 8 4
L 6 4 4
t 7  4 5
-12 68 ] -  6
-r 41,
9 1 5 I
r42
6 6 0 0
L 7  6 T
7 3 7 7 0
-1  1259
* )  S o u r c e  :  E U R O S T A T .
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In 1986, Lmports into the EEc from Niger consisted mainly of chemicals
(91. l t  of  a l l  imports)  and part icular ly  uranium, of  which France was the
major importer, followed at a great distance by food Products and live
aaimals (3*) ,  non-edibte raw mater ia ls (excluding fueL, '  2.4*r '  mineral
fuels and lubl icants (2.3*)  and nEnufactured products (0.9t) .
9.7 Ma jor  import  product  groups f  rom Niger by
S ITC  c l ass i f i ca t i on  * )
r .98  6
Foodstu f fs  and l i ve  an ima ls ,  p redominant ly
f o r  f o o d
B e v e r a g r e s  a n d  t o b a c c o .  .  .  . .  . . . .  . .
Raw mater ia l  (exc lud ing  foods tu f fs ,  p rec ious
s t o n e s  a n d  m i n e r a l  f u e l s ) . . . . . . .  . . . .
M i n e r a l  f u e 1 s ,  l u b r i c a n t s  a n d  s i m i l a r
p r o d u c t s .  .
An imal  and vegetab le  o i l s  and fa ts
C h e m i c a l -  p r o d u c t s . . . . . . . . . .  . . . . . .
Manufac tured  goods,  c lass i f ied  predominant ly
b y  c o m p o n e n t s . . . . . . .  . . . . . . . .
Var ious  mach ines ,  appara tus  and equ ipment , '
t r a n s p o r t  e q u i p m e n t . .  . . . .
Var ious  manufac tured  goods
I t e m s  n o n  c o v e r e d  b y  S f T C  c l a s s i f i c a t i o n
7 0 2
0
2 5 7  L
0
0
2 425 4L
23L2
s 0 3
1-5 4
3 l-7
8 3 0  7 3 3 7
0 0
6 3 6 2  s 8  0  6
224  571 - l -
0 4 7
239073 220698
2 7 6 7  l - 8 6 6
3 3 0  5 7 7
2 2 8  2 6 9
2L8  2 t
2s0029 242334
*) Source : EURosrAT.
In 1986 exports f lom the EEC to Niger consisted mainly of  the fo l lowing
groups of  products :  machinery and t ransport  equipment (34.3t  of  tota l
exports) , '  manufactured goods (27,42' l  i  food products and l ive animals
(15 .9 * )  and  chem ica l  p roduc t s  ( 11 .1 * ) .
L000 Ecu
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9 .8  Ma jo r  expo r t  p roduc t  g roups  t o  N ige r
b y  S I T C  c l a s s i f i c a t i o n  * )
1 0 0 0  E c U
L 9 8 4
F o o d s t u f f s  a n d  l i v e  a n i m a l s ,  p r e d o m i n a n t l y
f o r  f o o d
B e v e r a g e s  a n d  t o b a c c o .  .  .
R a w  m a t e r i a l  ( e x c l u d i n g  f o o d s t u f f s ,  p r e c i o u s
s tones  and minera l -  f  ue ls  )  .  .
M i n e r a l  f u e 1 s ,  l u b r i c a n t s  a n d  s i m i l a r
p r o d u c t s .  .
An imal  and vegetab le  o i l s  and fa ts
C h e m i c a l  p r o d u c t s .  .
M a n u f a c t u r e d  g o o d s ,  c l a s s i f i e d  p r e d o m i n a n t l y
by  components .  .  .
V a r i o u s  m a c h i n e s ,  a p p a r a t u s  a n d  e q u i p m e n t ;
t ranspor t  equ ipment
Var ious  manufac tured  goods
I t e m s  n o n  c o v e r e d  b y  S I T C  c l a s s i f i c a t i o n
T o t a l .  .  .
* )  S O u T C E  :  E U R O S T A T .
1 9 8 6
2 7  0 8 0  5 5 6 7 7  2 7  2 4 L
32s5  209L  2268
9581 -  7397  6862
4214  7  0  62  527  0
L 5 7 7  3 0 1  1 3 8
1 8 5 6 5  2 0 9 9 9  1 _ 9 0 2 4
3038s  34297  32619
6 3 6 7 0  8 4 5 7 8  5 8 7 1 7
L 3 2 6 9  1 1 8 8 0  L 4 3 4 7
1 1 7 3 3  3 3 8 8  4 6 4 4
L 8 3 2 7 4  2 2 8 6 2 4  1 7 1 0 7 5
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10. TRelrsPoRr! rND CorofirNrcrrroNs
one of the main obstacles to the economic development of Niger ls its
geographic location. Llke !,tati, Chad and the Central African Republic,
Niger is practically ieolated flom the major fand and ehipping routes.
As the crow flies, Niamey. the capital city, is 810 km away from Lagoa
(Nigeria) o! cotonou (Benin), 850 km flom Lone (Togo), 9?5 ktn flom Accra
(Ghana),  and 1170 km from Abidjan (cote d ' Ivoi re) ,  which are the
nearest  At lant ic  ports.  Dakar (Senegal)  is  mole than 2050 kn
away in the west and Algiers (Al.geria) lies 2550 km away in the
north. The transport netrüolk inside the country is very loosely knit.
Niger has the loeest road density of aLL the SaheL countries sl-th only
8m per square kilonetre of territory (Mali : !0 m/krn2, Chad : 24 mlkr(Cl.
The only navigable waterway is the Niger River downstleam of Nianey
which can be navC-gated by srnatl motor ships for only 6 months in the
yea r .
Niger has no raJ,lways. The load from Nianey vl-a Dosso to the railway
terminus of the Cotonou-Parakou llne is the only connection wl-th a rail
network. Trans-shipment Ln Parakou, Iimited transPolt capacity and very
high tlansport costs are the naJor dlawbacks of this mode of
transportation. An extension of the railway Line from Parakou via Dosso
to Niarney is still only in the planning stage. Since 1959' Niger has
been a palt of the "organisation Cotunune Benln-Niger des Chemins de Fe!
et  des Transports ' /O.C.8.N.,  and,  together wLth BenJ.n,  administers the
cotonou - Parakou railway.
The economic boom Ln Nige! towards the end of the 19?0ts led to a
consl-derable expansion of  f re ight  t raf f lc  by the o.C.B.N. Between 1976
and 1980 the total volume of tlanspolt increased by 51t, while the
quantity of imports actually increased by 59*. In 1983' the quantity of
gopds transported decleased by 13t compared wLth 1980, prlmarily because
of the reduced atnounts of oil and o11 products. Since greater
quantities of cerealg had to be imported in the following years' the
volune of freight tlansported in 1985 increased by 40t over 1983. The
quantity of transported goods, 86t of which consisted of uranium oxide
in 1985, has been decreasing continuousLy.
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1 0 . 1  P e r f o r m a n c e  o f  t h e  O . C . B . N .
1 0 0 0  r
r97 6Pe r fo rmance
F r e i g h t  t r a n s p o r t e d
D i  spa t  ched
Uran ium ox ide
Rece ived
o f  w h i c h :
C e r e a l s . . . . .
O i l  a n d  o i l
S u 1 p h u r . . . . .
W h e a t  f l o u r .
S a l t
S u g a r .  .  .
p roduc t s .
L 2  . 2
1 5 1 . 7
4 2  . 5
6 2 . r
5 . 2
1 5 . 9
2 . 4
6 . 2
2 4 0 . 5
2 0  . 3
9 6 .  s
3 3 . s
9 . 9
4 . 8
4 . 8
4 . 8
2 0 8 . 8
1 7 . 3
7 3 . 1
4 5  
" 2
1 6 . 6
2 r  . 3
7  . 2
1 9 8 5
4 . 4  4  . 2
2 . 7  3 . 6
2 7 2  . 2  2 9 r  . 8
6 6 . 2  1 1 9 . 1
7 2 . 3  6 9  . 7
4 r  . 6  3 2  . 5
s . 8  2 3 . 0
1 6  . 4  L 7  . 4
9 . 2  6 . 0
9 6 3 7  a ) 9 7  6 6
3 2 2 3
Al-most aLl-  t ransport  of  goods and passengers in Niger is  by road (part ly
st . i l l  us ing camel caravans) .  Towards the end of  1985, Niger had more
than 9766 k i lometres of  t runk and nat ional  roads,  3223 km of  which
were asphal ted.  Whi le only 7t  of  a l l  roads were asphal ted in 1970, th is
p ropo r t i on  wen t  up  t o  33?  by  1985 .  The re  a re  a f so  abou t  9000  kn  o f
rural  roads (not  c lassi f ied) .  The terr i tory of  Niger is  involved in
three major  internat ional-  road projects which wi l l  be extremely
j -mportant  in l ink ing up the inner Afr ican regions:  the east-west  road
from Ethiopia to SenegaJ-,  and the eastern and western t rans-Sahara roads
to Cairo and Algiers.  Long stretches of  these t rans-nat ionaf  roads have
already been bui l t  or  are under construct ion at  present.  Furthermore,
roads are being bui l t  to connect  Niger wi th neighbour ing west  Afr ican
countr ies in order to improve access to At lant ic  seaports.  The major
in l -and roads run f rom east  to west ,  f rom the border of  Mal i  to Lake
Chad. Another major  axis connects the uranium f ie lds in the north wi th
the rest  of  the country.  An important  considerat ion in road-bui ld ing
projects is  to l ink rural  areas wi th urban centres.
I 0 . 2  L e n g t h  o f  r o a d s  b y  t y p e  * )
km
1 9 8 5
T r u n k  a n d  n a t i o n a l
P a v e d  r o a d s
r o a d s  .
*  )  S i t u a t i o n :  y e a r  e n d .
a )  T o t a l :  a p p r o x i m a t e l y  1 9 0 0 0  k m .
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Greate! use of motor vehicles in Niger led to an increase in passenge!
ca!  registrat ions by 142t  between 19?0 and 1984, reaching a f igure of
around 23000 vehic les (3.8 passenge! cala per 1000 inhabi tants) .
There were also 1896 buses (19?0 :  140) and 18102 lorr ies and vans
(19?0 :  1965).  Dur ing the same per iod,  the number of  motorcycJ.es and
scootera increased to 7570 vehicl-es in 1984, about 8 times as rnany as
in 19?5. The use of  motor vehic les for  p l ivate t ranspol t  is  re lat ively
welL developed only in cities, whiJ.e in luraf areas camefs and donkeys
are still the main mode of transportat.ion.
10 .3  Number  o f  veh ic les  and dens i ty  o f  passenger  cars  * )
*)  Si tuat ion:  year end.
From 1970 to 1980, the number of  new pasgenger car regiat lat ions
increased by L27*.  In 1984 however,  as the economic ai tuat ion
deteriorated, the number of registrations went doBn to 64t of the 1980
f igure.  The expansion of  the publ ic  t ransport  system in c i t ies '  and
particularly in Niarney, ted to an increase in the number of buses in t.he
ear ly 1980ts.  Also in th is per iod,  because of  increased uranium
ploduction and greater need for transport in the processing industries,
there was a considerabLe increase in the number of new registrations of
lorr ies.  However,  these f igures subsequent ly decreased due to decl in ing
economic act iv i ty .
L0  . 4  New  reg i s t r a t i ons
Vehic le /dens i ty  o f  cars 1 9 7  0 L 9 7 5 L 9 8 0 1 9 8 3 1 .98  4
Passenger  cars
Ca rs  pe r  L000  i nhab i t an t s .
Buses
Lorr ies and vans
t" lotor-cycles and scooters.
9552 94L4 t6367 2t228 23L02
2 . 2  L . 9  3 . 0  3 . 6  3 . 8
1 4 0  3 8 5  1 , 1 3 1  L 6 5 2  1 8 9 6
L 9 6 5  9 0 5 6  1 4 5 5 4  1 . 7 3 0 3  1 8 1 - 0 2
s 9 3  9 3 4  4 0 9 0  6 6 8 s  7 s 7 0
Type o f  veh ic le 1 9 7  0 r .97  5 1 . 9 8 0 1 _ 9 8 3 r . 984
P a s s e n g e r  c a r s
Buses
L o r r i e s  a n d  v a n s
M o t o r c y c l e s  a n d  s c o o t e r s .
8 8 3  s 4 0  2 0 0 6  1 6 0 4  L 2 9 L
2 ' 7  7 9  2 6 6  L 7 6  L 7 6
L42 562 L592 71 ,4  789
3 4  6 2  8 1 7  L L 8 2  7 3 2
- 6 0 -
In land navigat ion under the aegis of  the , ,Soci6t6 Niger ienne des
Transports Fluviaux Mar i t imes"/SNTFM is st i l l  in  the ear ly stages of
development.  River t l iger  is  navigable over a d istance of  300 k i lometres
from Niamey to Gaya-Malanvi l le  on the Benin border.  fnsuf f ic ient  depth
dur ing the dry season lestr ic ts regular  r iver  t raf f ic  to only 6 monthg
in the year.  Even though the Republ ic  of  Niger has no access to the
sea, i t  has a port  instaLlat ion in Cotonou and can administer  i ts  own
trans-shipments .
Air  t ransport .  is  essent ia]  in a country as isolated as Niger.  The
internat ional  a i rport  is  .  in  Niamey, and other major  a i rports are in
Agadez, Maradi, Tohoua and zinder. SmaLl-e! aerodromeg for domegtic
f l ights serve the rest  of  the country.
Niger has a hold ing in the west  Afr ican ' .Ai r  Afr ique, '  company.  The
nat ional-  a i r l ine,  "Air  Nigerrr ,  was founded in 1965 and is  responsible
for  domest ic a i r  gerv ices.  However,  because of  the poor economic
si tuat ion,  i t  had to stop operat ions ear ly in 1985. In emergencies,
these serv ices can be provj .ded wi th the help of  n i l i tary a i rcraf t .
Apart from Air Afrique, a number of foreign airlines fl-y to Niarney. The
following tabl-e shows the performance of Air Niger and the performance
of Niger 's  share in Air  Afr ique.
Like the other t ransport  sectors,  a i r  t ransport  had a very h igh growth
rate j -n the 1970's.  The nunlcer of  passenger/km and net  ton/km almost
doubled between 19?0 and 1980. Howeve!,  in 1984 the j -ncrease over 1980
was only s l ight .
1 0 . 5  P e r f o r m a n c e  o f  A i r  N i g e r  * )
l - 9 8 s  1 )
P a s s e n g e r s .  .  .  . 1 0 0 0
Passeng ie r s / km  .M i l 1 .
Ton /km I '{ i11 .
5 5
7 2
1 3
1l_ 1
r .9 9
3 7
1 1 8
2 2 4
3 B
7 3
2 3 2
4 0
* )  R e g u l a r  f l i g h t s  i n c l u d i n g  N i g e r ' s  s h a r e  i n  A i r  A f r i q u e .
1 )  O n l y  i n t e r n a t i o n a l  f l i g h t s .
The end of  the uranium boom in 1981- l -ed to a decrease in t raf f ic  at
Niamey Airport .  The number of  f l ights,  the nunber of  passengers and the
amount of  f re ight  can be seen in the fo l lowing tabl-e.
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1,0 . 6 Traf f ic at Niamey Airport
Teleconrrunlcations are not well developed. Despite an expansion of the
telephone network by 160t  bet l i leen 1970 and 1984'  many parts of  the
country have not yet been integrated into the system. Niamey has the
highest nunber of telephone connections. Since L977, tefephone
consnunication with foreign countries has been by satellile' The Iarge
extent of ill lteracy in Niger makes the radio more important than the
writt.en press as a news medla. the goverrunent-owned radio station
broadcasts progratünes in French and in the major national languages.
The nationa.L television compamy has been broadcasting since 1980, but
these progrannres can be received by only a smaJ,L Palt of the Population.
1 0 . 7  T e l e c o n r m u n i c a t i o n s  * )
1 0 0 0
Unit 1 9 7  0 1 9 7  5 1  9 8 0 1 9 8  3 1 9 8  4
Take-offs and landingrs . .  .  .  .number
P a s s e n g g r s .  .  .  .  .  .  .  o  .  . .  o  .  .  .  .  . 1 0 0 0
E m b a r k i n g . . . .  . . . . .  o . . L 0 0 0
D isembark i ng .  .  .  .  .  .  o  .  .  .  .  .  . 1000
T r a n s i t . . . . . .  o . . . . . . . 1 0 0 0
F r e i g h t . . . . . . .  . . . . . . . .  
" 1 0 0 0  t
O u t g o i n g . . .  o . .  . . . . . . . 1 0 0 0  t
I n c o m i n g . .  . . . . . . . . . . . 1 0 0 0  t
M a i l  . . . . . o . . . . . . . . .  t
29t8
6 9  . 6
L 9  . 7
1 8 . 1
3 1 . 9
3 . 9
L . 7
2 . 2
1 6 8
327  I
L z O . L
3 2 . 3
3 4 . 9
5 2  . 9
6 . 0
2 . L
4 . 0
238
5 1 4  9
2 0 2  . 0
5 0  . 8
6 2  . 5
7 8 . 8
1 3 .  9
3 . 3
1 0 . 6
4t6
4 0 8 3  3 6 7 8
L 7 9 . 6  1 6 8 . 8
5 2  . 4  4 7  . 4
5 3 . 1  4 9 . 8
' l  4 . L  7 L . 5
6 . 3  5 .  6
r . . 0  1 . 3
5 . 3  4 . 3
294 255
1 9 7  0 1 9 7  5 L 9 8 0 L982 1  9 8 3 1 9 8 4
Telephone connect ions o .  .  .
R a d i o  s e t s . . , .
T V  s e t s . . . .
4 . 0
t n :
6 . 0
1 4 5 25;
5
9 . 8
270
7
2 8 ö
1 1
r , 0 . 4
t 1
* )  S i t u a t i o n  :  e n d  o f  t h e  y e a r .
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11. TOI'RISM
Unfavourab le  c l imat ic  cond i t ions ,  inadequate  t ranspor t  and.  a  shor tage o f
ho te ls  o f  in te rna t iona l  s tand ing  have so  fa r  made the  d .eve lopment  o f
tour ism ex t remety  d i f f i cuL t .  To  add to  th is ,  in  compar ison  w i th  o ther
Af r i can  count r ies ,  N iger  has  very  few tour is t  a t t rac t ions .  what  l i t t le
adver t i s ing  there  is  fo r  po ten t ia l  cus tomers  is  ma in ly  in  Europe.  The
"Of f i ce  Nat iona l  du  Tour isme, , /ONT and the  "Soc i6 t6  N ig6r ienne
d 'Hote l - ]e r ie " /SONHOTEL are  respons ib le  fo r  the  deve lopment  o f  tour ism in
Nig 'e r .
Fore j -gn  w is i to rs  to  N iger  t rave l  a lmost  exc lus iveJ-y  fo r  bus iness
reasons.  They  come main ly  f rom Europe,  par t i cu la r ly  France.  The
economic  boom in  the  sevent ies  led  to  a  cons iderab l_e  inc rease in  the
number  o f  v is i to rs , .  however ,  in  1980 there  was a  c . l_ear  d . rop .  In  1984 the
to ta l  number  o f  fo re ign  v is i to rs  ( inc tud ing  res idents  in  l l i ger )  was
4 3 5 9 4 ,  f z Z  f e w e r  t h a n  i n  1 9 8 0 .
1 1 . 1  F o r e i g n  v i s i t o r s  f l y i n g  i n t o  N i g e r
b y  p u r p o s e  o f  v i s i t  * )
1 9 8 4
T o t a L .  .  .
T o u r i s m . .
B u s i n e s s . . . . .
F a m i l y  v i s i t .
O t h e r .  .  .
20914  4960  6 2 2 9  4 8
5 6 4 6
r 2 0 6 4
2 9  6 9
2 2  6 9
3 0 1 3 3  3 6 0 7 0
5 8 2 4  8 7  L 4
L L 9 8 7  ] - 6 7  0 7
3  4 4 7  4 7  2 r
8 8 7 s  5 9 2 8
* )  A s  o f  I 9 8 2 l  e x c l u d i n g  f o r e i g n  r e s i d e n t s  i n  N i g e r  ( 1 9 8 4  :  7 5 2 4 ' )
The country of  or ig in of  foreign v is i tors can be seen in table 11.2
(Foreign v is i tors in hotel -s in Niamey).  In l -984,  as in the previous
year,  around 55t  of  foreign v is j_tors were f rom Europe. The nunber of
French v is i tors decreased, even though in 1984 i t  was st i l l  63t  of  a l l
Europeans.
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t L . 2  F o r e i g n  v i s i t o r s  i n  h o t e l s  i n  N i a m e y
b y  s e l e c t e d  p l a c e s  o f  o r i g i n  * )
*)  Excluding foreign residents in Niger (1984 :  3437).
Hotel  capaci t ies have increased considerably s ince the mid- sevent ies.
Most of  the hotels are in the capi ta l  c i ty ,  Niamey'  which had 65t  of  af1
hotel rooms in the country in 1983. Despite the increased nunber of
hotel beds, accomnodation is still insufficient. To leduce the high
dependence on business travel, there are plans to expand and improve the
tour ist  inf rastructure for  hol iday t ravel .  In 1982 as in the previoug
years,  earnings f rom tour ism were around US$ 3 mi l l ion.
L1-  .  3  Hote1s  and ho te l  beds
a )  inc l -ud ing  5  6  bunga lohrs  ,  26  o f  wh ich  are  in  N iamey.
Count ry /  region of  or ig in Unit L97 6 r _978 L97 9 L 9 8 3 1 - 9 8 4
Tota l  .  .Number
Europe Z
F r a n c e  %
A f r i c a  Z
A m e r i c a .  .  .  %
1 3 9 6 3  1 , 7 3 8 5  1 - 7 9 0 0  3 6 0 6 2  4 0 4 3 8
6 3 . 0  5 7 . 4  5 8 . 3  5 4 . 4  5 6 . 4
4 L . 2  3 7 . 2  3 8 . 8  3 9 . 2  3 s . 6
2 5 . 4  3 L . 5  3 2 . 2  2 6 . 0  3 0 . s
9 . 2  7 . 2  6 . 6  3 . 3  6 . 2
L97 4 1 _ 9 8 0 r .9 I  L 1  9 8 3 L 9 8 4
H o t e l s .  .  .
Niamey
Rooms
Niamey
.  r , 9  2 2  2 4  2 6
.  8  L 0  L 1
371-  5L2 8L2 a)  935 972
1 _ 9 5  3 1 0  5 9 4  5 0 6  .
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L 2 . CI'RRENCY AI{D FINATiICE
Niger is  a metnber of  the west  Afr ican Monetary Union (Union Monetaire
ouest  Afr icaine/UMoA) together wi th Benin,  cote d '  Ivoi re,  senegfal ,  Togo,
Burkina Faso and MaI i .  The Central  Bank cf  the West Afr ican countr ies
("Banque Centrale des Etats de I 'Afr ique de t rOuest t r /BCEAO) r  wi th i ts
headquarters in Dakar,  Senegal ,  and branches in aI1 member countr ies,
funct ions as a common centra l  bank for  these countr ies and issues their
qommon currency, the CFA Franc.
Aparf-  f rom the BCEAO branch in Niger,  there are s ix commercia l  banks,
seven development banks and several  other f inancia l  inst i tut ions.  Most
of  the commercia l  banks are part ly  or  whol ly  under foreign ownership '
The largest bank in Niger is the "Banque de D6veloppement de Ia
R6publ ique du Niger" /BDRN, 59 t  of  which is  state-owned. Development
banks wi th specia l  funct ions are the "Caisse Nat ional-  de Credi t
Agr icole" /cNcA, the "union Nig6r ienne de cr6di t  et  de coop6rat ion"/UNCC
(for  the development of  rural  cooperat ives) and the "Caisse Centrale de
Coop6rat ion Economique" /CCCE.
The currency unit in niger is the CFA Franc divided into one hundred
cent imes (c) .  Convert ib iL i ty  of  the CFA Franc to the French Flanc is
guaranteed by France at  a f ixed exchange rate of  50 CFA Francs to one
French Franc.
C a l c u l a t e d  c o m p a r a t  i v e
S p e c i a l  d r a w i n g  r i g h : s
v a l u e  1 )  . . . . . C F A  F r a n c s / 1  E C U
( S D R )  
.  .  . C F A  F r a n c s / l  S D R
3 2 L . 9 3  3 3 9  . 2 3
3 1 0 . 9 2  4 3 6  - 9 1
1 9 8 5
3 4 4 . 1 1  3 4 2 . 8 3  3 4 0 . 8 2
4 7 0 . 1 1  4 L 5 . 2 6  4 0 5 . 7 3
* )  S i t u a t i o n  :  e n d  o f  t h e  y e a r .
1 )  B a s i s  o f  c o n v e r s i o n :  I  F r e n c h  F r a n c  ( F F )
a )  S i t u a t i o n  :  A u g u s t .
5 0  C F A  F r a n c s .
- 6 5 -
Gold reselves have lemained constant over t'he period 1982 to 1986.
Currency leserves,  US$ 111 mi l l ion in 1980, decreaaed by 87t  to around
uS$ 15 millLon in the trro following years due to the widening tlade gap
and decreasing financial flows from fbreign countries. Improvements in
the balance of payments, primarily because of substantial financial
flows from the InternationaL Monetary Fund and easie! debt-servicing
conditiong, Led to a replenishnent of currency regelveg. The vofume of
reserves in 1986 was 864 *  h lgher than in 1982.
L 2 . 2  G o l d  a n d  c u r r e n c y  r e s e r v e s  * )
* )  S i t u a t i o n  :  e n d  o f  t h e  y e a r .
L )  S i t u a t i o n  :  J u n e .
2 1  1  t r o y  o u n c e  ( o z . )  :  3 1 . 1 - 0 3  g .
a )  S i t u a t i o n  :  A u g u s t .
The BCEAO defines the monetary policy of menber states of the uMoA.
This includeat the evolution of the quantity of cash in circul-ation for
the Monetary Union as a yrhol-e and each member countly in particular.
The BcEAo also determines the discount rate and the minirnum interest
rates for  bank deposi ts.  I t  aLso lays down the admissib le threshold of
the ratio between short- term liquidity of individual banks and the gold
deposi ts in these banks,  as wel- l  as the rat io bet ! i leen tota l  assets and
the guaranteed loans of each bank. In individual member countries' the
measures taken by the BCEAO are implernented by a national credit
coflunittee.
In 1983 and 1984, the amount of  cash in c i rculat ion decreased, then
increased again, '  however,  in 1986 i t  was st i l l  5*  lower than in 1982.
while the amount of conunercial bank loans to the government decleased
sl ight ly  s ince 1983, centra l  Bank loans to the government increased
constant ly ,  and in 1985 exceeded the 1982 level  by L72 * .  r t  is  a lso to
be noted that the amount of private corunercial bank loans decreased
considerably s ince 1983 because of  decl in ing economic act iv i ty  (May 1986
compared wi th the end of  1983 :  -  35 t ) ;  therefore '  the tota l  vofune of
internal  Loans changed only very s l ight ly .
Unit L982 1 9 8  3 1 9 8 4 1 . 9 8 s  |  L 9 8 6  1 - )
G o l d . . . .  l - 0 0 0  f i n e  t r o y  o z  2 l
C u r r e n c y . .  . . o .  M i l I .  U S  $
S p e c i a l  d r a w i n g  r i g h t s .  .  .  . M i I I .  U S  I
L1-  11  L1  LL  1 ,1 ,
1 4 . 6  3 9 . 4  ? 8 . 1  L 2 7  . 0  1 4 0 . 8
8 . 2  4 . 8  2 . 2  0 . 4  a )
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1 2 . 3  D a t a  o n  s e l e c t e d  f  i n a n c i a l  a n d  l - o a n  i n s t i t u t i o n s  * )
C a s h  i n  c i - r c u l a t i o n ,
b a n k  n o t e s  a n d  c o i n s
( e x c l u d i n g  b a n k  r e s e r v e s )  . .  . . . . B i I I .  C F A  F r a n c s
C a s h  i n  c i r c u l a t i o n  p e r  c a p i t a .  .  .  .  .  .  C F A  F r a n c s
G o v e r n m e n t  b a n k  d e p o s i t s
C e n t r a l  B a n k  .  . B i l I .
C o m m e r c i a l -  b a n k s . . .  B i l I .
B a n k  d e p o s i t s  w i t h  a n y  m a t u r i t y
C o m m e r c i a l  b a n k s  . . . B i 1 1 .
T i m e  d e p o s i t s
C o m m e r c i a l -  b a n k s  . . . B i 1 1 .
P o s t  o f f i c e  s a v i n g s  a c c o u n t s .  .  .  B i l l .
B a n k  l o a n s  t o  G o v e r n m e n t
C e n t r a l  B a n k  .  . B i I I .
C o m m e r c i a l  b a n k s  . . . B i I I .
P r i v a t e  b a n k  l o a n s
C o m m e r c i a l -  b a n k s  . . . 8 i 1 I .
T r e a s u r y  . B i I I .
D  i  s c o u n t  r a t . e
* )  S i t u a t i o n  :  e n d  o f  t h e  y e a r .
1 )  S i t u a t i o n  :  M a y .
a )  S i t u a t i o n  :  A p r i I .
C F A  F r a n c s
C F A  F r a n c s
C F A  F r a n c s
C F A  F r a n c s
C F A  F r a n c s
C F A  F r a n c s
C F A  F r a n c s
C F A  F r a n c s
C F A  F r a n c s
t  p . a .
< i  /  t  <  |  \  <
5 1 0 2  5 3 1 3
5 . 8  L 9 . 7 8
1 5 . 3 3  L 5 . 2 1
3 4 . 5 4  3 3 . 7 8
L 2  . 0 5  1 6  . I 4
1 . 1 1  7 . 2 3
1 5 . 9 4  2 1 . 8 6
2 3 . 1 L  2 3 . 8 6
1 0 6 . 9 5  r L 2 . I 1
2 . 2 9  0 . 0 4
1 2 . 5  1 0  . 5
1 9 8 5  1 )
3 0 . 1 2  3 3 . 3 7  3 3 . 5
5 0 3 9  5 3 2 6  5 2 0 3
1 6 . 1 1  1 6 . 5  2 0 . 6 1
L ]  . 4 2  1 9 . 0 1  L 8 . 9 2
4 5 . 9 2  4 5 . 5 1  4 0 . 2 4
2 2 . 6 2  2 1  . 5 1  3 1  . 5 2
I . 1 1  L . 6 1  7 . 1 I
3 1 . 0 1  3 8 . 8 6  4 3 . 3 5
2 3 . 3 8  2 1 . 6 6  2 r . 4 6
9 1  . 6 9  8 8 . 2 2  1 2 . 6 8
0 . 0 9  0 . 1 1  0 . 1 6
1 0 . 5  1 0 . 5  9 . 5  a )
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13. PT'BLIC ACCOUNTS
Niger's public accounts comprise the budgets of central government as
wel l  as the budgets of  a ser ies of  decent la l ized author i t ies ( in
part icular  the socia l  secur i ty  inst . i tut ion '  "Caisse Nat ionaf  de S6cur i t€
socia le" /CNss and the fund for  the stabi l izat ion of  pr ices of  the
products of  Niger,  "Caisse de Stabi l isat ion des Pr ix des Produi ts du
Niger ' r /SPPN) and the munic ipal i t ies.  Furthermore'  economic projects and
plans are reguLarly prepared by a series of public and para-public
undertakings which have significant functions in Niger'3 economy.
The central government budget consists of the current account budget
(Budget g6n6ral de fonctionnement) ' the investment budget (Fondg
National d'rnvest.issement/FNr) and the supplementary budget of the
public works department (Budget annexe d'exploitation du materiel de
travaux publics/BAEMTP) .
For years the centlal goverrunent budget has had considerable budget
deficits which could only be covered by foreign subsidies. The Level of
income during the period under consideration has decreased continuously"
in L984/85,  i t  t ras est imated at  approximately 91? of  the value of  the
1980/81 budget.  However,  s ince expendi ture was cut  back even more
sharply dur ing the same per iod (1984/85 :  -  21* compared wi th 1980/81),
the def ic i t  in  1984/85 nas reduced to 33.5 bi l l ion CFA Francs'  48t  less
t h a n  i n  1 9 8 0 / 8 1 .
1- 3 . 1 Cent ra I gove rnment budget * )
8 i 1 1 .  C F A - F r a n c s
1 _ 9 8 0 / 8 1 r98L  /  82 L982 /  83 L 9 8 3 / 8 4 L 9 8 4 / 8 5  l . )
Income
E x p e n d i t u r e  . . . .
Excess  expend i tu re .
7 5 . 2
L 3 9  . 2
6 4 . 0
7 3 . 8
r . r _8 .8
4 5 . 0
6 8  . 8
t L 1  . 4
4 8 . 5
7 0 .  r .
I O L . 2
3 L . 1
6 8  . 5
L 0 2  . 0
3 3 . s
*)
1_)
Financ ia l  year  :  Oc tober /September ;  inc lud ing  non-budgetary
expendi ture and supplementary budget.
P r o v i s i o n a l  d a t a .
External  t rade dut ies are the major  source of  taxes,  provid ing 36t  of
t o t a f  t ax  ea rn i ngs  i n  1984 /85 .  r n  1 -984 /85 ,  t he  vo lume  o f  ex te rna l  t r ade
du t , i es  124 .6  b i l l i on  cFA  F rancs )  was  15 t  l ess  t han  i n  1980 /81  (28 .8
bi t l iön CFA Francs).  whi le export  dut ies var ied only re lat ively
s l ight ly ,  import  dut ies decreased by 25t  between L981/92 and 1984/85.
This is  part ly  expla ined by the c losing of  the border between Niger ia
and Niger and exemption of duties on a nurnber of imported gfoods'
6 8 -
Since taxes  on  o i l -  p roduc ts  were  c lear ly  inc reas ing ,  the  tc ta l  amount  o f
t a x e s  o n  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  i n c r e a s e d  b y  1 8 ?  i n  1 9 8 2 / 8 3  c o m p a r e d  w i t h
1 9 8 0 / 8 1 .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  d e c l i n i n g  e c o n o m i c  a c t i v i t y ,  t h e  i n c o m e
f rom these taxes  decreased by  9  ?  in  the  nex t  two years ,  and in  L984/85
was on ly  s l igh t ly  h igher  than in  L98I /82 .  S imi la r ly ,  because o f  the
medj -ocre  economic  s i tua t ion ,  the  to ta l  amount  o f  taxes  on  income and
pro f i t s  decreased in  the  f i rs t  four  f inanc ia l  years  o f  the  re fe rence
per iod .  As  a  consequence o f  changeg in  the  sys tem o f  taxa t ion  and a lso
because o f  fewer  omiss ions  in  tax  coverage,  earn ings  f rom theae taxes
i n c r e a s e d  i n  1 9 8 4 / 8 5  b y  ! 2 e "  o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .
1 - 3 . 2  B u d g e t  r e v e n u e  o f  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  * )
B i l - ] .  C F A  F r a n c s
Kind  o f  revenue
T o t a l .  .  .
T a x  r e v e n u e .  .  .
N e t  i n c o m e  a n d  p r o f i t  t a x .  .  .
o f  w h i c h :
T a x  o n  w a g ' e s  a n d  s a l a r i e s
( i n  g e n e r a l )
T a x  o n  b r a g ' e s  a n d  s a l a r i e s
i n  t h e  m i n i n g  s e c t o r .
P a y r o l l  t a x
W e a l t h  a n d  p r o p e r t y  t a x
T a x e s  o n  g o o d s  a n d  s e r v i c e s .
o f  w h i c h  :
T u r n o v e r  t a x
E x c i s e  t a x
o f  w h i c h  :
A l c o h o l  t a x
M i n e r a l -  o i l  t a x .  .
D u t i e s  o n  u r a n i u m
I i c e n c e s .  .
I n s u r a n c e  t a x .
_  
V e h i c l e  L a x
;Exte rna I  t  rade dut ie s .
f m p o r t  d u t i e s .
C u s t o m s  d u t i e s . . . .
E x p o r t  d u t i e s .
M i n i n g  s e c t o r . . .  .
S tamp tax
N o n - t a x  e a r n i n g s .  .
mr_nr_ngi
1 9 8 0 / 8 1
7 5 . 2
6 4 . r
1 5 . 5
3 . 0
2 . 4
0 . 1
2 . 5
r 7  . 0
9 . 9
6 . 5
0 . 8
r . 2
4 . r
0 . 3
0 . 2
2 8  . 8
2 4  . 9
3 . 3
3 . 9
L . 2
0 . 3
1 1 . 1
1 . 9
0 . 7
2 . 4
6 . 9
7 3 . 8
6 s . 9
1 3 .  9
3 . 2
0 . 2
0 . 1
r . 4
1 8 . 1
1 0 .  B
6 . 7
0 . 8
1 . 3
4 . r
0 . 3
0 . 3
3 2  . 0
2 8  . I
4 . 0
3 . 9
0 . 8
0 . 3
7 . 9
2 . 5
1 . 3
2 . 0
3 . s
6 8 . 8
6 2 . 6
1 4 . 3
3 . 4
0 . 5
0 . 1
I . 4
2 0  . 0
r 0  . 6
8  . 7
L . 2
2 . 5
4 . 5
0 . 4
0 . 3
2 6 . s
2 L  . 9
r . 6
4 . 6
1 . 0
0 . 3
6 . 2
3 . 6
2 . r
2 . 0
0 . 7
7 0 . 1
6 1 . 1
1 3 .  s
3 . 1
0 . 6
0 . 2
L . 4
1 9 . 9
9 . 7
9 . 6
0 . 9
3 . 2
5 . 0
0 . 3
0 . 3
2 5  . 8
2 r  . 8
1 . 1
4 . r
1 . 1
0 . 3
8 . 9
4 . 3
2 . 6
1 . 5
3 . 0
L 9 8 4 / 8 5  1 )
6 8 .  s
5 9 . 9
1 5 . 1
? ?
2 . 0
0 . 2
L . 4
T B  . 2
9 . 0
8 . 6
0 . 8
3 . 1
4 . 3
0 . 3
0 . 3
2 4  . 6
2 0  . 8
1 . 1
3 . 1
1 . 0
0 . 4
8 . 1
1 . 9
0 . s
1 A
5 . 4
C a p i t a l  y i e d
T r a n s f e r s  f r o m  " B C E A O "  p r o f i t s .
F i n e s .
O t h e r s
* )  F i n a n c i a l  y e a r  :  O c t o b e r / S e p t e m b e r .
1 )  P r o v i s i o n a l  d a t a .
2 l  fnc l -ud ing  income f  rom the  supp lementary  budget .
L 9 8 2 / 8 3  !  r 9 ß / 8 41 9 8 r  /  8 2
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In 1984/85,  the culrent  account budget was responsible for  71t  of  tota l
centra l  government expendi ture (compared wi th 1980/8L:  only 56 t ) .  Even
though the increased expendit.ure on wages, sal.aries and capital goods
partLy explaj-ns the increased expenditure in the current account budget,
the basic reason is the rapidly growing payments in servicing the
national debt. Since the amount of the debt had increased rapidly over
t,he years, the debt-servicing payments increased by 772 t during the
reference per iod,  going up to 17.7 bi l l ion CFA Franca (23t  of  current
expendi ture in 1984/85).  In o lder to maintain the centra l  government
expenditure at the 1980/81 level, capital expenditure had to be
drastically cut back. Furthermole, since non-budgetaly expenditure and
ne! expenditure in the suppLementary budget had been severely curtailed,
t o taL  expend i t u re  i n  1984 /85  was  27 t  f ess  t han  i n  1980 /81 .
L3.3  Budget  expend i tu re  o f  cen t ra l  g rovernment  * )
B i I I .  C F A  F r a n c s
Kind of  expendi ture r . 9 8 0 / 8 L t 9 8 L / 8 2  |  L 9 8 2 / 8 3 L 9 8 3 / 8 4 t 9 8 4 / 8 5  1 _ )
T o t a l
Budgetary expendi ture
Current expendi ture
b y  t y p e :
G r a n t s .  .  .
H o u s i n g .  .  .  .
Ia lages and sal-ar ies .  .
Cap i ta l  goods
Transpor t
Subs id ies  and t rans fers
D e b t  s e r v i c i n g .  .  .  .  .  .  .  .
b y  s e l e c t e d  s e c t o r s :
Pub l ic  hea l th
E d u c a t i o n .  .  .  .
G e n e r a l  a n d  s o c i a l  s e r v i c e s .
A g i c u l t u r e  . . . . . . . . . .
M i n i n g  . . . . . . . . . .
Roads
Transport  and communicat ions
Pub l ic  o rder  and secur i ty .  .  .
D e f e n c e .  .  .
Cap i ta l  expend i  tu re  o f  the
r r F N r r r  2 l  . . . . . . . . . .  .  o . . . . . . . .
N e t  l o a n s . . . .
Non-budgetary expendi ture
Net expendi ture of  the
supplementary budget and special
a c c o u n t  o f  t h e  F i n a n c e  m i n i s t r y . . .
L39  . 2
7 8 . O
s 0  . 8
2 . L
0 . 9
L 8 . 9
9 . 0
3 . 7
9 . 7
6 . 5
3 . 4
L L . 7
0 . 6
2 . 7
0 . 7
L . 6
L  . 1 -
3 . 4
3 . 6
2 7  . 0
0 . 3
4 3  . 3
L 7  . 9
L L 8  . 8
7 0 . 3
5 7  . 3
1 _ . 9
0 . 7
2 0  . 3
1 _ 4 . 8
3 . 7
8 . 8
7  . L
3 . 6
L 4 . 3
0 . 6
3 . 0
0 . 6
L . 5
1 , .  L
3 . 7
3 . 8
t L . 7
L . 4
2 6 . 2
2 2  . 3
L L 1  . 4
6 s . 3
5 5 .  4
2 . 3
0 . 7
2 2 . 2
9 . 9
3 . 2
7 . 9
9 . 2
4 . 0
1-5 .  r .
0 . 7
3 . 2
0 . s
L . 4
l -  . 1
3 . 8
4 . 2
9 . 5
0 . 3
4 9  . 2
3 . 0
L O L . 2
7  4 . 8
6 5  . 2
4 . 9
L 5 . 5
0 . 2
2 . 7
0 . 1
2 . 3
0 . 3
4 . 1 -
4 . 7
s . 9
3 . 7
2 6  . 5
0 . 1
1 0 2 . 0
7 8 . 4
7 2 . t
4 . 7
L 6 . 3
r_ .  0
3 . 0
0 . 2
2 . 3
0 . 3
4 . 4
5 . 0
4 . 9
L . 4
2 2  . 8
0 . 8
2 . 3  2 . 3
0 . 8  1 . 0
2 3 . t  2 4 . 9
1 2  . 6  r _ 3  . 6
3 . 5  3 . 4
9 . 4 a )  9 . 4
1 3 . 6  L 7 . 7
*)  Financia l  year :  October/september.
1,  )  Provis ional  data o
2l  "Fonds Nat ional  d '  Invest issement r r  (Nat ional  Investment Fund)
a) Including 0 .7 b i l l ion CFA Francs undef ined expendi ture.
_ 7 0 _
N i g e r ' s  n a t i o n a l  d e b t  i n c r e a s e d  b y  2 4 \  b e t w e e n  1 9 8 1  a n d  1 9 8 5 .  O n  t h e
other  hand,  p r iva te  debt  went  down f rom i ts  peak  leve l  in  1981- ,  s ince
the  sca le  o f  repayments  was inc reased and the  fa lL ing  o f f  o f  the  uran ium
boom prec luded the  need fo r  fu r ther  c red i t  expans ion .
The overaLL s t ruc tu re  o f  the  na t iona l  debt  changed cons iderab ly  dur ing
the  re fe rence per iod .  The share  o f  loans  f rom pr iva te  c red i to rs  d ropped
f rom 38? in  1981 to  l ,9 t  in  1985.  Even though,  as  a l ready  ment ioned,  the
amount  o f  the  pub l ic  debt  inc reased subs tan t ia l l y  in  recent  years ,  new
J-oans  were  gran ted  a t  cons iderab ly  more  generous  cond i t ions .  In  f985
compared w i th  L982,  the  average in te res t  ra te  went  down f rom 7 ,5?  to
2 .8 t  wh i le  the  average matur i t y  ex tended f rom 1 .9  to  29  years .
1 3 . 4  N a t i o n a l  d e b t  * )
M i l l .  U S  $
1 9  8 1 L 9  8 2 1 9 8 5
6 9 8 . 4  7 5 2 . 4
5 4 3 . 4  6 0 5 . 7
2 6 0  . 9  2 9 7  . 5
1 1 9 . 1  1 4 3 . 8
2 8 2 . 5  3 0 8 . 2
1 5 5 . 0  1 4 6 . 7
1 1 . 9  9 . 6
1 4 3 . 1  1 3 7 . 1
T o t a l .  .  .
O f f i c i a l  c r e d i t o r s .  .  .
M u l t i l - a t e r a l  l o a n s .
r D A  1 )  . .
B i l a t e r a l  l - o a n s
P r i v a t e  c r e d i t o r s
S u p p l i e r s '  l - o a n s .  .  .
F i n a n c i a l -  m a r k e t s .  .
6 0 4 . 9
3 7 1  . 2
2 0 0  . 4
7 8 . 8
1 7 6 . 8
2 2 7  . 7
3 1 . 8
1 9 5 . 9
6 0 3 . 2
3 8 8 . 7
r 9 2  . 3
9 0 . 7
1 9 6  . 4
2 r 4 . 5
2 4 . 8
1 8 9 . 7
6 3 9 . 1
4 6 r  . 4
2 3 0  . 6
1 0 3 . 1
2 3 0 . 8
r 7 1  . 7
1 6 . 8
1 6 0 . 9
*  )  M e d i u m  a n d  l o n g  t e r m  d e b t s , '  s i t u a t i o n  :  e n d  o f  t h e  y e a r .
1 )  I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t i o n / f o a .
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1{. WAGES AI{D SAI.ARIES
Governmental influence on wages and saLaries is limited to determining
the Level of remuneration in public service and to laying down minirnum
wages in other sectors. Actual. wages and salaries are negotiated between
employers and erqrloyees or their leplesentatives on the basis of the
Iega1 minimum wage.In the second half of the seventies, the government's
wage policy tended toward strengthenj.ng the purchasing power of workers,
palt.icuLarLy in the lower wage brackets. This is why minimum wages in
the private secto! (SaLaire Minimum Inter-professionnel caranti / SMIG)
were increaEed sevelaL times in the course of this period. The most
recent increage to 109.02 CFA-Francs was in ,January 1981 (appl ied wi th
ret loact ive ef fect  as of  1 October 1980),  The minimum wage nas thus 127*
highe!  than in f974 (48.00 CFA-Francs),  and the real  increase was
considerable.  Since thele were no increases s ince 1981, as al leady
mentioned, the decreased vaLue of currency in subsequent years led - at
Ieast temporarily - to a reduction in the real minimum wage.
I t  is  d i f f icul t  to indicate the income of  workers in agr icul ture gince a
Large part  of  the food produced in th is sector  is  aLso consuned. There
are also considerable seasonal fluctuations of earnings dependent on
crops.  I t  ie  even more di f f icut t  to calculate income in the l ivescock
sector. A Large part of animal production is not covered statisticalJ.y,
since the nomads fJcequent.ly slaughter animals illegal,ly and sefl them in
neighbouring count ries .
The following table shows the evolution of the hourly rdage of adult
workers in sel-ected professions.
I  4  .  1 -  Hour ly  v rages  o f  adu l t  workers  by  pro f  es  s  ion  *  )
CFA-FrancS
Min ing  and quar ry ing
Underground miners
Coa l  f  ace  r { ro rkers  .  .
Load ing  and.  t ranspor t
P r o c e s s i n g  i n d u s t r i e s
Food
B a k e r s .  .
Text i  Ie s
S p i n n e r s . .  . . . m a l e / f e m a l
Irleavers . .
L o o m  a s s e m b l y .  .
U n s k i l l e d  r . r o r k e r s .  .
Furn i tu re
Ca rpente rs
Upho ls te rers
Po l i she rs
.  1 t 2 . t 5
.  1 L 2 . L 5
7 7  . 8 8  L L 2 . L 5
5 4 . 6 0  L L 2 . L 5
6 0 . 5 7  1 1 _ 2 . l - 5
6 0 . 5 7  1 1 2 .  L 5
4 8 . 0 0  5 8 . 2 L
t 4 0 . 2 0  2 9 0 . 0 0
L 4 0  . 2 0  1 6 5 . 0 0
L 4 0 . 2 0
r 4 0  . 2 0  t 3 2 . 8 L
L 4 0  . 2 0  t 3 2  . 2 0 -
1 _ 6 5 . 4 0
t 4 0  . 2 0  r 2 3  . 2 2
9 9 . 1 L  L 1 _ 3 . 3 7
L 4 0  . 2 0  2 1 , 6  . 7  5
t 4 0  . 2 0  r - 6 s . 3 6
L 4 0  . 2 0  r 2 0  . 7  4
L 6 5 . 3 6  a )
L 4 0  . 2 0  a  )
1 - 9 L . 3 5  a )
L 4 0  . 2 0
r - 6 s . 3 6
L 4 0 . 2 0
1 0 9 . 0 2  a )
21 ,6  .7  5
1 - 6 5 . 3 6  a )
1 - 6 5 . 3 6  a )
r 2 0  . 5 7
r_01 .  53
7 7  . 8 8
1L2 .  L5
L t 2  .  L 5
L L z  .  L 5
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P r int  i . rg
Manua l  type-se t t ing
l , Iachine type-sett  ing
P r i n t e r .  .  .
B o o k b i n d e r s .  .  m a l e / f e m a l e
U n s k i l l e d  w o r k e r s .  .
Chemica  1  s
L a b o r a t o r y  w o r k e r s  ( m i x e r s  )  .
U n s k i l - l e d  w o r k e r s . . .
f  r o n
F o u n d r y  w o r k e r .  .  .
U n s k i l l e d  w o r k e r
M a c h i n e r y
Mach ine  bu i ld ing  and assembly .  .  .
B e n c h  a n d  c o r e  m o u l d e r s .  .
P a t t e r n  m a k i n g
U n s k i l l e d  w o r k e r s .  .
V e h i c l e s  ( r e p a i r  s h o p s )
R e p a i r  m e c h a n i c s .
C o n s t  r u c t  i o n
Iv lasons
S t r u c t u r a l  s t e e l  a s s e m b l y .  .
C o n c r e t e  s u r f a c e  f i n i s h e r s .  .
Ca rpente  rs
P a i n t e r s .  .
P i p e  l a y e r s .  .
E l e c t r i c i a n s .  .  .
U n s k i l l e d  w o r k e r s .  .
Ene rgy
E l e c t r i c i a n s  i n  e x t e r n a l  s e r v i c e .  .
U n s k i l l e d  p o r ^ r e r  s t a t i o n  w o r k e r s .  .  .
T  r a n s p o r t
Ra i  lways
R a i l w a y  l o a d e r s .  .  .
T r a c k  w o r k e r s .  .
B u s  t r a n s p o r t
D r i v e r s .  .
Conductors
Fre igh t  t ranspor t  by  road
L o r r y  d r i v e r s  ( l o r r i e s
u n d e r  2  t )  . .
S e  r v i c e s
U n s k i l l e d  w o r k e r s  i n  p u b l i c
p u b l i c  i n s t i t u t i o n s
*  )  October  .
a)  l " l in imum hour ly wag'e.
1 0 r . . 5 3
1_ 01_ . 53
6 0  . 5 7
6 0 . 5 7
5 1 . 3 0
7 7  . 8 8
4 8 . 0 0
L 2 0  . 5 7
7 1  . 8 8
1 0 1 . 5 3
1 0 1  .  5 3
1 0 1  .  5 3
5 0  . 5 7
7 7  . 8 8
1 0 1  .  5 3
4 8 . 0 0
1 0 1 , . 5 3
4 8 . 0 0
7 7  . 8 8
4 8 . 0
1 1 2 . 1 5  L 4 0 . 2 0
L r z  . L 5  L 4 0  . 2 0
1  1 2  .  L 5  r 4 0  . 2 0
1 1 2  .  L 5  L 4 0  . 2 0
5 8 . 2 L  9 9 . 1 1
1 1 2 . 1 5  L 4 0 . 2 0
1 1 2 . 1 5  L 4 0 . 2 0
L t z . t 5  L 4 0  . 2 0
L 1 2 . l . 5  r 4 0 . 2 0
L L z  . L 5  L 4 0  . 2 0
L r z . 1 5  L 4 0  . 2 0
L L z . 1 5  L 4 0 . 2 0
L L 2  . L 5  L 4 0  . 2 0
r L z . L 5  L 4 0 . 2 0
5 8  . 2 r  9 9  . 2 t
T L 2 . L 5 .  
:
L1,2 . L5
L L 2  . L 5  t 4 0  . 2 0
l L z  . 1 , 5
L t 2  . L 5  L 4 0  . 2 0
9 9 .  r . 1
1 9 8 4
L 2 0 . 7 4  1 6 5 . 3 5  a )
2 4 0 . 8 4  1 6 5 . 3 6  a )
2 L 6 . 7 5  2 7 6 . 7 5
r 4 0  . 2 0  r 4 0  . 2 0
r , 1 _ 3 . 3 7  L 2 3 . 2 2
2 ] -6  . 7  5
L L 3 . 3 7  I 0 9 . 0 2  a )
1 1 3 . 3 7
L 4 0 . 2 0
L 4 0 . 2 0
L 4 0 . 2 0
1 1 3 . 3 7
L 4 0 . 2 0  2 1 , 0 . 8 4
L 4 0 . 2 0  1 6 5 . 3 6  a )
2 t 6 . 7 5  l - 6 5 . 3 6  a )
1 6 5 . 3 6  1 9 r . . 3 5
L 4 0 . 2 0  1 6 5 . 3 6  a )
L 4 0 . 2 0  1 6 5 . 3 6  a )
r 4 0  . 2 0  1 _ 9 1 . 3 5
2 L 6 . 7 5  1 9 1 . 3 s
1 1 3 . 3 7  1 _ 1 6 . 9 5
2 4 0 . 8 4
1 1 3 . 3 7
2 L 6  . 7  5  2 L 6  . 7  5
L 4 0 . 2 0  1 9 1 . 3 5
L 4 0  . 2 0  1 9 1 . 3 5
r .  t - 3  
"  
37  113  .  37
_ 7 3 _
Statistl-cs on monthly safarles are avaiLable for onfy a few economic
branches and plofessions.  Since stat is t ics for  1977/79 re late only to
Niamey, they ale difficult to compare with more lecent statistica which
cove! the entire countly. However' it is clear that flom L977 Lo L982'
groyrth was regislered in all the statistically covered professions and
in sone cases this growth was considerable. On the other hand' in 1984
conpared wi th 1982, salar ieg went dolrn in a lmost  a l l  professions.
L4.2  Average month ly  earn ings  by  se lec ted  pro fess ion  * )
CFA Francs
P r o f e s s i o n
Chemicals
L a b o r a t o r y  w o r k e r . . .  o . . . . m a l e )
female )
F o o d  r e t a i l i n g
R e t a i l e r
Food who l -esa l ing
Vtaretrouge manager.  .  .  .  .
S tenographer .  .  .  .
Banks
T e l l e r  . . . . . . . . m a l e
A c c o u n t a n t . . . .  . m a l e / f e m a l e
.mal -e / female
. . . . . . . . m a 1 e
. . . . . . f e m a 1 e
t97 7 L 9 7 I L97 9 L982 1 , 9 8 4
Niamey i  whole countrY
L 9 4 4 0  5 7 0 5 0  5 5 0 0 0
"  
s 7 0 0 0
1 94  4  0  L9  440 24300 28662 28662
L 9 4 4 0  3 4 L 5 5  6 4 3 t 2  6 5 0 0 0  4 L 7  4 5
4 4 L 6 5  4 4 5 0 0  5 5 0 0 0  3 7 5 7 0
L 9 4 4 0  2 8 8 4 0  3 7 5 7 0  5 ? 5 7 0  4 L 7  4 5
4 8 4 0 0  4 8 4 0 0  4 4 5 0 0  5 0 5 7 0 a )  5 0 0 0 0
* )  October  :  Data  f rom ILO,  Geneva.
a)  On ly  ma le  employees .
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1 5 . PRICES
The most important  gowernmentar instruments for  inf luencing consumer
pr ices are pr ice contrors and the set t ing of  prof i t  margins.For a ser ies
of  products,  the government has set  upper l imi ts for  the prof i t  margin
between 13* for  vehic l -es and 60E for  ruxury goods;  very of ten the actual
margins are in fact  much l -ower.  By way of  compar ison,  pr ice f ix ing is
more str ingent ly  appt ied,  and unt iJ-  recentry i t  covered,  27 di f ferent
groups of  products.  In the beginning of  1995 however,  the l is t  was
restr ic ted to seven headings:  o i l  prod.ucts,  f lour ,  bread. ,  sal t ,  waEer,
e lectr ic i ty  and publ ic  t ransport .  A1l"  other products are now subjected
to the more f l -exib l -e system of  r imi ted prof i t  margins or  are compr.eter-y
exempt of  any k ind of  of f ic iaL pr ice contro l .
There are two cost-of- l iv ing indices in Niger:  one for  Afr ican and.  one
for  European households.  These indices were set  up in Lg62/63 and in
1964'  and have not  been adapted s ince then to the changing structure of
consumer expedi ture.  s ince the stat is t ical  survey was l - imi ted to the
capi ta l  c i ty ,  Niamey, the resul ts have only L imi ted comparabi l icy.
In the basket  of  products for  Afr ican households,  the group of  food and
beverages accounted for  59ä.  This expla ins why th is pr ice ind.ex is  wery
sensi t ive to harvest  resul ts and.  to other factors af fect ing the pr ice
structure of  staple foods.  The remaining groups of  prod.ucts have only
a re l -at ively smal l  in f l ,uence on the pr ice index.  This expla in why a
pr ice drop of  8.6t  in food products in 19g3, despi te s imurtaneous pr ice
increases in other groups of  products,  ted to a general  index drop by
2 -5 * .  The  i ndex  rose  aga in  by  8 .5 t  i n  1984  f o r row ing  an  ave rage  f ood
pr i -ce increase of  9.54 as a consequence of  the poor harvest  due to
drought.  In L985 large quant i t ies of  imported food together wi th a
good cereal  harvest  Led to a 2.6* red.uct ion in the index for  food,  whi l -e
at  the same t ime the general  index onLy fe l l  by L.1t .
15.1  Nat iona l  cos t -o f - l i v ing  index  fo r  A f r i can  househo lds  in  l l i amey * )
L  J u J - y  7 9 5 2 / 3 0  J u n e  1 9 6 3 : 1 0 0
V^Ie ight ing
f a c t  o  r
1 0 0
5 8  . 7
1 3 . 5
1 0 . 4
r 7 . 4
1 9  8 2
497
5 8 5
3 1 3
4 9 2
341
1 9 8 3 1 9 8 4 1 e 8 6  1 )
4 8 3
s 0 3
409
6 0 4
4 0 0
T o t a l .  .  .
Food and beveragres  .  .  .
C l o t h i n g .  .
H o u s i n g  a n d  h o u s e k e e p i n g .
O t h e r .  .  .
* )  A n n u a l  a v e r a g e .
1)  January /Apr i l  averagre  .
4 8 5
5 3 s
3 s 0
5 0 7
407
s 2 6
s 8 6
3 8 8
523
432
s20
5 7 1
4 0 0
s 5 8
4 2 r
- 7 5 -
Becauae of their partl-cu1a! pattern of expediture. the cost-of-living
for Europeans depends to a farge extent on import prices. This inden
rose steadi ly  between 1982 and 1985 by a tota l  of  25*.  Even the index
for  food which also has a re lat ively heavy weight  (46*)  increased
constant ly .  Between 1982 and 1985 i t  increased by 26*.  The largest  pr ice
increages werE for  water,  gas and electr ic i ty  (51*)  whi le average
expenditure on domestic personnel remained unchanged.
15.2  Cost -o f - l i v ing  index  fo r  Europeans in  N iamey * )
L5  November /L5  December  L964 :  L00
T o t a l . . . . . . .
Food
C l o t h i n g .  .
l i l a t e r ,  g a s ,  e l e c t r i c i t y .  .
D o m e s t i c  p e r s o n n e l . . .  o .  o .
Housekeep ing
O t h e r .  .  .
L 0 0
4 6  . I
6 . 0
L L .  L
8 . 2
2 . 5
2 6 . L
3 4 L
40 r .
31- 9
r -48
240
4 1 3
3 4 5
367
4 L 8
3 4 4
1"7 3
240
4 5 0
496
392
448
3 6 3
2L0
240
4 9 5
4L7
425
5 0 4
3 7 0
2L5
240
5 7 1
4 2 9
r - 9 8 6  1 )
432
5 0 4
3 7 0
2 2 3
240
5 5 8
454
*)  Annual  average.
1 ) , Janua ry /Ap r i l  ave rage .
The plice trends in of major gtapLe foods were quj.te uneven since then
depend substantialLy on the widely different halvest results of
domest ic agr icul tural  products.  For instance,  in 1984 when the mi l let
harvest was 40t Lower than in the previous year, the price went up by
972. In 1985 the pr ice went down by 51t  s ince the harvest  increased by
75t. The marketing board, "Office des Produits vivriers du Niger"/OPVN,
attempted to attenuate plice f.Iuctuations by creating stocks when the
cereaf harvest was good and by using these stocks lrhen the harvest was
poor.  However,because unt icensed pr ivate dealers were authoi ised to buy,
sel-1" and even to import cereals and because an upper Limit to the OPvN's
cereal  reselves was la id down, the possib i l i t ies for  th is board to
infLuence this trade were lirnited.
Weight ing
f a c t o r
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1 5 . 3  A v e r a g e  r e t a i l  p r i c e s  o f  s e l e c t e d  f o o d  p r o d u c t s  * )
C F A  F r a n c s
P roduc t
Groundnut
B r e a d
Rice
o i l .
M i  1 l -e t
P u i s e s  ( N i 6 b ö  )
L u m p  s u g a r . . . .
*  )  December  .
1  )  A p r i l  .
T h e  r e t a i l  p r i c e  s u r v e y  o f
c i t y .  D u r i n g  t h e  r e f e r e n c e
f l u c t u a t i o n s  f o r  m o s t  o f  t h e
p r i c e s  w e r e  l - o w e r  i n  1 9 1 5  a n d
t h e r e  a n y  p r i c e  i n c r e a s e .
s e l - e c t e d  p r o d u c t s  o n l y  c o v e r s  t h e  c a p i t a l
p e r i o d  I  t h e r e  w e r e  c o n s i d e r a b i e  p r i c e
s u r v e y  p r o d u c t s .  C o m p a r e d  w i t h  1 9 8 2 ,  m o s t
i n  o n l y  a b o u t  o n e - t h i r d  o f  t h e  c a s e - s  r ^ r a s
1 l
1 k g
1 k g
1 k g
1 k g
1 k g
3 s 0
2 0 3
20 r
128
1 9 3
29s
6 s c
2 3 4
1 9 1
9 6
r42
2 9 5
6 0 c
2 3 4
2 0 9
1 8 9
r97
2s0
6 0 0
2 3 4
1 9 1
9 2
2 0 2
250
1 9 8 6  1 )
5 5 0
2 3 4
1 7 0
7 7
r97
2s0
1 5 . 4
P roduc t
B e e f  f i l l e t .
B e e f  w i t h  b o n e s .  .  .
L e g  o f  m u t t o n . . . . .
I t {ut t  on wi th bones .
P o u I t r y ,  l i v e
F i s h ,  f r e s h  ( c a r p )
F i s h ,  s m o k e d " .
Eggs
M i  1 k
K a r i t e  b u t t e r .
C a s s a v a  f l o u r .
M a i z e ,  r e d
S o r g h u m .  .  .
P o t " t o " s .  .  .
C a r r o t s .  .  .  .
T o m a t o e s .  .  .
Auberg ines  .
C a s s a v a
O n i o n s
C h i I I i e s .  .  .
A v e r a g e  r e t a i l -  p r i c e s  o f  s e l - e c t e d  g o o d s  i n  N i a m e y  *  )
C F A  F r a n c s
r - 9 8 4 1 9 8 5
kg
kg
kg
kg
p
kg
kg
p
1
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
L O T 2
7 9 2
3 2 9 2
8 s 0
7 8 7
L252
1 3  3 1
3 8
1 8 1
4 8 4
4 2 7
t25
1 5 0
243
5 4 6
4 8 0
1 8 5
2 0 4
2 4 0
1 5 5  4
1 0 8 3
7 0 0
3 s 0 0
8 0 0
7 3 3
9 1 3
1 8 3 9
3 5
200
6 4 0
3 3 4
1 0 4
1 0 6
2 4 2
3 0 9
647
23r
2r9
2 0 6
L 497
1 2 3 0  1 1 3 8
6 4 9  5 5 4
2 9 7  7  2 r 7  I
7 3 3  6 2 9
6 7 7  7 0 1
rr25 L243
1 3 8 5  1 6 7 r
3 5  3 4
248  250
6 7 6  7 3 r
3 4 4  3 0 1
1 5 7  1 6  6
1 5 0  L 7 2
2 4 0  2 3 4
3 6 7  3 0 9
3 9 6  4 3 2
r 7  6  1 7 5
2 5 2  1 9 5
2 2 L  2 2 2
1 r . 4  0  1 1 6 I
Un i t  I  L982
Uni t  I  1982
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Product
p
kg
k9
kg
kg
kg
2L88
2 L L
4 5 0
3ss
4 0 0
r -00
2 3 7  5
332
32L
3 7 3
342
r.0 0
l - 9 8 5
2s00  2396
372 282
299 265
2 9 7  3  4 7
342 330
100  l - 48
*1 Annual  average.
The "soci6t6 Nig6r ienne de Distr ibut ion des Produi ts Petrof iers" /SoNIDEP
has an import monopoly on rnajor oil Products. The fixed retail prices
contain a stabi f izat ion tax which is  paid !o the Niger ian Pr ice
stabi l - izat ion author i ty '  'ca isse de Stabi l isat ion et  de P6r6quat ion des
Pr ix du Niger" /CSPPN. This tax var ies for  indiv idual  products.  I t  a lso
var ies regional ly  in the l ight  of  t ransport  costs.  Since 1980, o i l
pr ices increased considerably.
Since kerosene is widely used for cooking, heating and lighting in
pr ivate households,  and also as a subst i tute for  fuel  wood, the pr ice
increase of this ploduct' compared with Price increases of Petrol' and
diesel  fuel  was l - imi ted.
1 5 . 5  P r i c e s  o f  s e l e c t e d  o i t  p r o d u c t s  i n  N i a m e y
C F A  r r a n c s / 1
L  9 8 0 r982 L  9 8 3 1 9 8 4  L ) 1 9 8 5  L )
Apr i l JuIy March
P e t r o l ,  S u p e r .  .
N o r m a l .
K e r o s e n e .  .
D i e s e L  f u e l . . . .
L67 200 240 240 280
L 5 0  1 8 7  2 2 s  2 2 5  2 5 5
Lr .o  L25 1-35  135 150
r .30  L52 17  0  1 -7  0  L  90
1) Annual  average.
Between 1980 and 1984 electr ic i ty  lates per kwh went up by 85t  for  low
voltage and by 145* for medium voltage. The pricing policy applied by
the Soci6t6 Nig6r ienne d 'Efectr ic i t6/NTGELEC was extensively revised in
1983. A newly developed production cost index should help to evaluate
the extent of price adjustment when there are changes in cost. Apart
f rom th is,  the degressive tar i f f  s t ructule -  Iower costs per uni t  wi th
higher consumption - was eliminated.
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1 5 .  6  E l e c t r i c i t y  p r i c e s
CFA Francs /kwn
A revis ion of  producer pr ice pol icy for  food prod.ucts at  the end of  the
19?0's was intended to encourage an increase of  stapte food.s and a
reduct ion of  imported agr icul tural  products.  In the per iod between
L98L/82 to L984/95,  atmost a l l  agr icul tural -  producer pr ices increased.,
thus provid ing an incent ive for  increased prod.uct ion.  The abund.ant
harvest  in 1985/85 caused producer pr ices of  most  stapl-e foods to drop
again.  However,  Niger is  st i l l  one of  the countr ies wi th the highest
producer pr ices for  agr icul tural  products.
1 5 . 7  o f  f  i c i a r  p r o d u c e r  p r i c e s  o f  s e r - e c t e d .  c r o p s
C F A  F r a n c  s  / k g
unt i l  L980 the export  pr ices as wer l  as the volume of  uranium oxide
increased. By 1981 there was a severe pr ice drop,  due to dect in ing
demand on the wor ld market .  In the fo l lowing years,  in the context  of
. l ,ong-tem agreements,  there were once again c lear increases in export
p r i ces .  I n  L985 ,  t he  expo r t  p r i ce  was  47ä  h i ghe r  t han  i n  19g1 .
Low vo l tage
M e d i u m  v o l t a g e .
6 9 . 9
7 2 . 3
P roduc t L 9 8 r  /  8 2 1 9 8 2  /  8 3 1 9 8 3  /  8 4 ] - 9 8 4 / 8 s 1 9 8 s / 8 6
R i c e
M i l - l - e t .
Sorghum,  red
P u I s e s  ( N i 6 b 6 )  
.  . .
G r o u n d n u t s ,  i n  s h e l 1 . .
G r o u n d n u t s ,  s h e l l - e d
C o t t o n s e e d ,  g ' r a d e  1 .  .  .
G u m  a r a b i c ,  t o p  q u a l i t y .  . .
7 0  8 s  8 s  8 5  9 0
7 0  8 0  8 0  1 0 0  7 0
5 0  1 0  7 0  1 0 0  7 0
1 s 5  8 s  9 0  1 4 0  L 2 0
s 0  9 0  9 0  1 0 0  1 3 0
8 5  1 0 0  1 0 0  1 1 0  1 4 0
80 r20  r20  L20 t_30
1 8 0  2 0 0  2 0 0
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15.8  Producer  and expor t  p r ices  o f  u ran ium ox ide
CFA Francs /kg
1) At  the mine.
Between 1981 and 1984, the import  pr ice index calculated on the basis of
L982 = 100 went down from 104 to 97.  This was mainly due to lower
import  pr ices of  o iL products and cereals.  The export  pr ice index went
up at  the same t ime f rom 88 to 119,  pr imar i ly  becauae of  h igher export
pr ices of  uranium oxide and s laughter animals.  Real  t rade re lat ions
improved considerably for  Niger.  In 1985 the t lade balance was negat ive
sj.nce the import price index did not change and the export price index
dropped by 8 points,  mainly because of  a lower pr ice for  s laughter
animals.
L 5 . 9  I m p o r t  a n d  e x p o r t  p r i c e  i n d e x  * )
L 9 8 2  :  l - 0 0
1 9 8 4 r -  98s
Impor t  p r ices .
Expor t  p r ices .
*  )  Based on  CFA Francs  .
L 0 4
8 8
9 7
L r -9
9 7
1 1 1
1 9 8  L L982 1 9 8  3 1 9 8  4 1  9 8 s
P r o d u c e r  p r i c e s  L )
E x p o r t  p r i c e s a . . . .
2 0 0 0 0  2 4 0 0 0  2 7 5 0 0  2 9 2 5 0  3 0 0 0 0
20 4L8 23695 26860 29L93 30  0  0  0
1 9 8 r .  |  1 _ 9 8 3
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16. NATIONAI ACCOI'N'ITS
Niger 's  na t ionaL accounts  a re  p repared by  the  Serv ice  de  1a  Sta t is t ique
et  de  Ia  Mecanograph ie  in  N iamey and ava iLab le  in  na t iona l  and
in te rna t iona l "  pub l i ca t ions .  Data  pub l ished here  are  der ived  pr imar i l y
f  rom nat iona l -  pub l - i ca t ions .
The fo l low ing  tab les  show GDP a t  cur ren t  p r ices ;  then fo l fow tab fes  o f
the  genera t ion  and uses  o f  GDP.  The presencat ion  o f  the  na t iona l
accounts  i s  b road ly  in  l ine  w i th  UN recomendat ions  (Sys tem o f  Nat iona l
Accounts -SNA-New York  1964,  the  rev ised vers ion  o f  1968)  .  The ex ten t
to  wh ich  these da ta  can be  compared w i th  the  na t iona l  accounts  o f  o ther
count r ies  i s ,  however ,  l - im i ted  because o f  cer ta in  d isc repanc ies  in
def in i t ions ,  methods  o f  c lass i f i ca t ion ,  d i f fe rences  in  the  bas ic  da ta
and pecu l - ia r i t ies  in  t ,he  l -egaL sys tem and economic  order .
To  c la r i f y  Cornmuni ty  concepts ,  the  reader  i s  re fe r red  to  the
in t roduc t ion  to  "ESA Nat iona l  Accounts"  (European Sys tem o f  Account ing)
pub l ished by  EURoSTAT,  the  ]as t  i ssue o f  wh ich  covers  the  years  f lom
1 9 7 0  t o  1 9 8 6 .
1 6 . 1  G r o s s  d o m e s t i c  p r o d u c t  a t  m a r k e t  p r i c e s
(  c u r r e n t  p r i c e s  )
Y e a r
r 9 7 5 .
1 9 8 0 .
1 9 8 1 .
L 9 8 2 .
1 9 8 3 .
1 9 8 4 .
1 9 8 5 .
1 9 8 3
1 9 8 4
1 9 8 5
1 9 7 5  / 1 9 8 0  A .
1 9 8 0  / L 9 8 s  A .
G D P  a t  m a r k e t  p r i c e s
1 8 0 . 4
5 3 6 . 2
s 8 9 . 9
6 4 2 . 7
6 7 4 . 6
5 0 6 . 1
6 6 6 . 7
3 7 3 1 1
9 8 9 8 s
1 0  6 1 2  0
L r 2  6  5 0
1 1 5 1 8  0
1 0 0 7 5 0
1 0 7 8 6 0
(annua l  ave rage )
+  2 . 2
L 2  . 5
+  7  . I
+  2 L . 5
+  L . 7
I n h a b i t  a n t  s
1 9 7 5  :  1 0 0
1 0 0
L L 2
1 1 5
1 1 8
L 2 L
L24
L28
+
+
+
+
+
2 . 7
2 . 7
2 . 7
2 . 3
2 . 7
Growth  ra te  in  Z
+  5 . 0
L 0  . 2
+  1 0 . 0
+  2 4 . 3
+  4 . 5
T o t . a l  I  p e r  c a p .
B i l I .  C F A
L 6 . 2
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G e n e r a t i o n  o f  g r o s s  d o m e s t i c  p r o d u c t  a t  m a r k e t  p r i c e s
( c u r r e n t  p r i c e s )
Year  :  COP
I
i . t  marke t
I  p r l c e s
I
I
I
I
I
II
I
I
Agr icu l -
t u r e ,
f o r e s t r y
and
f i s h e r i e s
Manufac-
t u r i n g
i n d u s t r y
o f  w h i c h Trade
and
h o t e l
b u s i n e s s
T r a n s p o r t
a n d  t e l e -
communi-
c a t  i o n s
O t h e r
s e c t o r s  1 )
m i n i n g
and
q u a r r y i n g
p r o c e s -
s i n g
i n d u s t r y
Mrd .  CFA- f rancs
1_ 983
1 9 8 4
1  9 8 s
1 , 9 7 5  / 8 0  A .
1 9 8 0 / 8 5  A .
1 _ 8 0 . 4
5 3 6 . 2
5 8 9 . 9
6 4 2 . 1
6 7 4 . 6
5 0 6 . l _
6 6 6 . 1
+  5 . 0
- r 0 . 2
+ l - 0  . 0
+ 2 4 . 3
+  4 . 5
8 8 . 6
2 2 8 . r
2 6 2 . 3
2 9 3 . 1
3 1 1 . 1
2 5 2 . 2
2 9 8 . 2
+  5 . 9
- 1 8 . 9
+ 1 , 8 . 2
+ 2 0 . 8
+  5 . 5
1 0 . 6
6 1  . 4
5 4  . 3
5 2 . L
5 7 . 5
5 3  . 8
5 3  . 8
+ 1 0 . 6
5 . 5
0 . 0
+ 4 4 . 8
4 . 4
2 1  . 8
2 8 . 8
2 3 . 0
1 6 . 3
r _ 5  . 4
1 3 . 8
r _ 9 . 8
2 2 . 8
2 4 . 8
2 1  . 9
2 5 . 2
2 i  . 0
L 1 . 6
62 . r
1 1  . 2
8 0 . 9
8 5 . 1
8 6 . l _
8 1 . 7
? . 5
2 2 . 6
2 3 . 9
2 8 . 0
2 6 . 9
2 s . 9
2 9 . 5
3 . 9
? ?
+ 1 3  . 9
+ 2 4 . 1
+  5 . 5
3 6 . 2
1 0 1 . 7
L 1 5 . 5
L 2 8 . 1
1 3 0  . 9
1 3 3 . 0
L 4 2 . 6
+  L . 1
+  1 . 5
+  7 . 2
+ 2 2 . 9
+  7 . 0
3 0  . 4
1 2 L . 7
1 l _ 1 _ . 0
1 1 - 1 . 4
1 L 9 . 5
1 0 8 . 9
L l ' A . 1
Growth rate
+  1 . 4
8 . 9
+  5 . 3
+ 3 2  ; 0
t . 2
9 . 9
1 0 . 4
r _ 0  . 8
1 1 . 3
1 1 . 3
i n  t  (annua l  average)
+ L 2  . 5  +  5 . 4
9 . 1  0 . 0
+  7 . L  5 . 1
+  ?  . 5  + 2 ' 8  . 1
+  6 . 4  +  5 . 5
+ 4  . 5
+ 3 .  5
- 1 . 0
+ 4 . 1
+ 3 . 9
1- )  Impor ts  inc luded.
1 0 0
1 0 0
1 0 0
t_0 0
1 0 0
1 6 . 3  U s e s  o f  g r o s s  d o m e s t i c  p r o d u c t  a t  m a r k e t  p r i c e s
( c u r r e n t  p r i c e s )
t
7 0  . 5
7 0 . 3
1 8  . 4
8 1 _ . 4
8 2 . 2
I I 2 . 1
1 1 3 . 1
TIL .2
1 1 _ 3 . 7
LL2.8
2 5  . 4
2 5 . L
2 3 . 2
2 2 . L
2 L . 9
3 8 . 2
3 8 . 2
3 4  . 4
3 5  . 8
3 4 . 1
G r o w t h  r a t e  i n  t  ( a n n u a l  r a t e )
Year GDP a t
market
p r i c e s
(  6 + ' 7  )  : 8
P r i v a t e
consump-
t  i o n
P u b l i c
consumP-
t  i o n
G r o s s
f i x e d
c a p i t a l
consumpt  ion
Changes
i n
s t o c k
F i n a I
domest  i c
consumP-
t  i o n
12-sl
E x p o r t s  I  f m p o r t s
o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s
1 2 3 4 5 6 1 8
Ls ls /s3  A.  . l  + r .2 .  o
I
+ 1 6 . 4 + 1 " 5  . 8  - 3  . 3 + L 2 . 0 + 7  . 9 + 9  . 4
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L1. BAIAI{CE OF PAYA{ENTS
The balance of  payments sunmarizes the economic t ransact ions between
residents and non-residents.  I t  can be div ided into a current-account
ba. l -ance and a capi ta l -account balance.  The current  account shows
transact ions in respect  of  goods,  serv ices and t ransfers in the
reference per iod.  Transfers are the contra-  entr ies for  movements of
goods and capi ta l  in which no palment is  invofved.  The bafance of
current  account is  the net  balance on goods,  serv ices and t ransfers,
whi l -e the capi ta l  account general ly  shows movements of  capi ta l  as
changes in var ious types of  c la ims and l iabi l i t ies.  The balance on
capi ta l -  account represents the improvement (+)  or  deter iorat ion (- )  of
t he  na t i on ' s  ne t  f o re i gn  pos i t i on .
Like any c l -osed account ing system, the bal-ance of  payments is  a lways
formal l -y in equi l ibr ium. In the form in which i t  is  presented here,
balance on current  account
= bafance on capi ta l  account
(+ unset t led amounts)  .
rn pr incip le,  pLus and minus s igns appear only against  net  balances and
changes in balance-sheet i tems. In the capi ta l  account,  a p. l -us s ign
against  a change in a balance-sheet i tem shows an increase in c la ins or
Liabi l i t ies and a minus s ign shows a faI I .  ( In the case of  a net  balance
on changes in c la ims and l iabi l i t . ies,  a p lus s ign afways indicates an
increase in net  assets and a minus s ign always indicates a decrease in
ne t  asse t s )  .
The t rends and pat terns recorded in the baLance-of-palments tables of ten
diverge f rom the data in the country 's  external  t rade stat is t ics or  the
f igures for  t ransact ions in goods and serv ices appear ing in the nat ional
accounts.  This is  part ly  due to the di f ferent  addi t ions,  deduct ions and
conversions appl ied to the data on goods and serv ices for  balance of
pa] 'ments and for  nat ional  accounts purposes and part ly  the resul t  of
using di f ferent  uni ts of  account whose par i t ies do not  remain constant .
Discrepancies v is-ä-v is external  t rade stat is t ics (balance on external
t rade in goods) can be ascr ibed,  for  exampfe,  to conversions of  c i f  to
fob valuea,  correct ions and addi t ions and conversion of  the f igures into
di f ferent  uni ts of  account.  For these and other reasons the scope for
meaningful  internat ional  compar isons is  l imi ted.
The data in the foLl-owing table are drawn from publ icat ions of  the
Internat ional  Monetary Fund (Balance of  Palrments Stat is t ics) ,  which are
based in turn of  of f ic ia l -  data suppl ied by the Minist ry of  Finance of
Niger.  The breakdowns are targely in l ine wi th the methodology descr ibed
in the "Balance of  Pavments Manual"  of  the IMF.
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17.1  Ba lance o f  payments
M i l t .  U S  g  * )
Category 1 9 8 1 L982 1  9 8 3 1 9 8  4 1  9 8 5
Current account balance
Goods t ransac t ions  ( fob) exports
imports
balance
S e r v i c e s . .  . . . . .  i n c o m e
expendi ture
ba lance
T r a n s f e r s  p r i v a t e
pub l ic
ba lance
Cur ren t  account  ba lance.  .  .
4 5 4 . 8  3 6 6 . 7
5 8 L . 5  5 1 , 7  . 3
- t 2 6  
. 6  - 1 5 0  .  6
- 1 _ 9 6 . 5
- L 9 6 . 5
4 6  . 4
+ 1 5 4 . 9
+ 1 0 8 . 5
- 2 3 6  
. 6
+  4 4 . 3
0 . 1
+  2 3 . 3
2 0  . 5
- l - 8 9 . 6
2 5  . 0
3 7  . 4
- r , 1 5  
.  3
+  L 2 . 4
7 5 . 7
- 2 L 7  
. 0
2 3  . 0
3 7 0 . 5
3 8 3 .  L
L 2  . 6
- . ; s 6 . ;  - 1 s s . ;
- L 8 6 . 2  - 1 5 s . 5
4 8  . 7  4 4  . 6
+ 1 4 5 . 5  + 1 3 0 . 9
+  9 6 . 8  +  8 6 . 3
3 0 3 . 9  2 5 0 . 5
2 7 9 . 2  3 0 9 . 4
+  2 4 . 7  5 8 . 8
- L 2 2  
. 0  - L 2 8  . 4
- L 2 2  
. 0  - t 2 8  . 4
3 2  . O  3 2  . 3
+ 1 0 5 . 3  + L 6 2 . 3
+  7 3 . 3  + 1 3 0 . 0
2 4 . 0  5 7  . 2- 2 L 4  . 6  - 2 4 0  . L  I  l -  .  9
C a p i t a l  a c c o u n t  b a l a n c e
Di rec t  cap i ta l  inves tment
Por t fo l io  inves tment
Other  cap i ta l  inves tment
L o n g - t e r m  c a p i t a l  t r a n s a c t i o n s .  .  .
S h o r t , - t e r m  c a p i t a l  t r a n s a c t i o n s .  .
O t h e r  c a p i t a l  t r a n s a c t i o n s  1 . )  .  .  .  .
C o m p .  i t e m s  o f  r e s e r v e s  2 l  .  .
R e s e r v e s  3 )  . .
C a p i t a l  a c c o u n t  b a l a n c e . . .  r o r o o o
E r r o r s  a n d  o m i s s i o n s
+
+
6 1 _ . 9
2 2  . 3
8 . 9
s . 8
8 . 7
9 6 . 0
L 4 . 2
6 5  . 7  s 8  . 3
+  3 9 . 4  3 . 6
4 9  . 2  4 4  . 5
+  7 . 8  2 0 . 2
+  2 3 . 5  +  2 5 . 3
4 4 . 2  - 1 , 0 1 . 3
+  2 0 . 2  +  4 4 . L
L )
2 l
* )  l -  U S  $  :  C F A - F r a n c s  L 9 8 L  z  2 7 1 . 7 3 ;  1 9 8 2  z  3 2 8 . 5 L ;  1 9 8 3  :  3 8 L . 0 6 "
1 - 9 8 4  :  4 3  6 . 9 5 ;  1 9 8 5  z  4 4 9  . 2 6  .
L i a b i l i t i e s  t o  f o r e i g n  m o n e t a r y  a u t h o r i t i e s  a n d  s t a t e - a i d e d  b o r r o w i n g
wi th  a  v iew to  ba lance-o f -payments  equ i l ib r ium.
C o n t r a - e n t r i e s  f o r  a l l o c a t i o n s  o f  S D R s ,  t r a n s a c t i o n s  i n  g o l d  b e t w e e n
the  monetary  au thor i t ies  and res idents  and ad jus tments  in  respec t
o f  a s s e s s m e n t - r e l a t e d  c h a n g e s  i n  c u r r e n c y  r e s e r v e s .
Changes in  reserves ,  inc lud ing  assessment - re la ted  changes.3 )
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18. DEVEIOPMENT PT.AITNING
Until independence devetopment planning was the responsibility of the
French admini .st rat ion of  the former West Afr ican colonies.  The f i rs t
autonomous planning was a provis ionaL three year p lan (p lan Tr iennal
Inter imaire)  f rom 196f to 1963, which stressed investments for
infrastructure as wel l  as research ( inc luding prospect ion) .  Fol lowing
the provis ional  investment p lan for  L964, the main economic development
l ines were la id down in a ten-year p lan f rom l -955 to 19?4. Dur ing th is
per iod,  the fundamental  character is t ics of  a ten-year prospect ive plan
from 19?3 to 1982 were worked out .  In mid-19?5, in the af termath of  the
drought, the government of Niger approved a development progratnme for
the years L976 to l -978 as part  of  the ten-year prospect ive plan running
from 1973 to 1982. 88 bi l t ion CFA Francs were earmarked for  the publ ic
sector  and 48 bi l l ion CFA Francs for  the semi-publ ic  and the pr ivate
sectors.  Approximately 70 bi l l ion CFA Franca were expected f rom foreign
sources (among others, from the European Development Fund, the Wor1d
Bank, the French Government and the United Nations Development
progranme).  The plan concentrated mainly on secur ing food suppl ies.  To
help achieve th is a im, i r r igat ion instaJ. lat ions were set  up in aI I
sui table areas.  Herds of  l iwestock which had decreased substant ia l lv
during the long peri-od of drought were to be increased..
Pl-ans were made to increase research in the mining sector  and.
exploi tat ion of  mineral-  resources,  above al l  uranium ore.  The
object iwes of  the plan had to be t r imed by approximately one- th i rd
because of  f inancia l  d i f f icut t ies.
February 1980 saw the adopt ion of  the f i rs t  f ive-year p l_an f rom 1979 to
1983, which earmarked tota l  investments of  727.4 bi ] . j . jon CFA- Franca,  of
which 384.5 bi l - l - ion CFA Flancs went to the publ ic  sector  and 342.9
bi l - l i -on CFA Francs to the pr ivate sector .
The key points of  the plan were agr icul tural  development,  part icular ly
sel f -suf f ic iency in stapJ-e foods,  as wel l  as f imi t ing the ef fects of
natural -  d isasters on Niger 's  economy. High pr ior i ty  was also g. iven to
the deveJ-opment of the mining sector and the expansion of
i n f r as t r uc tu re .
Predominantly because of the sharp drop in uraniun prices on the worl-d
marke t ,  and a lso  because o f  decreased demand fo r  u ran ium,  the  ob jec t iveg
of  th is  p lan  cou ld  on ty  be  met  to  a  sma1 l  ex ten t  s ince  the  in tended
f inanceg we le  no t  ava i tabLe.
Taking the di f f icul t  f inancia l -  s i tuat ion into considerat ion,  the
government set  up a provis ional  consol_j"dat ion plan for  the per iod f rom
f983 -1984  t o  l - 984 -1985 ,  and  t . h i s  p l an  had  t o  t ake  t he  t ack  o f  f unds  i n t o
account.  Loans f rom pr i .vate foreign credi tors were sharpl_y reduced
because of  the very h igh interest  rates.  The object ives of  the f ive
year pl-an were by and Large maintained, however the directly productive
sectors of farming and liwegtock recej-ved more favourable export
i .ncent ives in the al - locat ion of  funds.  For inf rastructure,  pr ior i ty  was
given to repair ing and maintain ing exist . ing insta l tat ions rather than to
expansion.  A fur ther per iod of  drought and unfavourable economic
evolut ion contr ibuted to the fact  that  most  of  the obiect ives of  th is
plan could only be part ia lLy achieved.
- 8 5 -
The investment progralEne for  the f lnancia l  years 1985/86 and 1987/88 was
worked out in cooperation with the wolld Bank. Of the total sum of
investnents,  fa id down at  276 bi l I lon CFA Franca,  149 bi l l ion CFA Franca
should have been provided by foreign grants, 109 billion CFA Franca
from foreign loans, and 18 billion CFA FrancE from indigenous 3ources.
The dlrectly productive sectols wele to be more strongly encouraqed,
part icu.LarLy agr icul ture.  Measures in ,  favor of  the socia l
infrastructure also received a slightty higher share of the finances,
particularly with respect to expanding the water supply. on the othe!
hand. projects for the further developnent of the economic
infrastructure were given lower priority in comparison wl.th the above
mentioned sectors. This is reflected in a clearly reduced share in
total investments. In general, in this plan clear priority was given to
nreasurea of maintenance rathe! than inveEtments fo! expansion.
- 8 6 -
19. COOPERATION FOR DEVEIJOPMENT
Since i t s  independence in  August  1960,  N iger  has  been rece iv ing
f inanc ia l  ass is tance fo r  i t s  economic  deve lopment  bo th  th rough b iLa tera l -
and mul - t i la te ra l  agreements .  Th is  chapter  deafs  w i th  ass is tance i t  has
rece ived s ince  1975,  the  year  when N iger  s igned the  Lome I  convent ion  on
trade and economic devel-opment between the European Economic Community
(EEC)  and the  Af r i can ,  Car ibbean and Pac i f i c  (ACP)  count r ies .  Par t i cu l -a r
emphas is  has  there fore  been g iven to  the  ass is tance tha t  N iger  has
received from each of the rnember states of the Comunity and from the
Conmuni ty  i t se l f  th rough i t s  var ious  ins t ruments .  However ,  be fore
J-ook ing  in to  th is  coopera t ion  ac t iv i t y ,  i t  i s  use fu l -  to  g ive  an  overv iew
of  the  process  wh ich  1ed to  the  s ign ing  o f  the  var ious  convent ions  pr io r
to  the  Lom6 I  convent ion ,  the i r  scope in  te rms o f  the  coverage o f  the
count r ies  and the  funds  ava i l -ab l -e  under  the  Lom6 convent ion .
At  the  roo t  o f  EEC-ACP coopera t ion  L ies  the  Trea ty  o f  Rome,  s igned in
1957,  wh ich  es tab l i shed the  ins t ruments  o f  coopera t ion  be tween the
European count r ies .  S ix  count r ies  o r ig ina l l y  s igned th is  agreement ,  i .e .
Belgium, France, the Federal Republic of Germany, Italy, Luxembourg and
the  Nether lands .  However ,  as  these negot ia t ions  en tered  the i r  f ina t
s tage France j -ns j -s ted  on  a  sys tem o f  assoc ia t ion  w i th  the  "Overseag
C o u n t r i e s  a n d  T e r r i t o r i e s r r  ( O C T , s ) .  T h e  s y s t e m  o f  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e s e
count r ies  inwo lved in  par t i cu la r  the  l ibera l i za t ion  o f  t rade be tween
member  s ta tes  and each o f  the  OCT's  concerned,  p l -us  f inanc ia l  a id  f rom
the EEC to hel-p with investments required for the development of the
OCT's .  The EEC was there fore  to  supp lement  the  a id  supp l ied  by  the
ind iv idua l  count r ies .
In  1 .950,  most  o f  the  French-speak ing  OCT,s  ga ined the i r  independence and
there fore  the  Conrnun i ty ,  s  s ta tu to ry  l ink  w i th  these count r ies  had to  be
changed to  a  cont rac tua l  agreement  to  take  account  o f  the  changed
situation. In the l ight of these developments the Cornmunity concluded
the  Yaound6 I  Convent ion  in  Ju ly  1953,  wh ich  la id  down the  ins t ruments
o f  EEC coopera t ion  w i th  18  newly  independent  A f r i can  s ta tes ,  aL l
French-speak ing  except  Somal - ia .  Under  th is  convent ion ,  the  European
Deve l -opment  Fund (EDF)  a l loca t ion  was ra ised to  800 mi l l ion  un i ts  o f
account  compr is ing  loans  and gran ts .  In  L969 wh i le  d iscuss ions  were
rev ived fo r  U.K.  membersh ip  o f  the  EEC,  Kenya,  Tanzan ia  and Uganda
conc luded the  Arusha agreement  w i th  the  EEC.  In  L973,  the  Comuni ty
expanded to  9  w i th  the  access ion  o f  the  Un i ted  K ingdom,  I re land and
Denmark .
Pursuant  to  Pro toco l  n l  22  o f  the  Trea ty  o f  Adhes ion ,  the  en la rged
Corununj-ty offered twenty Comonwealth countries, including Niger, the
poss ib i l i t y  o f  negot ia t ing  the i r  fu tu re  re la t ions .  Th is  o f fe r  was  a lso
ex tended to  A f r i can  count r ies  no t  members  o f  the  Comonweal th  and/or  no t
menbers  o f  the  group o f  count r ies  s igna ' ro ry  to  the  Yaound6 I  and I I
convent iong.
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The subsequent negotiations culminaled in the signing of the Lom6 I
convention on 28 February 19?5 between the nine member countries of the
European conEnunity and 43 African, caribbean and Pacific countries
(ACP). One of the most important features of this convention was the
estabfishment of the STABEX syatemr which is a nechanism designed to
stabifize the revenues of prirnaly exports of the ACP countries in times
of low prices and/or falLs in production. In addition' the funds under
the 4th EDF nere increased to 3,457.8 mi l l ion uni ts of  account.  The
second Lom6 convention, signed on 31 Octobet !979, saw a further growth
in the membership of the ACP countries and in their cooperation with the
EEC; their  number increased to 5?.  A s igni f icant  feature of  th is
convention was t.he intloduction of SYSMIN, a system designed !o
re-estabf ish the v iabi l i ty  of  the mining sector  in ACP countr ies.  The
5th EDF was aLso increased to ECU 5.7 mi l l ion.
This growlh continued and when the Third Lom6 convention wag signed on 8
Decembe! 1984, not only had the EEC membership increased to ten (Greece
having jo ined in 1981) but  the ACP group increased to 66 members '
comprising 45 countries in Africa, 13 countries in the Caribbean and I
countrieE in the Pacific. After becoming menrbers of the EEC on 1 January
1986, Spain and Portugal  afso became part ies to the Convent ion,  which is
applicabfe to them according to the provisions of the Treaty of Adhesion
of  L2 June 1985. The Convent ion Provides for  a tota l  f inancia l  package
of 8.5 b i lL ion ECU'g of  which 7.4 are provided by the 6th EDF and 1.1 by
the European Investment Bank. The breakdown of the EDF i3 as follows :
STABEX
SYSMIN
Grants :  Emergency  aLd/  re fugees
In teres t  ra te  subs id ies
Other  subs id ies
S p e c i a l  l o a n s
R i s k  c a p i t a l
Mi l l .  ECU
925
4 1 5
290
2L0
4 3  6 0
5 0 0
6 0 0
It is against this backglound that we shall review the development
assistance received by Niger s ince 1975. Tables 19.1 and L9-2 provide
detai ls  of  grants and totaf  assistance f rom bi lateraf  and mul t i la teral
soulces. The totaL indicated for each donor country includes aid
provided by private aa well as public institutions, but filst we shall
look at the aid received. by Niger from the EDF. At 31 Decenber 1985'
tota l  cof f in i tments f rom the 5th EDF ämounted to 3,518.1 mi lL ion ECU's '  of
which Niger 's  share was 92.6 rn i l l ion ECU'S or 2.55* of  the tota l -
- 8 8 -
Tabl .e 19.1 shows the totaJ.  subsid ies received by Niger between 19?S and
1985. Among the members of  the EEC, the main donor countr ies are -  in
dec reas ing  o rde r  o f  con t r i bu t i ons  -  F rance  (19 .25 t  o f  aLJ -  a i d  g ran ted  i n
the per iod under considerat ion) and the Federal  Republ ic  of  cermany
(15 .39 )  
.  They  a re  f oL lowed  a t  some  d i s t ance  by  Be lg i um (3 .1? t ) ,  I t a l y
(2 .49 * ' ,  and  t he  Ne the rLands  (1 .9? t ) .  I t  i s  i r r t e res t i ng  t o  no te  t ha t  i n
the l ight  of  table 19.1 the EEC and i ts  member states represent together
57 .86 *  o f  t o t a l  subs id i es  r ece i ved  by  N ige r  be tween  19?5  and  L986 ,  t he
largest  contr ibut ions having been made in L979 (134.62 ni l t ion USS;
81 .79 t  o f  t o t a l  a i d  g ran ted  i n  t ha t  yea r )  and  i n  1985  (L3Z .2g  m i l l i on
US9 ;  57 .37? ) .  Th i s  waa  a  consequence  o f  F rench  subs id i es ,  wh i ch  rema ined
consistent ly  at  a h igher tevel-  than the average of  internat ional
contr ibut ions between 1975 and 1986. rn the case of  the Federal-  Repubr ic
of  Germany a record level-  of  subsid ies ! , ras granted in 1979 (62.42mi11ion
US$).  Furthermore,  I ta l ian subsid ies were increased f rom 9.94 mi l l ion
USS i n  l - 985  t o  26 .35  m i l l i on  US$  i n  19g6  (+267 .?? ) .  when  l ook ing  a r  t he
total- net disbursements of development aid (ODA), the same patteln
emerges : France and the Federal Republic of Germany are the main donor
countr ies wi th contr ibut j .ons of  21.05t  and l -1. .41t  respect iveLy of  a l l
a id received by Niger between 19?5 and 1986. I t  is  a l_so to be noted that
in this same period the Conununity and its metnber states jointly
contr ibuted 53,82* to the ODA, a s l ight ly  lower proport ion than for
subsid ies.
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European Investment Bank (EIB) projectg
The EIB and the Conrnission are the two financlal organs of the EEC-ACP
coopelatlon. Under the Lom6 I Convention, the EIB was responsible for a
total of 600 mLllion units of account' 400 mlllion of which cane from
its own sources and 200 million from the budgetary allocatlons of the
EDF, in the form of risk capital and lnterest subsidies on EIB loang.
Under the Lom6 II Convention, which ended in February 1985r the8e funds
were increaged to 1,350 mllllon ECU includlng the nanagenElnt of funds
flom the EDF budgetaly allocations.
Under these two conventions, most of the flnancial aid provided under
the EDF Ls in the form of outrLght subsidles or loans on very favourable
terms and conditions. These funds are intended malnly to finance
developnent prograrunes in agriculture, infrastructure and in the social
sector. The EIB'g role has been cleally defined as being the prinary
source of flnance for industry. agro-industry, mining and touriam.
However, lt also belps to finance lnvestments in energy and subsidizes
other revenue-generating economic infraatructure. It should be noted'
however, that the two conventLons do not provide any quotas for the
al locat lon of  EIB funds.
The bload airn is to achLeve a reagonably balanced dl'stributlon of
financlng, but the actual allocation of funds dePends on how the
countries themselves ale able to cotne folward with vlable project
studLes. This is why rnuch depends on the geographical sltuation of the
country, its malkets, its availability of raw materiala, the skills of
its labour force and other factors.
Under the Lom6 I and II conventions' the EIB had provided the ACP
countr ies wi th 602.50 mi l fLon ECU's by the end of  1986'  in the form of
Ioans (with a subsidized intelest late of 3 *) granted on its own funds
and 279.511 mi l l ion ECU'3 l -n the form of  r isk capi ta l '  i .e.  a tota l  of
882.OL7 ml- l l ion ECU'S. of  th ls sum, Niger received 50.0 rn l l l ion ECU ln
the form of  loans,  i .e.  8.30t .  The EIB did not  conclude any Loan
contracts with or grant any rlsk capital to Niger unde! the tome III
convention between 1 May 1985 and 31 December 1986.
The economic sectors for which Niger received aid from the EIB under the
Lom€ II convention are as follows :
Economic  sec tor
Energy
Indust ry
Convent ion
Lom6 II
( l o a n s  w i t h
subs  id ized
in te res t  ra te
o f  3 t )
Amount
M i l I .  ECU
1 0
4 0
92
20 sottRcEs * )
P u b l i s h e d  b y  T i t l e
R6pub l igue du  N iger ,  l r t in is tö re  Annua i re  s ta t  i s t  ique  19 I5
d u  P l a n ,  D i r e c t i o n  d e  L a
Sta t is t ique  e t  des  Comptes
Nat ionaux ,  N iamey Bu lLe t . in  de  s ta t i s t igue
M i n i s t ö r e  d u  P l a n ,
Niamey
Plan guinguennal  de d6veLoppement
6conomigue et  s oc ia 1 L97 9 1- 9 8 3
Banque de D6veloppement de la Rapport  annuel  1,ggz
R6publique du Niger, Niamey
Of f i ce  Nat iona l  du
Tour isme, Niamey
Passepo r t  t ou r i s t i que  L985
* )  O n l y  n a t i o n a l  s o u r c e s .  A n y  i n t e r n a t i o n a l  s o u r c e s  u s e d  a r e  l i s t e d
i n  f o o t n o t e s  t o  t a b l e s  o r  t e x t .
Glasificaci6n de las publi-
caciones de Eurostat
TETA
El g.t"olrticas generales (azul oscuro)
E E"onoria y finanzas (viotera)
E poUlaciön y condiciones sociales (amarillo)
E En"rgi" e industria (azut ctaro)
El Agricuttura, silvicultura y pesca (verde)
El cor"r"io exterior (rojo)
El Servicios y transportes (naranja)
E Diuetsos (marrön)
SERIE
E Anuarios
El coyuntura
El Cr"nt"s, encuestas y estadisticas
El e"tuoios y anälisis
Gl metooo.
El Est"oisticas räpidas
To$vöpnon rGrY önpooreü-
oe(üY rns Eurostat
EEMA
E fevrxöq ororrorrxöq (9oOü pnAe)
El Or*o"o1rio xor önpoorovoprxö (proÄeri)
El nlneuopöq xor xorvovrxtq ouvOäxcq (xirprvo)
E euepVrro xor propnxovio (pnÄe)
E feopvio, ööon xor cAreio (npöorvo)
E e[r trprxö epnöpro (xörxrvo)
El Ynnproieq xor perogop6q (noproxoAi)
El a'o,popo (xorpö)
fEIPA
El Errernpiöeq
EI fuyxupio
E noyoproopoi, öpeuveq Kor orortortxäq
El ul"löt"q xor ovoÄüoerq
El uöeooo'
El toxeieq ororrorrxöq
Oassificazione delle pubbli-
cazioni dell'Eurostat
TEIIA
E St"t i r t i "he general i  (blu)
E E"onot ia e f inanze (viola)
E popotazione e condizioni sociali (giallo)
El Energla e industria (azzurro)
El Agricoltura, loreste e pesca (verdet
E Cort"rcio estero (rosso)
E Servizi e trasporti (arancione)
El Diversi (marrone)
SERIE
E] Rnnuari
El tendenze congiunturali
E Cont i ,  indagini  e stat ist iche
El stuoi e analisi
El uetooi
El ruot" rapide
Klassifikation af
Eurostate publikationer
EiINE
E Atr"ne statistikker (morkeblä)
El Olonori og linanser (violet)
El g" lot tning og sociat€ forhold (gul)
E energi og industri (blä)
El tanobrug, skovbrug og liskeri (gron)
El uoenrigshandel (rsct)
E tjenesteydelser og transport (orange)
El Diu"r"" statistikker (brun)
SERIE
El Arure"t
El Koniunt<turoversigter
El negnsXaber, tallinger og sratistikker
El Und"r"ogelser og analyser
E tl*tod"t
E Et.pr""oversigler
Glassification of Eurostat
publications
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Eurostat's series of 'Reports on ACP countries' are based on reports compiled by the
Statistical Office of the Federal Republic of Germany, and published in that institution's
'statistik des Auslandes' (Statistics of foreign countries) series. The aim is to provide
detailed information on these countries, about which the general public in the European
Community is very poorly informed, at a time when ACP-EEC relations are intensifying and
improving,-as a result, in particular, of the conclusion of the Third Lom6 Convention.
To make this information available to a wider international readership, Eurostat is
publishing this European version in French and English.
This publication contains some general data on the country being reported upon (name,
politiöd system, administrative structure) and statistical data on the followin-g.fields:
ierritory, population, health, education, employment, agriculture, forestry, 
.fisheries,
industry, ext'ernal trade, transport and communication, tourism, currency and finance,
public äccounts, wages and salaries, prices, national accounts, balance of payments'
development planning, development for cooperation.



